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Р. 1 1 V г 
(Tartu) 
SLAAVI LAENUDEST SOOME-UGRI KEELTES 
Kõigisse soome-ugri keeltesse on aja jooksul tulnud 
rikkalikult sõnu ennekõike vene keelest või ka mõnest muust 
slaavi keelest. Mõistagi pole see laenukiht neis keeltee 
ainuke. Vastavalt sellele, kui tugev on ajaloo vältel olnud 
kunagiste naabritega poliitiline, sotsiaalne või kultuuri­
line kontakt, on soome-ugri keeltes osutunud puhuti küllalt 
oluliseks ka germaani, balti, türgi-tatari ja muud mõjud. 
Ilmselt on juba soome-ugri aluskeelt kõnelev rahvas 
elanud kõrvuti mingi indo-euroopa hõimuga» sest sellest pe­
rioodist pärinevate laensõnade arv on võinud varem olla eri 
keeltes küllaltki suur.^" Võrreldagu siinkohal eesti (resp. 
soome) ja ungari keele mõningaid sõnu asjaomaste indo-eu-
roopa vastetega: e iva, sm .l.yvä - vanaindia yavah 'tera, 
teravili, oder'; e mesi, sm mesi ( : mete-), ung mez -alg* 
aaria *"mediia- 'mesi, mõdu'; e murd. mehi-läne. sm mehi-
läinen, ung meh - algaaria *mekš-. vanaindia такaü 'kär­
bes', maksiki 'kärbes, mesilane'» e varss ( s varsa-). sm 
varsa - avesta varšni- 'jäär, päss, oinas'; e põrsas. sm 
porsas - eelaaria *"porao8. ladina porcus 'siga'! e sarv, 
sm sarvi, ung szarv - vaxaalgiraani sraw-, särw- 'sarv'; 
e udar, sm udar, utare - vanaindia üdhar 'udar, rind*; e 
orb. sm orpo. ung arva - aaria *orbho(-8). armeenia orb» 
-o, -ov 'orb, vaeslaps'} e sada, sm sata. ung saaz - vana­
india sata-m 'sada'; ung tlz 'kümme' - vanaindia daaa 
•kumme'jung varn 'toll.maks'- uuspärsla wäm 'võlg, laen* jt. 
A. J. J о к i, Uralier und Indogarmanen. Die älteren 
BerUhrungen zwischen den uralischen und indogermaniachen 
Sprachen ( = SUST 151). Helsinki, 1975, lk. 247 dd- Tt. ka 
seal mainitud kirjandust. 
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Otseste laenude kõrval on aga rida sõnatüvesid (eriti 
pronoooenele), mis näivad kummaski keelkonnas olevat oma­
vahel etümoloogilises suguluses. Mõnede uurijate (B. Col-p 
linder jt.) arvates peaks see näitama soome-ugri ja indo-
euroopa keeli kõnelevate rahvaste ürgset augulust,kuid mit­
med ettevaatlikumad lingvistid (näit. soomlased F. Ravila, 
S. Itkonen, J* Kalima jt.) on asetunud eitavale seisuko­
hale. 
Hilisemais laenukihtldes prevaleerib ungari ja ka mari 
keele puhul tugev türgi-tatari mõju. Eriti viimases on ge-
nuilnne sõnavara vähenenud järsult tguvaši ja tatari laenu­
de arvel. 
Läänemeresoome keeltee on ka vanu balti ja germaani, 
laene» millele kronoloogiliselt järgnevadki slaavi laenud.^ 
Osa vanadest slaavi laenudest võib läänemeresoome keelis 
pärineda slaavi aluskeelest u. V sajandist, kuld valdav osa 
on pärit allee vanavene keelest (alates IX sajandist). Lae-
nude noorem kihistus on aga tulnud vene keelest peamiselt 
paari viimase aastasaja jooksul. Koos uute tööriistade,rõi­
vast useeemete ja muusa on ule voetud ka nende esemete ni­
metused. 
Varasemasse kihistusse kuuluvad sõnad näitavad enne­
kõike läänemeresoome hõimude materiaalse kultuuri mitme­
külgset rikastumist. Märgitagu siinkohal järgmisi tähendus­
rühmi^» tööriistad» sm taltta 'peitel^ *dolto. 
p 
B .  C o l l i n d e r ,  I n d o - u r a l i s c h e s  s p r a c h g u t  
( в Uppsala Universitets irsskrift 1934). Uppsala. 1934} 
B. Collinder, Zur indo-uralischen Prage ( = SSOT* 
1952-1954). Uppsala, 195/«-} В. С о 1 1 i n d e r, Hat das 
Uralische Verwandte? - Aeta Universitatis Upsaliensis 1:4. 
Uppsala, 1965. 
J .  M i k k o l a ,  D i e  ä l t e r e n  B e r U h r u n g e n  z w i s c h e n  
Ostseefinnisoh und Russisch ( = SUST LXXV). Helsinki, 1936} 
J. Kalima , Slaavilaisperäinen sanastomme. Helsinkij 
19521 vt* ka L. Hakulinen, Suomen icielen rakenne 
ia kehitye. Kolmas korjattu ja lisatty painos. Helsinki, 
1968, lk. 288* - Eri läänemeresoome keelte suhteid vene 
keelega on uurinud H. Veske, D. V. Bubrich, P. Äriste, 
M. Muat, A. Plõger jt. 
^ Lihtsuse mõttes esitatakse siin (vana)vene (resp. 
eelvene või slaavi aluskeele) näidete võrdlus eesti ja/või 
soome keelega, kuid mainitavad sõnad on üldiselt tuntud ka 
teistes läänemeresoome keeltes ja osalt isegi lapi keeles. 
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vrd. vn долото id.; вш kaseara. kaasari 'vösaraud, -vikat' 
<; wn косорь id.; tapper, вш tappara 'кіг в, sõjakir­
v e s '  ^  w n  т о п о р ъ  i d . ;  k a l a p U l i g i r i i s t a d  i  
sm katiska ' (traat)mõrd' <1 wn КОТИЦЫ (mitm. sönaat 
котьць 'puur'), vrd. vn котед (mitm. к отцы ); e ahing, 
sm ahrgjjü < wn, vrd. vn острога id. (varem 'kannas'); 
põllundus: naat. sm naattl < *"natb, vrd. vn 
натяна, нетина 'naeri vm. pealsed, kart uiivarred'; e uba, 
sm papu < wn бобъ id.; E sirp, sm ВІГРРІ < wn 
сьрдъ id.; e sahk wn, vrd. vn. coxa id. (ka 'ader'); 
kudumine: e pasm(as). sm paama, paasma < wn, vrd. 
vn даомо id.; e piird. sm pirta < wn бьрдо id.; e 
värten, sm värttinä с wn, vrd. vn веретено'värten; telg'; 
e koonal, sm kuontalo < wn, vrd. vn КУДвДЬ id.; sm 
palttina 'lõuend' < wn ДОЛОТЬНО id.; rõivad ja 
jalatsid: e kasukas. sm kasukka < wn КОЖИ». 
кожухъ id.; sm viitta 'hölst ; vihmakeep' < wn, vrd. vn 
свита 'Uleriie; pealiskuub'; e saabas. sm saapas wn 
сапогъ id.; hooned, rajatised: sm lääva 
'laut* < wn хл&въ. vrd. vn хдев id.; e lava, sm lava, 
lavo < wn, vrd. vn лава 'seinapink', e aken, sm akkuna. 
ikkuna < wn ОКЪНО , vrd. vn окно id.; e Eäts^aM, sm 
p ä t s i  <  w n ,  v r d .  v n  п е ч ь  i d . ;  t o i d u -  j a  k o d u ­
majandus: e pirukas. sm piirakka, piiras ^ wn 
пирогъ id.; sm talkkima 'kamajahu' -c wn, vrd. vn ТОЛОКНО 
i d . ;  e  l u s i k a s ,  s m  і и я і к к я  <  w n  л ъ ж ь н а  i d . k a u b a n -
d u s : e turg, sm turku (ka linnanimena Turku) < wn ТЪРГЪ 
'kauplemine; turg, turuplats'; e tavaar, sm tavara < wn 
т о в а р ъ  ' v a r a ( n d u s ) ,  r a h a '  ( t ä n a p ä e v a l  ' k a u p ' ) ;  m õ õ ­
dud: sm karpio 'viljamõõt' < wn КОРОбья (tuletis sõ­
nast коробъ ) id.; e määr, sm määrä 'mõõt*, määr, hulk' < 
wn мъра vrd. vn мера 'mõõt, määr'. 
Läänemeresoome keeltes kuuluvad vanade vene laenude 
hulka veel sellisedki sõnad, nagu e raamat, sm ^aamntrhn 
'piibel' (algselt 'raamat'), sm tuuma 'mõte* ja timmiя «mõ­
telda*, e vaba, sm vapaa. sm velho 'võlur, nõid', e varb­
lane , sm varpunen jt , mis kõik osutavad väga tihedale kon­
taktile slaavi hõimudega. 
Väärib rõhutamist, et ka ristiusu esimesed mõjud on 
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läänemeresoomlaatele saabunud omaaegsest kreeka-rooma kul­
tuuri areaalist slaavlaste vahendusel. Selle otseseks tõen­
diks oa sõnad e pagan, sm pakane, wn, vrd. vn поганый 
'roojane, ebapuhas} paganlik1} e rist. sm risti < wn 
КРЬОТЬ id.} e papp, sm pappi < wn, vrd. vn поп id. 
Asjaolu, et mitmed slaavi keeltegi sõnad on omakorda 
laenud teistest keeltest, pole takistuseks nende käsitle­
misel primaarsetena slaavi-läänemeresoome kultuurisuhteid 
silmas pidades. Viimasel ajal rikastub soome-ugri keel­
te sõnavara vene keele vahendusel sovetismide kõrval (кол­
хоз. СОВХОЗ jt.) paljude rahvusvaheliste sõnadega ( рево-
дшдя. партия, машина jt.). 
Hilisemate vene laenude arv tõuseb idapoolsemais lää­
nemeresoome keeltes (vepsa, karjala) ja eriti kaugemais su­
gulaskeeltes paljudesse sadadesse. Tiheda keele- ja kul-
tuurikontakti jätkumist näitab ka mitmete abstraktsemate 
keeleelementide laenamine, nagu näit. vene verbiprefiksite 
ДО- ja пере- mõningane läbipõimumine vepsa genuiinse sõ­
navaraga (näit. pere-ehttä 'üle valmida', vrd. vn перезре­
вать. переспевать; do.-kanälši 'kandis lõpuni', vrd. vn 
ДОНОСИТЬ ).^Aktiivses bilingvismi protsessis on vepsa 
keelde kandunud ka mitmeid venepäraseid sugulusnimetusijna-
gu mam 'ema' (< мама ), tata. bat 'isa' (< тага, батя ).® 
Lisatagu, et läänemeresoome keeled pole mitte alati 
olnud võtja osas, vaid neist on siirdunud suurel hulgal sõ­
navara ka naabruses paiknevaisse vene keele murretesse ja 
7 isegi kirjakeelde. 
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Языки народов СССР III. Финно-угорские и само-
Г
ские языки. Москва, 1966, lk. 94; М- И. Зайцева, 
И. Мулланен, Словарь вепсского языка. Ленинград, 
1972, lk. 408} J. Kalima , Slaavilaisperäinen sanas­
tomme, lk. 28. 
6  M .  й .  З а й ц е в а ,  Т е р м и н ы  р о д с т в а  в  в е п с с к о м  
языке. - Fenno-ugristica. Труды по финно-угроведению I 
( • Aeta et Commentationes Universitatis Tartuensis 544). 
Tartu, 1975, lk. 297. 
У  3 .  K a l i m a ,  D i e  o s t s e e f i n n i s c h e n  l e h n w ö r t e r  i m  
russisohen ( » SUST XLIV). Helsinki, 1919. 
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Ungarlaste kokkupuuted slaavlastega algasid juba евд 
praegustele asualadele jõudmist. Kontakt eri slaavi rah­
vastega on jätkunud pidevalt hiljemgi. Aja jooksul on slaa­
vipärast sõnavara omandatud kõigist naaberkeeltest, näit. 
serbohorvaadi keelest paprika 'paprika*, gatya 'meeste 
aluspüksid1, kukao 'uss', sloveeni keelest lencse 'lääts', 
szerencse 'õnn', slovaki keelest boroka 'kadakae', bukta 
' sai, poloska ' lutikas', ukraina keelest harisnra ' sukk', 
kalaxnajka 'segadus, müra'. 
Suurel hulgal sõnu on omandatud vanavene keelest, kus-
^ . fl juures laenamine on toimunud ajavahemikus VII - TL saj. 
Näit. tanva 'maamaja, talu' < ТОНЯ (< топ + Юр.ввіг 'rasv' 
<1 жиръ id., ikra *kalamari'< икра id., pelwa. poLwa 
'aganad'< пелева. полова id., borona 'äke'-< борона id., 
saena, szina 'hein'< с но id., parlag 'kesa' -с ПвРЬЯОВЬ 
id., vereb 'varblane^ вереб(яй) id., karacsomr 'jõulud' 
^ корочюнъ id., szerda. szereda 'kolmapäev'< пврядя id. 
jt. 
Ungari keeles eksisteerivate slaavipäraste sõnadena 
mainitagu veel ablak 'aken', barat 'sõber', сsalad 'pere­
kond' , dolog 'töö', draga 'kallis', ebed 'lõuna'.iga 'ike', 
kereszt 'rist', komrha 'köök', kulcs 'võti', mnnirn 'töS', 
penz 'raha', szabad 'vaba', tara 'seltsimees*, tiszta 'pu­
has', csütörtök 'neljapäev', utea 'tänav' jpt., kirjakeeles 
kokku üle viiesaja.^ 
Väärib märkimist, et mitmed slaavi laenud on lääneme­
resoome, ungari ja teisteski soome-ugri keeltes ühised,kui­
gi nende laenuaeg ja -kohtki võivad olla erinevad. Võrrel­
dagu näiteks e ike - ung iga, e rist - ung kereszt. e pa-
8 Viimati А. M. R о t , Probleme der Sprachkontakte 
und Besonderheiten der ostslawischen Lehnübersetzungen ппД 
Lehnübertragungen in den finniach-ugrischen Sprachen. -
Fenno-ugristica. Труды по финно-угроведению i, ik. 281. 
^ A magyar nyelv törteneti-etimologiai szotara I. Bu­
dapest, 1967; ^I• Budapest, 1970; I. Knie zsa , A ma­
gyar nyelv szlav jövevenyszavai I-II. Budapest, 1955} vt.ka 
B. Collinder, An Introduction to the Uralic Lan-
guages. Berkeley and Los Angeles. 1965, lk. 25; I. P а p p, 
Unkarin kielen historia. Helsinki, 1968, lk. 61. 
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кап - ung pogany, vaba - ung szabad. uulits - ung utca. 
sm toreri ,s ltsim  , - ung tarsjsm aiisti 'риМа1 - ung 
tlagta jt. Seda laadi ainestiku võrdlev käsitlus ootab al­
les uurijaid, kuld kabe keelkonna kontakti aspektist tolliks 
probleem olla huvipakkuv ka slavistidele. 
Slaavi hõimude kontakt idapoolsemate soome—ugri rah­
vastega on alanud mõnevõrra hiljem, kuid on olnud see-eest 
ka Папа pidev. Nii on vanimate slaavi laenude periood lõp­
penud mari keeles juba XVI saj. alguseks.10 Foneetiliselt 
on mitmedki selle laenukihistuste sõnad kergesti eristata­
vad, sest vene haälikuile s (c) ja z (3) vastab neis jär­
jekindlalt ä ( щ): веада 'mõla, aer* - весло; руш 'venela­
ne* - РУССКИЙ; кышал 'kissell* - кисель. 
Mari alade siirdumisega Vene riigi koosseisu algas XVI 
sajandil vene laenude intensiivne tulv mari keelde, mis 
kestis Ühtejärge kuni käesoleva sajandini (laenude 2. 
etapp). Laenamine vene keelest on jätkunud ka peale Oktoob­
rirevolutsiooni (laenude 3. etapp). Vene keele vahendusel 
on mari keelde tulnud rikkalikult ka rahvusvahelisi sõnu. 
Vahetu keele- ja kultuurikontakt kajastub kõikvõimalikes 
semantilistes rUhmades (uuemate laenude kirjapilt on vene 
k e e l e g a  s u u r e s t i  s a r n a n e ) ,  n ä i t .  t e a d u s l i k - t e h -
n i l i s e d  j a  ü h i s k o n d l i k - p o l i i t i  -
1 i s e d mõisted: наука 'teadus', истормй < vn история 
'ajalugu', ботаника 'botaanika', радио 'raadio', атом 
•aatom', спутник 'sputnik', космодром 'kosmodroom', рево­
люций ( < vn Революция ) 'revolutsioon', пролетариат 'pro­
letariaat', конституций ( <- vn конституция 'konstitut­
sioon' jt.} kirjanduse ja kunsti termi­
nid: писатель 'kirjanik', поэт 'poeet', книга 'raamat', 
художник 'kunstnik', композитор 'helilooja', музыка 'muu­
sika', театр 'teater'; haridusala terminid: 
школ (<vn школа)'kool'. класс 'klass', доска 'tahvel', 
рутргр 'sulepea', перо 'sulg', карандаш 'pliiats', TQT*" 
Bääfe 'vihik', линейка 'joonlaud', УРОК 'tund', экзамен 
'•keam' jpt. Seda laadi laenude olemasolu on tänapäeval 
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Д. В. К а з а н ц е в, Г. С. П а т р у ш е в, Сов-
poMQWUfft марийский язык. Лексикология. Йошкар-Ола, 1972, 
lk* 8S. - т%. ka Русско-маржйскжй словарь. Москва, 1966, 
miilas vaat laenud on kaegesti leitavad. 
Л. 
tüUpiline kolgile idapooleeaaile soome-ugri keeltele kaal 
manei ja handi keeleni välja* 
Mordva keeltesse hakkasid üksikud vene laenud ДмЪида 
peale 21 sajandit, kuid nn. varaseaa kihistuse valdav osa 
pärineh alles Z7II-ZIZ sajandist."1"'1" Sellesse perioodi laa­
ge vad suuremate vOi väiksemate häälikuliste kohandustega 
näit. mokša к кшень 'kruus, kann' < кувшин id., чмц-ун 
'aalmfpottv < ЧУГУН id., ЭДДНа 'sukk1^ чулок id., CQKa 
'sahk, ader* соха id., орта 'värav' <. ворота id.j erea 
кирьдедь 'telliskivi' < яишичь id., ортат 'värav1*: во­
рота id., грань 'künnivares' «с грач id., тввтяме 
'Õitsema' < двести id. jt. 
Uuemates, nõukogudeaegsetes laenudes on järjekindlalt 
püütud säilitada vene kirjapilti. Briti rikkalikult on 
esindatud sotsiaal-poliitiline, filosoofiline, teaduslik-
tehniline, agronoomia- ning haridusalase sOnavara. MSned 
näited: ersa партия 'partei', комсомол 'komsomol', КОЛХОЗ 
•kolhoos', бригада 'hrigaad', автобус 'autobuss', инсти­
тут 'instituut', математика 'matemaatika', философия1f1-
losoofia', характеристика 'iseloomustus', университет 
•ülikool', самолет •lennuk', спутник 'sputnik') mokõa 
собрания 'koosolek', депутат 'saadik', пилот 'lendur', 
геометрия 'geomeetria', арифметика 'aritmeetika', геогра­
фия 'geograafia' jpt. 
Vene laenude tulv on põhjustanud mõningaid nihkeid 
mordva keelte fonoloogilises struktuuris,on kodunenud vOOr-
häälikud f, £ ja Stž, näit. ersa Фабрика 'vabrik', Ферма 
'farm', халат 'kittel', хлор 'kloor1, щука 'haug', шит 
'kilp'. 
Komide esimesed kokkupuuted venelastega ulatuvad ta­
gasi XII sajandisse, kuid vene laenude hoogsamale siirdumi­
sele kömi keelde rajas teed komide päSramine ristiusku HV 
sajandil, kui Moskvast saabus sinna apostel Stefan (aastal 
12 1379). Arenenumat ühiskonnakorda ja kOrgemat kultuurita­
11 
Языки народов СССР III, lk. 218, 196; Д. В. Ц н-
г а н к и н, Лексикология современных мордовских языков. 
Учебное пособие для высших учебных заведений. Саранск, 1972. 
12 J .  К  а  1  i m a  ,  D i e  r u s s i s o h e n  l e h n w ö r t e r  i m  o y r -
jänischen ( » SUST УХТУ.) Helsinki, 1911, lk. 161) Языки 
народов СССР III, lk. 296 jj., 313. 
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set eaindanad. venelaetelt ozx aastasadade jooksul voolanud 
koatl keelde saarel hulgal slaavipärast sõnavara, mis sisal­
dab samuti mõisteid kõikvõimalikelt elualadelt. Bilingvismi 
protsessis on Ule võetud ka sugulosalatermi neid Jm. Mõned 
näited: aJ^abyš 'pannkook'< олябыш 'hapupiimataigna-kook'; 
alatsog. alatšufi,'telk,barakk, onn'< лачуга id.; almag 
1teemantV алмаз id.; anbar, önbar. 'ait, ladu, magasin* 
< анбар. амбар id.; ал vai id ' invaliid'< инвалид id.; arai 
'soo, гаЪаЧ арай id.; ЪаЪ. babö 'vanaema', ЪаЪа 'naine, 
abielunaine'с баба id.; baran 'oinas, jäär'< баран id.; 
bat? 'isa', ba^-mam 'isa-ema, vanemadVбатя 'isa'; bereg. 
berög 'kallas'^ берег id.; berlog 'karukoobas*< берлога 
id.; kukna 'кобк'С КУХНЯ id.; kuznetš 'sepp'< кузнед id.; 
pirag, pirög 'pirukast пирог id.; öpitäer 'ohvitser'< офи­
цер id.; sapog 'saabas'< oanor id.; закат 'suhkur'с сахар 
id.; sem.ia 'perekondi семья id.; smola 'tõrv, pigi, vaik* 
< смола id.; i:otka. tötka 'tädi, võõrasema'< тетка id.; 
tšas 'tund'< час id.1^ 
Noomenite kõrval on omandatud ka suur hulk verbe ja 
partikleid. Verbides on üldiselt aluseks võetud vene impera­
tiivi ainsuse 2.pöörde vorm, millele on liidetud omakeelne 
faktitiivi t-tunnus (infinitiivis veel lisaks -ЙІ)» näit. 
ižma murd. vala.itni 'veeretama'^ валай 'veereta', du-11 w/ 1 ' —* 
ma.ltni 'mõtlema'< думай 'mõtle1.Real juhtudel on vene noo­
menile liidetud omakeelne verbisufiks, näit. -aš: delaaäni 
- " 1 ' "• v 
'tööle ergutama'<: дело'töö, tegevus1, -t-: šive.itni 'hal­
liks muutuma' < murd. бивой 'hall'. Adverbid on üle võetud 
kas muutmatult, nagu ezerke 'teraselt, valvsalt' < murd. 
030PKO id., vaste 'asjata, tühjalt' < ПУСТО id., või on 
nad ümber kujundatud sufiksite -a või -en abil: statne.ia 
1 tagasihoidlikult'* murd. статной 'tagasihoidlik', kletkän 
'kinni, puüri(s)' < клетка'puur' 
Näited teosest J. К а 1 i m a, Die russisohen lehn­
wörter im syrjänischen, lk. 35 jj. - Vt. nende kohta ka Syr-
jänischer Wortschatz nebst Hauptzügen der Pormenlehre, auf-
gezeichnet von YrjÖ Wichmann, bearbeitet und 
herausgegeben von T.E.Uotila. Helsinki, 194-2; В. И. 
Лыткин, E. С. Гуляев, Краткий этимологический 
словарь коми языка. Москва, 1970; Т. А. Т и м у ш е в. 
Н. А. К о л е г о в а, Коми-русский словарь. Под редакцией 
проф. В. И. Л ы т к и н а. Москва, 1961. 
^ В. А. И г у ш в, Русские заимствования в ижемском 
диалекте коми языка. Автореферат диссертации на соискание 
Й
еной степени кандидата филологических наук. Тарту, 1973, 
. 16. 
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Revolutsioonieelsete vene laenude pShümlk on nii 
sürja- kui ka permikomi keelde tulnud XVTII-XX sajandil. 
Neid iseloomustab foneetiline kohandatus, näit. eürjakomi 
кош 'kopsikk ковш id.f дова 'lesk' < вдова id., 
козяян 'peremeest хозяин id., парт к 'pöil'< Фартук 
id.i permikomi гырнич '(savDpott* < горшок id., лабич 
•pood'< лавка id.. Ь'зим Ча1і і1і'< озимь id. jt. Briti 
palju laene on vene keelest saadud nõukogude perioodil)nen­
de kirjapilt on üldjoontes sama kui vene keeles, näit. sür­
jakomi трудодень •tSSpäev1, автобус •autobuss', метр 
'meeter', детсад 'lasteaed', депутат 'saadik', физика 
•füüsika', треугольник 'kolmnurk'; permikomi центнер 
'tsentner', планируйтны 'planeerima', элект рофоцируйтны 
•elektrifitseerima' jpt. 
Aastasadade jooksul on rikkalikult tulnud samasuunall-
si vene laene ka udmurdi keelde, kuid siin on nad kõik al­
lutatud sõnalõpulisele pearõhule, zxäit. машина 'masin', 
самовар •samovar*, колёса 'ratas*, укно 'aken' jt.1^ 
Obiugri keelte sõnavaras16 on samuti oluline koilt vene 
keelest tulnud laenudel, mille najal handi ja mansi keele 
leksika on hoogsalt rikastunud eriti peale Oktoobrirevolut­
siooni. Tänapäeva keelepruuki kuuluvad sellised (vene kir­
japildi ja hääldusega) ühiskondlik-poliitilised, teaduslik-
tehnilised, haridusala jt. sõnad, nagu handi советская 
власть 'nõukogude võim*, выборы 'valimised*, комсомол 
•komsomol*, колхоз 'kolhoos', бригадир'brigadir'. Ферма 
'farm', трактор 'traktor', ракета 'rakett', космос 'kos­
mos', школа 'kool', клуб 'klubi', кино 'kino'; mansi со­
циализм 'sotsialism', конституция 'konstitutsioon', совет 
^ Языки народов СССР III, lk. 278. 
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К .  F .  K a r j  a l a i n e n ,  O s t j a k i s c h e s  W S r t e r -
buch I, II. Helsinki, 194-8; H.Paasonen, Ostjaki­
sches Wörterbuch aus den Dialekten an der Konda und am Ju-
fan, zusammengestellt von K. D о n n e r.Helsingfors,1926; 
.  И .  Р о м б а н д е е в а , ^  Р у с с к о - м а н с и й с к и й  с л о в а р ь .  
Ленинград, 1954-; В. К а 1 m а n, Die russisohen Lehnwörter 
im Wogulischen. Budapest, 1961; Языки народов СССР III, 
lk. 338, 359. -Vt. kaO.Lazar, The Formation of Ab-
stract Nouns in the Uralic Languages ( = Aeta Uralica et 
Altaica.Upsallensia 10). Uppsala, 1975» lk. 37 jj* 
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1nõukogu', коммунист 'kommunist', пионер 'pioneer', брига» 
да 'brigaad', план 'plaan', машина 'masin', мотор 'mootor', 
оаджо 'raadio', школа 'kool', газета 'ajaleht', журнал 
'ajakiri', ХИРУРГ 'kirurg', операдия 'operatsioon' jt. 
Handi keeles tähistatakse uusi mOisteid vene laenude 
kõrval (või asemel) sageli ka omade keelenditega, kusjuures 
prevaleerivad kirjeldavat ttiiipi sõnaühendid, nagu ТУТШ^ хоп 
( ж taline paat) 'aurik', хашты их ( « kirja pulk) 
'pliiats', УНТЛТЫТЫ XO (e õpetav mees) 'meesõpetaja', 
УИТЛТЫТН из (= õpetav naine) 'naisõpetaja', нянь xap 
(в leiva väli) 'põld'. Ea mansi keeles leiduvad vene laenu­
del mõnikord omakeelsed paralleelvormid, nagu пароход -
- нажнгхая 'aurik', самолет - товлынгхап 'lennuk', шжо-
ла - хамоьтахтыи кол 'kool', больница - пусмалтан кол 
•haigla', война - хонтлын вармаль 'sõda', ручка -хаонэ-
кер «sulepea'. карандашь - хаснэйив 'pliiats*. 
Obiugri keeltes piirdub vanimate vene laenude iga u. 
300 aastaga, mistõttu nende esinemus on rahvakeeles veel 
küllaltki madal (mansidel ainult 14 % registreeritud vene 
laenude üldarvust - B. Ealman). Kui hilisemaid vene laene 
iseloomustab tavaliselt muutumatu kirjapilt, siis varasemad 
juhud on häälikuliselt kohanenud, näit. mansi saj. 'tee' 
< чай id., pukwa 'täht' < буква id., sakkar ' suhkur' < са­
хар id., paita •palitu'-с пальто id., EUE 'papp, preester' 
< ПОП id., vina 'viin, piiritus'<. ВИНО 'vein, viin1. Et 
mansi omades sõnades puuduvad veel kaksikkonsonandid sõna 
algul, on nende asendamiseks kasutatud varasemais vene lae­
nudes nii metateesi ( труба > turpa 'toru'), epenteesi 
(грех > karek 'patt, kuritegu'), prosteesi ( стакан > asta-
kan 'klaas1) kui ka elisiooni ( дьяк > .1ak 'djakk, kirjuta­
ja1). Vene 4, § ja g on järjekindlalt asendatud sibilan-
tidega s, s või ä С свеча > исвеся •küünal*), f-i asemel 
leidub £ С Фонарь > панар 'latern' ja Щ, з, ж on korvatud 
s-iga (шаль > sai 'sall'), heliliste klusiilide asemel 
esinevad helitud (кабак > kapak 'kõrts'). Kõnekeeles võib 
puuduliku vene keele oskusega manside puhul märgata sama­
suunalist foneetilist kohandamist ka uuemates vene laenu­
dest градус > кратус 'kraad', Флаг > палак 'ІІРР'. план» 
палан •plaan', школа > искола'kool', власть > лась 
•võim' jt. 
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Р пі mSttenüansse väljendavaid abisõnu ei laenata 
Ühest keelest teise mitte niivõrd häda sunnil, vaid pigem 
Ülevoolavast luksusest, kui püütakse teise keele stiili-
nüansaidega opereerida ka emakeeles. Nii on vene keele 
kildsõnadest ( частицы ) siirdunud suur hulk peaaegu muutu­
matul kujul volga, permi ja obi-ugri keeltesse. Võrreldagu: 
vene вот, чуть, почти, хоть, еще, ведь, HJ, GA, а, 3, 
уже, тоже - ersamordva вот 'vaat', ЗЮТЬ 'vaevalt, 
veidi', почти 'peaaegu, umbes', хоть 'kasvõi, isegi', еще 
•veel, alles', ведь 'ju, ometi', 'küll 1, 'juba', а 
'aga', И 'ka, isegi1, *0 'ometi, ju', 21 'juba', Т0Ж0'kah, 
samuti'; vene ведь, хоть, ли, неужели, разве - udmurdi õd 
'ju, ometi', кб 'isegi, kaaVõi', li 'kas, või', neuželi 
'kas tõesti', ražve 'kas (tõesti)'. Samasugune on olukord 
sideaõnadega, milleat väga paljud on üle võetud vene kee-
leat, näit. mokšamordva штоба 'selleks et'< чтобы. каба 
•kui' < кабы, раз 'kui 1  с раз. кли 'kui' < коли, хоть 
•kasvõi* хоть. ^ Mitmed sidesõnad on tulnud käibele ka 
türgi-tatari keelte mõjul ja ainult väike osa on moodusta­
tud oma keele baasil. 
Tiheda keelekontakti tõendiks on ka mitmete prefiksite 
ja sufiksite laenamine vene keelest, mis eriti ilmekalt tu­
leb esile mõnedes asesõnarühmades. Eitavate asesõnade kor­
ral liitub genuiinsele tüvele vene не- või ни-, näit. lapi 
ni-fce ' і-к екі', ni-mi 'ei-miski', permikomi HÖ-KÜH 'ei-
keegi', не—M 'ei-miski*. Sufiksitena on mitmes keelea 
levinud vene partiklid -нибудь. -либо .ja -то. näit, pörmi-
komi kin-nibuci 'keegi', mil-libo 'miski, mingi', mansi 
хотпа-та «miski, mingi 
—— 
Грамматика мордовских (мокшанского и эрзянского) 
языков I. Фонетика и морфология. Саранск, 1962, lk. 346, 
о5І; Б. А. Серебренников, историческая морфо­
логия пермских языков. Москва, І96В, lk. 377 , 382; Грамма­
тика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология. 
Ижевск, 1962, ік.323, 335; Языки народов СССР III, lk. 193, 
т я 217 275 
Языки народов СССР III, lk. 162, 307. ' 
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К .  В .  М а й т и н с к а я ,  З а и м с т в о в а н н ы е  э л е м е н ­
ты в местоименной лексике финно-угорских языков. - Совет­
ское финно-угроведение II, І96Б, * 4, lk. 238. 
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Eespool pole veel eraldi puudutatud vene keelest läh­
tunud tõlkelaene, mis liitsõnus või sõnauhendeis on täna­
päeva kultuurikontakte kajastavatena samuti iseloomulikud 
mitmetele soome-ugri keeltele. Toodagu sellegi kohta mõned 
näited: eesti külanõukogu < сельсовет; ersamordva вслвнь 
совет 'külanõukogu'< сельский совет: mokšamordva инголь-
день вал 'eessõna' < предисловие: maemari лыдмы порт 'lu­
gemistare (maal)'< изба-читальня: sürjakomi шом чеплялан 
• tuletangid* < угольные шипш: permikomi сёрни ТОР 
•lauseliige'< часть речи: udmurdi азьмынусь 'eesrindla­
ne ' < передовик: ungari urha.lo 'kosmoselaev' < космический 
корабль. Tõlkelaenulisi tähendusnihkeid, eriti piltlike 
väljendite puhul, esineb samuti üksiksõnus, sealhulgas ka 
verbides. 
Kõike eelnevat lühidalt resümeerides võime konstatee­
rida, et soome-ugri keeltes leiduvate slaavi laenude abil 
saab naidata keele- ja kultuurikontaktide olemasolu juba 
alates V sajandist. Põhiline osa vanema kihistuse laenudest 
pärineb läänemeresoome keeltes alates IX sajandist, ungari 
keeles VII-XI sajandist. Idapoolsematel soome-ugri rahvas­
tel on kokkupuuted slaavi hõimudega tekkinud märksa hiljem. 
Mitmed laenud läänemeresoome, ungari ja ka teistes keeltes 
on samad, kuigi nad on saadud eri ajal ja eri kohtades (e 
ike - ung iga, e rist - ung kereszt. e vaba - ung szabad. 
sm toveri - ung tara 'seltsimees', sm aiisti - ung tiazta 
'puhas' jt.). Vene keelest on laenatud rikkalikult nii ma­
teriaalse kui ka vaimse kultuuri valdkonda kuuluvaid mõis­
teid. Keelekontaktide pidev tihenemine soome-ugri ja slaa­
vi rahvaste vahel on rikastanud sõnavara kõrval ka eri 
keelte grammatilist koostist mitmete sidesõnade ning pre­
fiksite ja sufiksitega. Sovetismide ja tõlkelaenude ula­
tuslik kasutamine on tänapäeval omane kõigile soome-ugri 
keeltele. See pole aga saanud takistuseks nende keelte ise­
seisvale arengule, mis toimub põhiliselt ikkagi sisemiste 
ressursside arvel. 
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Языки народов СССР ui, lk. 57, 253; А. м. R о t, 
Probleme der Sprachkontakte, lk. 283; Д. В. Цыган кин, 
Лексикология современных мордовских языков, ik. 90. 
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П. А Л В Р Е 
(Тарту) 
О СЛАВЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 
Р 3 ю н 
Славянские заимствования в финно-угорских языках свиде­
тельствуют о наличии языковых и культурных контактах ухе на­
чиная с У столетия нашей эры. В прибалтийско-финских языках 
основная часть наиболее цревних славянских заимствований 
восходит к началу IX века, в венгерском языке - к УП-ХІ ве­
кам. На более восточных участках контакты финно-угров со 
славянскими племенами относятся к значительно более позднему 
времени. 
Целый ряд этих заимствований ничем не отличается друг 
от друга, хотя происхождение их в прибалтийскофинских язы­
ках, в венгерском и других финно-угорских языках относится к 
разному времени и разным территориям /эст. ike -венг. iga 
'иго*, эст. riat - венг. kereszt * крест', эст. vaba - венг. 
szabad •свободный', Фин.toveri - венг. tare 'товарищ*, 
фин. süati - венг. tiazta 'чистый' и др./. Из русского 
языка заимствованы многие понятия, относящиеся к области ма­
териальной и духовной культуры. В результате тесного и не­
прерывного языкового контакта между носителями финно-угорс­
ких и славянских языков происходило не только обогащение 
словарного запаса, но и грамматического строя как за счет 
заимствования целого ряда союзов, так и префиксальных и суф­
фиксальных словообразовательных элементов. 
Широкое использование советизмов и переводных заимство­
ваний наблюдается в наше время во всех финно-угорских язы­
ках, что однако ни в коей мере не является фактором,тормозя­
щим их самостоятельное развитие, которое протекает в основ­
ном за счет использования внутриязыковых рессурсов. 
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t). А н д у г а н о в  
(Тарту) 
КОМПОЗИТЫ В ПАМЯТНИКАХ МАРИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
Вопрос о сложном слове вплотную соприкасается с такими 
проблемами, как различение простого слова от слов-композит, 
композит от свободных и несвободных сочетаний слов. Поэтому 
образование слов способом словосложения со своей стороны со­
действует расширению круга тем в теории слова. 
Известно, что одно общее, пригодное для языков всех 
типов, определение слова, дать чрезвычайно трудно. Своеобра­
зие каждого языка по-своему требует различать слова от дру­
гих единиц языка. Если в языках флективных слово является 
формально более различимым, то агглютинативные и инкорпори­
рующие языки в этой плоскости расположены к гораздо ощутимым 
неопределенностям. Сам строй языка последних предполагает 
внушительную продуктивность образования слов способом слово­
сложения. Действительно, "в некоторых эстонских текстах бо­
лее 40% всех знаменательных слов являются сложными, в то 
время как русских научных и научно-технических текстах 
число сложных слов 4-6% и редко превышает 10%, в художест­
венно-литературных текстах оно колеблется в пределах 1-2%'* 
(Пялль, Тотсель, Тукумцев, 1962: 81). Повышенная способность 
языка к образованию сложных слов предусматривает одновремен­
но и повышение сложности названной выше проблемы. Перевес 
при этом, несомненно, берет различение сложных слов от сло­
восочетаний. 
Сложность вопроса не может не отразиться и в практике 
языкового строительства. Так, в начале прошлого десятилетия 
на страницах журнала "Ончыко" был широко дискутирован суще­
ствующий разнобой в орфографии марийских сложных слов (см. 
Галкин, Исанбаев, 1962, Глушков, 1962; Грузов, 1962; Гру­
зов, 1963; Гордеев, Акреев, 1962; Дмитриев, 1962; Ишимбаев, 
1962). Несколько лет спустя, С.Д. Дмитриев, как бы подводя 
итог дискуссии, вновь выступил со статьей о правописании 
сложных слов (см. Дмитриев, 1968). Казалось, орфография 
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сложных слов не должна была более беспокоить пользующихся 
марийским языком. Но правописание не способно полностью от­
ражать языковые явления. Язык развивается, словарный фонд 
его обогащается. Такой способ образования слов, как слово­
сложение, всегда имеет потенциальные возможности образования 
новых слов. Об этом может говорить происхождение самих слов-
-композит. По справедливому замечанию В. 11. Іирмунского, "вся­
кое сложное слово либо в прошлом представляло словосочета­
ние, либо было построено по модели словосочетания прошлого 
времени" (Жирмунский, 1963: 29). К тому же, судя по лексико­
графическим изданиям, марийские лингвисты к словам, образо­
ванным путем сложения слов, относятся не совсем "доброжела­
тельно". Так, например, по сравнению с последними словарями 
(МРС, 1956; РМС, 1966; МОИ, 1972) в ранее изданных словарях 
(Васильев, 1924; Упымарий, 1928; РМС, 1928) крут графически 
слитнооч рченных слов-композит оказывается намного шире 
(больше всего это касается сложных существительных подчини­
тельного типа). Более того, многие сложные слова составите­
лями словарей без всякой нужды заменены малоупотребительными 
словами чужеязычного происхождения. Например, если в "Марий 
мутэр " Упымарий (В.М. Васильева) нашло место ийагольа 'дико­
браз* (Упымарий, 1926: 52), то в "Марийско-русском словаре" 
(МРС, 1956) его нет, а в "Русско-марийском словаре" вместо 
него выступает русское дикобраз (МРС, 1966: 149) и т.д. 
Материалом для словопрений и в настоящее время может по­
служить главным образом подчинительное словосложение сущест­
вительных. Оба компонента существительных-композит типа шем-
норак *грач* от шем 'черный' и корак *ворона*, олмапу 'яб­
лоня* от олма 'яблоко' и щ 'дерево' мУкдава 'пчелиная мат­
ка' от мУкш 'пчела' и ава 'мать', шинчапун 'ресница, бровь' 
от шинча 'глаз' и тщ 'волос', употребляясь в речи самостоя­
тельно, часто вводят лингвистов в заблуждение. Писать их 
слитно или раздельно? Отсюда возникает вопрос, являются ли 
они сложными словами или лучше их считать сочетаниями слов? 
Часто причиной заблуждений является непонимание разницы меж­
ду употреблением термина "сложное слово" в узком от понима­
ния его в широком смысле (ср. Kull 1967: 25-30, Кулль, 1967: 
9, Есперсен, 1958: 103, 105-106). Как один из главных недос­
татков в деятельности нормировщиков современного языка про­
должает оставаться неучет традиций, сложившихся в письменном 
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рзшс . Установление раздельного написания компонентов слож-
вях слов, имеющих до этого традицию слитного написания, рав­
носильно игнорированию способа сложения слов как средства 
образования слов. В таких случаях никогда не бесполезно зна­
комство с тем, какое наследие мы имеем и имели раньше. На­
пример, А.С. Чикобава в статье, посвященной вопросу о первых 
текстовых записях по горским ибрейско-кавказским языкам, 
подчеркнул, что документация большей или меньшей давности 
представляет лингвистический интерес (Чикобава, 1962: 98). 
Полностью соглашаясь с замечанием Чикобавы, в настоящей ста­
тье хотелось бы выборочно остановиться на некоторых памятни­
ках марийской письменности и именно с той точки зрения, ка­
ким представляли авторы памятников марийское словосложение, 
какие моменты могли бы способствовать выделению графических 
сложных слов. 
Каждый период развития марийской письменности на суд се­
годняшних исследователей представил неравноценный языковой 
материал^. Памятники письменности содержат в себе небезынте­
ресные примеры и по сложным словам, образование которых, бе­
зусловно, был характерен еще для финно-угорского языка-осно­
вы; ср., например, распространенность сложных комплексов с 
одинаковой структурой в современных родственных марийскому 
языках: фин. kivitalo, венг. kffhaz коми из керка 'каменный 
дом', венг. ködarab эрз. кев поколь 'кусок камня', эрз. 
ямт-кашат 'каши еда' от ямт 'супы' и кашат 'каши', мокш.пан-
ж мс-сёлгомс 'ходить через дверь* от панжемс 'открывать* и 
сёлгомс 'закрывать*, удм. ымныр *лицо. физиономия* от ым 
*рот* и ныр 'нос', шудыны-серекъяны 'веселиться' от шудыны 
•играть* и сеоекъяны 'смеяться', коми нывзон 'молодежь* от 
ныв 'девушка* и зон 'парень',хандре'человек' (='женщина-
-мужчина'), манс. ujem-yulam 'мой скот' (=' мое животное -
моя рыба') венг. furai-faragni 'столярничать' от furnl 
'сверлить' и faragni 'тесать* и т.д. Майтинская, 1974: 392-
-395). Следует заодно отметить, что приведенные выше примеры 
* Данный вопрос на основе историко-лингвистического анали­
за материалов по вопросам языка и просвещения и сравни­
тельно-исторического опыта языкового строительства наро­
дов СССР в советское время обстоятельно рассмотрен ма­
рийским ученым И.Г. Ивановым (см. Иванов,1975а, Иванов, 
19756, Иванов,І975в). 
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изображены графически не однородно. На слитное, дефисное и 
раздельное написание их повлияли и синтаксические отношения 
между составными частями (ср. фин. kivitalo и коми ныв-зон. 
где первое появилось на основе подчинения одного компонента 
другому, второе же - на основе сочинения), и то обстоятель­
ство, что эти составные части в одних языках по степени 
слитности находятся в стадии, когда легко могут превратиться 
в разряд графических сложных слов (ср. венг. kõdarab и эрз. 
кев поколь).Компоненты удм. ЫМНЫР. хотя имеют между собой 
отношение сочинения, пишутся слитно^ Здесь налицо тот факт, 
что на написание звеньев сложных образований может оказать 
влияние и древность их совместного употребления. Иначе гово­
ря, компоненты таких образований в ходе продолжительного 
употребления в соседстве настолько слились, что в сознании 
говорящих утрачивается мысль о сложности их происхождения и, 
следовательно, теряется необходимость дефисной передачи. 
Отсюда становится нам ясно, что графические приемы пере­
дачи как-то могут отражать и природу сложных лексических об­
разований. По-другому и не может быть, ибо графика призвана 
своим существованием дать возможность как можно точнее пере­
давать существующие явления в живой речи. Поэтому учет гра­
фического изображения при расшифровке языкового материала 
является довольно существенным. В связи с этим сложные 
слова в настоящем мы рассматриваем с учетом их графического 
оформления. 
Сочинение Г.ф. Миллера "Описание живущих 
в  К а з а н с к о й  г у б е р н и и  я з ы ч е с к и х  
н а р о д о в ,  я к о  т о  ч е р е м и с ,  ч у в а ш  и  
вотяков" (Миллер, 1791). Языковые раздели Г.Ф. Миллера 
- первый труд, созданный на сравнительно широком материале 
живого языка и отражающий в целом правильно состояние марий­
ского языка первой половины ХУІІІ века (Иванов, І975в: II). 
Наиболее интересным в языковом отношении является в "Описа­
нии ..." часть, где дается "Словарь на Татарском, Черемис­
ском, Чувашском, Вотяцком, Мордовском, Пермском и Зарянском 
языках с Российским переводом". По данным В.М. Васильева, 
И.Г. Иванова и Н.И. Исанба ва, всего в сочинении приведено 
около 300 марийских слов (Васильев, 1953: 257; Иванов, 
І975в: II; Исанбаев, 1973: 62), Только в "Словаре ... п  име-
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тся около 50 графических сложных слов, что составляет шес­
тую часть всего количества имеющихся в сочинении марийских 
лексических единиц, т.е. приблизительно 17%. 
Сложные слова автором переданы графически по-разному. 
С о с т а в н ы е  ч а с т и  о д н и х  р а з д е л е н ы  д е ф и с о м - ^ :  
Ру-Арна 'воскресенье 1  от JDJID 'русский' и арня 'неделя', 
Исъ-арн 'четверг' от изи 'маленький' и арня 'неделя', Иси-
-Крукъ 'бугор' от изи 'маленький» и КУРЫК тора' іошкар-
-Вюргень 'красная медь* от йоікар 'красный* и в^ргене *медь* 
ЭРГЪ-АЗЬЯ 'мальчик' от эрге 'сын' и аза 'ребенок', Юдръ-Азья 
'девочка* от ТДЫР *девочка, девушка* и аза *ребенок', Шишле-
-Осортагъ'восковая свеча' от шиште 'воск' и сорта'свеча'. 
Шородъ-Папанъ 'ягненок' от шорык 'овца' и паран 'ягненок', 
КУГУ-КОЛЬ *белуга* от КУГУ 'большой* и кол *рыба', Немечъ-
-Аутонъ 'индийский петух' от немыч 'немецкий» и згытан 'пе­
тух', Немечъ-пибе 'курица' от немыч 'немецкий' и чыве 'кури­
ц а ' .  С о с т а в н ы е  ч а с т и  д р у г и х  о б о з н а ч е н ы  с л и т -
н о: кечебалъ 'полдень' от кече 'день, солнце' и умбал 
•верх', вюргечъ 'среда' от в^цэ 'кровь' и кече 'день*, ида­
ло къ* го а* от ий *год* и таЛУК Тод', сьюдер *рубль* от шудо 
*сто* и ыд 'копейка' (= мар. 'белка'), шуберон 'пузырь' 
от шувыр 'пузырь' и о^ 'грудь', сура-поч шъ 'ключ' от сура 
'замок* и почыш *открывалка*, скалю *коровье масло* от ушкал 
'корова' и ^й 'масло*, н шмю 'масло* от нвшмв 'семя* и $й 
*масло', кандушарга 'желтый' от канде 'синий»• и ужарге 'зе­
леный', кола 'двадцать' от кок 'два' и щг 'десять', индешлу 
'девяносто' от индеш 'девять' и л^ 'десять'. 
Как нам представляется, разнообразие в графическом изоб­
ражении сложных образований неслучайно. Наоборот, порой ав­
тор удивляет своим лингвистическим чутьем. Г.ф. Миллер, уло­
вивший возможность обильного образования марийских слов пу­
тем сложения, проявил склонность к отнесению в число сложных 
лексических образований комплексов типа Эргъ-Азья. Юдръ-
-Азья. Шишде-Осортагъ, Шорок-Паранъ, Немечъ-цибе, нежели к 
простым сочетаниям. Сложные слова такого типа, кстати ?изоби­
1  
В статье сохраняется перевод авторов памятников.При ука­
зании происхождения частей композит слова даются в соот­
ветствии современной орфографии. По необходимости дела­
ется буквальный перевод. 
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луют и в других финно-угорских языках, и их компоненты пишу­
тся слитно. Например: мокш. дёрашаба 'мальчик' от дёра 'па­
рень, мужчина' и шаба 'дитя, ребенок' (= 'мужчина-ребенок'), 
стирыпаба 'девочка' от стирь 'девушка' и шаба 'дитя, ребе­
нок* (='девушка-ребенок') (см. Келин, 1967: 88) удм. нылмущ 
'девушка* от ныл 'девушка' и мурт 'человек* (см. РУС 1956: 
202), эст. tütarlaps 'девочка, девушка* от tütar 'дочь' и 
laps 'ребенок, дитя, младенец* (см. Tamm 1974: 246, 619), 
эрз. ревелевкс 'ягненок' от реве 'овца* и левкс * детеныш* 
(см. РЭС 1948: 232, 412 и ЭРС 1949: І2и) эст. lambatall «яг­
ненок' от lammas 'овца' и tall 'ягненок' (='овцы-ягненок*) 
(см. Tamm 1974: 244-245, 552). 
Отнесение к графическим композитам слов скалю, нешмю и 
т.д. автору не казалось сомнительным. Видимо,на это повлияло 
и то обстоятельство, что составные части их не очень много­
сложны. Конечно, в данном случае немногосложность составляю­
щих звеньев не является единственным поводом для слитного их 
написания, но компактность в образовании сложных слов имеет 
немаловажное значение. История марийского языка знает много 
примеров развития сложных слов по пути формирования компакт­
н ы х  к о м п о з и т ,  Н а п р и м е р ,  п о  п у т и  с л о в о с о ч е т а ­
н и е — • м н о г о с л о ж н о е  с л о ж н о е  с л о -
в  о  — >  с и н к о п и р о в а н н о е  с л о ж н о е  
с л о в о  — *  с л о в о с о ч е т а н и е  и з  с и н ­
к о п и р о в а н н о г о  с л о ж н о г о  с л о в а  и  
' п р о с т о г о  с л о в а  * — >  в т о р и ч н о е  
сложное слово развивалась вторичная композита 
сапондава 'рукоять цепа* от савыме (форма пассивн. прич. от 
саваш *молотить', употребленного в сочетании в роли опреде­
ления, + пондо 'трость, посох') + ава 'мать' (ср. Ariste 
1963). 
Весьма важным в сочинении является для сегодняшнего дня 
засвидетельствование ударений в сложных словах. В сложных 
словах встречаются ударения как на первом компоненте (вашкю-
зе. вюргеч). так и на втором (шуберон, сурапочеш).Интересно. 
что слово Немечъ-Аутон 'индийский петух' в "Описании .... " 
имеет ударение на первом компоненте, Нем чъ-циб 'курица' -
на втором компоненте, а составные части у обоих связаны гра­
фически одинаково. Судя по отмеченным ударениям, можно было 
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пр ддоложить, что сопоставляемые слова именно произносились 
так» а не иначе. Но если обратимся к живой современной речи, 
то нетругшо заметить, как носители языка при оперировании 
образованиями такого типа делают акцент или на первом или на 
втором компоненте. Нам также кажется, что в языке ХУШ века 
не все типы сложных лексических образований имели фик­
сированный характер. Уиллер, выделяя отдельное слово, оче­
видно, меньше уделял внимания акцентологической прочности 
компонентов. Выделение Миллером Немечъ-А тон и Немечъ-циб в 
качестве отдельных слов больше всего мотивировано, видимо, 
п р и с у т с т в и е м  с л е д у ю щ и х  о б с т о я т е л ь с т в :  в о - п е р в ы х ,  
компоненты их тесно сплочены на семантическом уровне, обоз­
начают вместе одно понятие, во-вто рых, что также 
немаловажно в становлении сложных слов, они построены по 
идентичной модели (аналогия в процессе образования композит 
является не менее весомым фактором - ср. Кулль, 1967: 47). 
4 .  " Ч е р е м и с с к а я  г р а м м а т и к  а "  А .  А л ь -
бинского (Альбинский, 1837). В отличие от предыдущего памят­
ника, в рассматриваемой грамматике имеются отдельные теоре­
тические толкования по словообразованию. Во втором разделе, 
озаглавленном "О частях речи", автор пишет: "Слова разделяю­
тся на коренныя, производныя простыя, сложенный, изменяемый 
и неизменяемыя" (Альбинский, 1837: 6). Под пунктом 4 дается 
следующая характеристика сложных слов:"Сложенное слово есть 
то, которое составлено из двух или более речений; например: 
Пель-шинзанъ ^кривый', пура-шонмашъ 1  благодать»"(Альбинский, 
1837: 6). Данное определение сложного слова характеризует 
один из главных, присущих сложным лексическим образованиям, 
признаков, т.е. в нем уделяется внимание структуре, количе­
ству составляющих частей сложных слов. 
Заслуживает внимания в "Грамматике" 1837 года помещенное 
в конце книги "Прибавление о правописании" (см. Альбинский, 
1837: 244-246). В "Прибавлении о правописании" дается сле­
дующее замечание по правописанию существительных: "Два суще­
ствительных, стоящие вместе, из коих переднее означает ту 
материю, из коей составлена какая вещь, нередко соединяются 
чертою ... ; например: ордыжъ-лу ребро (т.е. боковая кость), 
цю-маклака камень (т.е. каменный ком) ... " (Альбинский, 
1937: 246). Включение Альбинским в цитату слова ОРДЫЖЪ-ЛУ не 
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совсем удачно: оно построено на началах отношения целого и 
части, сложившегося между частями. Однако в целой это не 
снижает ценность содержащейся в отрывке мысли. Дело в том, 
что еще грамматика Альбинского допускала идею более слитного 
обозначения (дефисного изображения) субстантивных словосоче­
таний, определяющий компонент которых показывает материал, 
из которого сделан предмет, выражаемый определяемым звеном, 
тогда как правила современной орфографии (МОИ, 1972: 9-10) 
исключают возможность какого-либо графического приема для 
обозначения связанности компонентов таких сочетаний. Несмот­
ря на это, подобные сочетания имеют тенденцию оформления в 
виде собственных сложных слов. Например, в последнее время 
слитно пишутся KfpTHbtforfro'железное кольцо* от к^ртньд 'же­
лезо* и orfro *кольцо*, вынершовыч 'платок из холста* от вы-
нер 'холст* и шовыч *платок*, портыикем 'валенок' от портым 
'войлок' и кем 'сапог* и т.д. 
" Н а ч а т к и  х р и с т и а н с к о г о  у ч е н и я  
и л и  к р а т к а я  с в я щ е н н а я  и с т о р и я  и  
к р а т к и й  к а т е х и з и с ,  н а  ч е р е м и с ­
с к и й  я з ы к  л у г о в о г о  н а р е ч и я  п е ­
реведенные" (Начатки, 1841). Автор перевода данного 
источника не владел марийским языком. Поэтому язык перевода 
неискушенному в языке подчас был непонятным. Несмотря на 
это, он может быть пригоден лексикологу, например, имеющиеся 
в тексте словоформы юмопундашем *небо* в форме аккузатива от 
юмо 'бог* и пундаш 'дно*, еврейкалыкан * еврейского народа* 
от еврей 'еврей* и кадык 'народ, нация', кугэче 'пасха* от 
кугу 'большой, великий' и кече 'день', кумло 'тридцать' от 
кум 'три' и л^ 'десять*, пбп-чин 'священства' от поп 'поп* и 
чин 'чин, звание' позволяют судить о расположении переводчи­
ка к выделению их как отдельных слов. Надо сказать, что при 
письме сложных слов в памятнике не всегда соблюдается оди­
наковое правописание. В одном случае, к примеру, пишется шу­
ма т-ке'че . в другом - шумат к^че. Но наличие только одного 
объединяющего или основного и побочного ударения в них все-
-таки допустило бы отнесение их к собственным сложным сло­
вам. 
Случаи неконцеквентного написания частей сложных слов, 
а также наличие одного объединяющего или основного и неос­
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новного ударений в сочетаниях типа кас кочмо 'ужин* от као 
'вечер, вечерний 1  и кочмо (в составе данного словосочетания 
употребляется со значением процесса приема пищи) не исключа­
ет вероятность присутствия самых тесных связей между элемен­
тами подобных сочетаний (ср. данные Е.й. Коведяевой - Кове-
дяева, 1970: 44, 63-67) о произношении марийских сложных 
слов подчинительного типа с одним цементирующим и побочным 
ударениями). Связи между частями таких комплексов главным 
образом касались уровня семантического, т.е. вместе они 
обозначают одно понятие. Наличие только семантического един­
ства не убедило бы исследователя в правоте переводчика, вы­
делившего многие сочетания как композиты. Но для полного 
слияния частей в одно сложное слово имелось и другое нема­
ловажное условие: выделение отдельно словосочетание водо 
кбчмо 'ужин 1  (водо - параллель рассмотренного выше слова кас) 
автором воспринималось с одним лишь единственным ударением, 
что говорит о большей акцентологической цельнооформленности 
их по сравнению со свободными словосочетаниями. 
Об ударении в данном случае мы могли бы не говорить. Но 
причиной тому является сам способ подачи языкового материа­
ла. Не будь в марийском языке стремления к более цельному 
употреблению сложных лексических единиц, проще всего было бы 
не обозначать степени ударности слогов, тем более автору-
-немарийцу. 
В таком случае, остается предположить только одно: полу­
чение в тексте перевода раздельного графического оформления 
языковых единиц типа водо кбчмо является результатом субъек­
тивного подхода переводчика к вопросу слитно-раздельного на­
писания составных частей сложных образований. Между прочим, 
условность слитно-раздельного написания не чужда практике 
языкового строительства любого языка любого периода. 
" Э л е м е н т ы  г р а м м а т и к и  ч е р е  м . и  с  -
ского языка" М.А. Кастрена ( Castrln 1845). Работа 
выполнена на латинском языке (подробнее об этом источнике 
см. Патрушев,1958). Судя по признанию самого автора, мате­
риалом для написания грамматики были Сочинения, 1775; Еван­
гелие, 1821; Паша-вля, 1821; Альбинский, 1837; Начатки,1832; 
Устав, 1843, которые имелись в то время в Хельсинки. 
Что касается сложных образований, то у М.А. Кастрена 
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имеются замечания о звуковых изменениях, сопровождающих фор­
мирование слов. Среди примеров имеются композиты leogarnja 
'пятница* от КУГУ 'большой* и арня 'неделя', nllle 'сорок' 
от ныл 'четыре' и л^ 'десять', а'уаъе! 'брат, родственник, 
родной по сердцу, вообще близкий по сердцу' от ш|м 'сердце* 
и пел *половина*. 
Явление озвончения глухого согласного, следующего за 
звонким согласным, в койце одного слова и в начале последую­
щего слова сочетания объясняется в грамматике недопустимо­
стью подобной дистрибуции в языке. Положение иллюстрируется 
примерами: kumbado'ав 'трехэтажный' от кді 'три» и пачаи 
'этаж', jaa der 'ледяные сани' от иян 'ледяной* и тв]> 'са­
ни* и т.д. 
О фонетических явлениях, имеющих место при формировании 
сложных слов, подробнее говорится в работе Л.П. Грузова 
(Грузов,1965: 136,139,198,199,229-230,233-234) и в намей 
статье (Андуганов,І975). 
" О п ы т  г р а м м а т и к и  ч е р е м и с с к о г о  
я з ы к а  п о  н а р е ч и ю ,  у п о т р е б л е н н о ­
м у  в  п е р е в о д е  е в а н г е л и я  1 8 2 1  г о д а "  
Ф.Й. Видемана ( Wiedemann 1847). По мнению И.С. Галкина, "при 
написании своей работа Ф. Видеман не мог пользоваться грам­
матикой М. Кастрена, он познакомился с ней ливь в период 
подготовки своего труда к печати, что все же дало возмож­
ность использовать, как это пишет сам автор, некоторые поло­
жения М. Кастрена" (Галкин, 1964: 8). "Работа Ф. Видемана, 
несмотря на многие недостатки, не утратила своего значения 
до сих пор: в ней впервые полно представлена морфологическая 
структура марийского языка" (Галкин, 1964: 9). 
Вопросам словообразования в грамматике Ф.Й. Видемана 
посвящен специальный раздел ("Wortbiidung"). Различается 
образование слов в марийском языке путем словосложения и 
способом суффиксальным. Словосложения, в свою очередь, быва­
ют мнимые (scheinbare Zusanunenfa^ungen) и истинные, нас­
тоящие (wirkliche Zusammenfapungen). К мнимому, сходному 
по внешнему виду, словосложению он относит слова, которые в 
речи сливаются в одно, особенно когда вторым выступает гла­
гол улаш 'быть*. Признаком мнимых сложных слов является на­
личие только одного ударного слова. Далее он пишет, что если 
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Первый слог оканчивается на ударный гласный, то этот ударный 
гласный вытесняет обычно начальный гласный последующего сло­
га, если же он безударный, то он выпадает сам. Примеры: 
min Над »я есть', tynllat 'ты есть», edemylat 'ты есть 
человек', kogat*ja 'дед' и т.д. 
Истинное, настоящее словосложение находит в грамматике 
несколько другие признаки. Знаток многих языков Ф.Й. Видеман 
(см. о нем Ariste 1954; Ariste 1970; Ariste 1973; Palmeos 
1958; Kaak 1958; Kask 1970 и т.д.) отмечает, что как и в 
немецком языке, первая часть марийского настоящего словосло­
жения служит для определения второй части. Обе части сохра­
няют свое самостоятельное ударение. При сложении существи­
тельных первое употребляется: а) с суффиксом второго падежа, 
например, kadan choza 'хозяин дома', б) без изменения, нап­
ример, kid я'аквсЬ 'ручная мельница', ш'акась kii 'жернов', 
^'ada katschkysch 'ужин'. По мнению автора, эти сложные 
слова можно частично объяснить обыкновенным отношением уп­
равления. При первом способе сложения генитивный суффикс мо­
жет рассматриваться как прилагательное с яаким же показате­
лем. 
Настоящее словосложение наблюдает автор в отглагольных 
именах, оканчивающихся преимущественно на та, т_, например: 
Н'ет war 'жилое место', tretma рога 'время жатвы', fcolem 
ketscha 'день смерти', pudalem war 'пригвожденное место'. 
Сложное слово, как отмечено в рассматриваемой граммати­
ке, может состоять также более чем из двух элементов, напри­
мер: sad schlndysch mastar 'садовник', winograd pizir-
tasch lada 'виноградный пресс, давило'. В случае же, если 
Два сложения имеют одинаковую вторую часть, происходит такое 
же сокращение, как и в немецком языке. В качестве примера 
приводится непонятно переведенный на марийский язык комп­
лекс p^erga idramaschat tsorawl ,ain ЧТО также не соответ­
ствует немецкому переводу 'Mann- und Weibdiener, d.h. Die-
ner und Dienerinnen '. Из немецкого перевода нам ста­
новится ясно, какие соединения Ф.Й. Видеман считал нужным 
включать в понятие сложного слова. В его понимании термин 
"сложное слово" должен охватывать не только графические , но 
и другие связанные лексические комплексы. 
В книге находят отражение и различные вербальные сочета­
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ния, которые автором также отнесены к настоящим сложным 
словам. 
С точки зрения понимания марийского словосложения акад. 
Вид маном, грамматика его представляет для современности не­
малый интерес. Главное достоинство грамматики в этом отнов -
нии заключается в том, что, по крайней мере, в ней поставлен 
вопрос и имеется примерный ответ по правописанию связанных 
словосочетаний. 
" П о с о б и е  к  и з у ч е н и ю  ч е р е м и с ­
с к о г о  я з ы к а  н а  л у г о в о м  н а р е ч и и "  
протоиерея Федора Васильева (Васильев, 1887). В предисловии 
"Пособия ..." Ф. Васильев ставит своей целью "помочь русским 
понимать и правильно читать изданные на марийском языке пе­
реводы и указать верную дорогу к дальнейшей разработке этого 
языка" (Васильев, 1887: IX). 
В настоящей грамматике нет развернутого, как у Ф.Й. Ви­
демана, теоретического толкования по словообразованию. О 
сложных словах как таковых не упомянуто. Имеется лишь одно 
замечание по марийскому словопроизводству: "Черемисский 
язык допускает более свободы в производстве слов, чем рус­
ский. У черемис было бы понятие о предмете, форма имеет ма­
лое значение" (Васильев, 1887: 55). Понятно, что этим самым 
Ф. Васильев подчеркнул большую гибкость марийского языка в 
словопроизводстве, связанную со спецификой грамматического 
строя. В приведенном замечании по словопроизводству, очевид­
но, подразумевается и образование слов способом словосложе­
ния. 
Под заголовком "Заметки об особенностях черемисского 
словосочинения" автор излагает основные синтаксические осо­
бенности марийского языка. Как отмечает автор, одной из осо­
бенностей марийского синтаксиса является то, что в качестве 
определения могут выступать "даже имена существительные"(Ва­
сильев, 1887: 76). Данную особенность марийского языка он 
объясняет на материале субстантивных словосочетаний, препо­
зитивное определение-существительное которых обозначает ма­
териал, из чего сделан выраженный постпозитивным определяе­
мым словом предмет. Отмечает, что определения-существитель­
ные стоят перед определяемыми существительными без всякого 
изменения, например: кож порня 'еловое бревно', вюрг нь-
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-окса 'м дны деньги' (Васильев, 1887: 77). Затем Ф. Ва­
сильев, сопоставляя марийский комплекс кугижа эрге с русски­
ми соответствиями царевич, царский сын, выявляет, что по-ма­
рийски можно сказать кугижа эрге только тогда, когда речь 
идет вообще о сыне неопределенного царя, а если же говорится 
о царевиче определенном, то правильнее всего сказать кугижан 
эрге, т.е. с посессивным показателем -н в определяющей час­
ти. Вслед за этим убедительным доказательством следует важ­
н а я  д л я  н а с  ф р а з а :  " Т а к ж е  с о с т а в л я ю т с я  в с е  
слова (D.A.) с прибавлением ига - детеныш. Маська (а не 
маськан) иа - медвежонок" (Васильев, 1887 : 80-81). Выделен­
ная фраза мало чем подходит по своей сути к заголовку рас­
смотренного раздела, под которым можно было бы понять совре­
менный синтаксис. Исходя из выражения "составляются ... сло­
ва", комплексы типа маска иге менее понимались автором как 
предметы исследования раздела синтаксиса. Здесь "составляют­
ся ... слова" заставляет думать о способе словообразования, 
а если еще конкретнее, о словосложении. 
Довольно интересно поставлен в "Пособии ..." вопрос 
номинативного и генитивного сложения. Автор успел заметить 
тенденцию марийского языка в сторону номинативного сложения. 
Он не относит "составляются ... слова" к сочетаниям с н-овым 
показателем в определяющей части. Н-овый показатель, дейст­
вительно, слишком конкретизирует определяемое, и употребля­
ется он при необходимости, когда говорящему нужно выделить 
называемое из множества однородных лиц или предметов опреде­
ленное лицо или предмет. Выходит, конструкции с первым ком­
понентом в форме номинатива обобщают больше, чем с генитив-
ным. А при образовании слов абстрагирование играет не менее 
существенную роль. Поэтому ничуть не удивительно, что номи­
нативное сложение приобретает в марийском языке широкое рас­
пространение. 
Генитивный же тип сложения с н-овым показателем извес­
тен в отдельных родственных языках. В эстонском языке, на­
пример, до настоящего времени сохранилось с генитивным н-
-овым показателем слово maantee 'шоссе* от maa 'земля' и 
tee 'дорога'. Следы н-ового сложения наблюдаются также в 
древних эстонских топонимах: Otempe, Sontagana, Jogen-
tagana и т.д. Генитивное сложение с н-овым показателем 
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большое распространение получило в финском языке. Например, 
в "Финско-русском словаре" (ФРС, 1955: 145) с первым компо­
нентом 'медведь' встречаем следующие композиты с генитивным 
н-овым сложением: karhunkapala 'медвежья лапа' от karhu ц 
kapala »лапа, лапка», ^arhanpenikka 'медвежонок» от k a r hu 
И penikka *щенок», karhunpentu от karhu И pentu 'щенок, 
детеныш», karhunpesa 'медвежья берлога' от karhu и pesa 
»гнвздо, берлога», karhuntalja 'медвежья шкура* от karhu щ 
talja 'шкура*. В современном финском языке, по сравнению с 
номинативным, н-ово генитивное сложение является менее про­
дуктивным. По подсчету Р. Кулль, из 147 сущ ствительных-ком-
позит, зарегистрированных в первой главе произведения финс­
кого писателя А. Киви "Семь братьев" ( Kivi 1949), на долю 
н-ового сложения падает 24 случая, на долю номинативного -
95 ( Kull 1964: 138). 
В современном марийском языке, как и в финском, показа­
телем генитива выступает -н. Обычно, когда в словосочетании 
определение выражено генитивом, то оно "... как правило, за 
собой требует имя с притяжательным суффиксом ..." (Галкин, 
1964: 41). Есть также немало случаев, когда посессивный суф­
фикс постпозитивного имени опускается. Образованные таким 
способом конструкции большей частью характерны поэтическим 
произведениям, эмоциональному языку. Несмотря на это, гени­
тивное сложение в марийском языке не получило распростране­
ния. Продуктивность номинативного типа словосложения, види­
мо, обязана способности большего абстрагирования при называ­
нии предмета, явления или лица. 
М.А. Келин (=Келин, 1967) не останавливается отдельно на 
генитивном с н-овым показателем и номинативном типах сложе­
ния. Характеризуя сложные слова с точки зрения объединения 
их компонентов с морфологической стороны, Келин
у
правда, заме­
чает, что в мордовских языках выделяются сложные слова с 
первой частью, имеющей форму родительного падежа, и ограни­
чивается приведением следующих примеров: мокш. шеероньгарькс. 
эрз. чеереньгарькс *березка (трава)' от мокш. шеер. эрз. 
чеер 'мышь' и карьке 'обора': эрз. вереньботи 'пиявка' от 
верь 'кровь' и потиця 'пьющий' и т.д. (см. Келин,1967: 72-
73). Генитивное н-овое сложение в мордовских языках имеет 
такую же судьбу, как и в марийском. И семантическое со­
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отношение номинативного и генитивного сложений в мордовских 
и марийском языках также тождественно (ср. Феоктистов, 1963: 
204-207). 
В конце "Пособия ..." помещены "Приложения", которые 
включают "Примеры коротких фраз для начального обучения ма­
рийского языка", "Песни черемис ...", "Языческая молитва Че­
ремис к великому богу" и "Словарь черемисско-русский". При­
ложения располагают изрядным количеством примеров по слово­
сложению. Способ графической передачи их показывает, что ав­
тор предлагает отнести к сложным словам следующие группы: 
1. С первым компонентом ава 'мать», являющимся в составе 
сложного слова средством выражения биологического пола, на­
пример, А б а-м а с ь к а тэл м пыжакш-рожоштожо игам ишта 
•Медведица медвежат рожает зимой в своей берлоге». 
2. С первым компонентом ава 'мать', употребляющимся для 
выражения основного, главного из числа однородных предметов, 
обозначаемых вторым компонентом, например, аба-кашта 'мати­
ца', где кашта - 'перекладина, шест'. 
3. Со вторым компонентом ава 'мать', обозначающим самку 
из зоологического рода, обозначаемого первым компонентом, 
например, Изяжы дэнэ йэнгажы - четлыкеш п тырмы м ю г ш-
аба гая 'Брат со снохой словно пчелиная матка, запертая в 
клетке', где мукш - 'пчела'. 
4. С первым компонентом вуй 'голова': вуй-леп 'темя', 
вуй-пордэм 'вихор', ВУЙ-торок 'мозг', вуй-вем 'мозг'. 
5. С первым компонентом орава 'телега, колесо, воз', где 
вторые компоненты обозначают части телеги:ораба-кындык 'сер­
дечник', ораба-пашкар 'чека', ораба-ишко 'чека', ораба-пуч 
•ступица', ораба-йол 'спица в колесе', ораба-шарпа 'спица в 
колесе' ораба-тогын •ободЧ 
6. С первым компонентом вуз 'вода': вюд-тур 'берег', 
(='воды-край'), вюд-корэм 'русло реки' (^'воды-овраг'), вюд-
вара 'коромысло' (='воды-шест'). 
7. С первым компонентом т л 'огонь': тул-йыпш (='огня-
шпон'), ТУЛ-ЙЫП (='огня-копье, огня-стрелаО. тул-ойып (='ог-
ня-искраМ. тул-üfn (='огня-волоо') 'искра', тул-вуй толо-
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вяшса* (='огня-голова, огня-кон ц'), ТУЛ-ПУШ 'пароход' 
(г'огня-пар'). 
8. С первым компонентом нур 'нива', например, Нурышко 
лектын кайменге. н у р-м ы з е т уло. н у р-к ю д ы р э т 
уло ... 'Когда мы выйдем в поле, (там) у тебя есть рябчики, 
есть тетерева ...' Выражение извлечено из языческой молитвы. 
В приведенном выражении можно было не употреблять нур. но 
наличие его придает речи молитвы большую поэтичность, эмо­
циональность. 
9. Со вторым компонентом кол 'рыба' в названиях рыб: 
н ж-кол 'щука», сюго-кол »стерлядь*. 
10. Со вторым компонентом дудо *трава' в названиях 
трав: лоп-шудо 'лопух', кон-шудо 'лебеда', кыра-шудо и окра-
шудо 'дикий лук'. 
11. Различные детерминативные образования, например: ва-
гыш-кю 'жернов' (='мельницы-кам нь'), печке-кю 'точило* 
(='точила-камень*), олма-пу *яблоня* (='яблоки-дерево'), он-
лаш-лу 'челюсть' (='подбородка-кость'), пычал-воштор «шом­
пол» (='ружья-лоза, ружья-прут»), курук-чонга 'бугор' (='го-
ры-возвышенность'). 
порой автор "Пособия ..." непоследователен в слитно-раз­
дельном написании составных частей сложных слов. Например, в 
одном случае написано куда-пече 'двор', а в другом находим 
раздельное обозначение компонентов. 
Почти все группы графических сложных слов, выделенные Ф. 
Васильевым, позднее были включены В.М. Васильевым в словарь 
диалектов (=$пымарий, 1928) в слитном или полуслитном изоб­
ражении. 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что рас­
смотренные памятники содержат в себе вполне заслуживающие 
внимания языковедов положения по выделению графических слож­
ных слов, значение которых не бесполезно и с точки зрения 
современного языкового строительства. Языковой материал и 
некоторые теоретические заметки, нашедшие место в памятниках 
письменности прошлого, дают возможность шире охарактеризо­
вать самобытность марийских композит, заставляют более кон­
кретно подойти к природе той или иной группы сложных слов. 
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J .  A n d u g a n o v  
(Tartu) 
KOMPOSITA IN 1ШГСНЕИ MARISCHEB DEMKMÄLERN 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Ж Ъ п der Betrachtixag der Komposita in manchen mari-
achen Бепктя] ern werden in der vorliegenden Arbeit die Auf-
fassong der zasammengesetzten WSrter bei einzelnen Denkma-
lerautoren and zugleicb charakteristische ZUge der Entwick-
long von (vorwiegend subordinierenden) marischen Komposita 
verlolgfe. 
Bei der Quellen, die keine theoretischen Ausföhrongen 
enthalten, wird von der grapMschen Darste 11 ong der lezika-
lischen Zusammensetzungen ausgegangen, insofern diese beim 
Unterscheiden der Komposita von Simplexgruppen reievant sein 
kann. 
Bei der Hinweadtmg zum linguistischen Erbe der Vergan-
genheit will verstanden werden, dafl (1) Ubersonderung der 
grapiiisclien Komposita die Eigenart des Spraclisystems in Be-
tracht gezogen werden muB; (2) bei der Bildung von Komposi­
ta der strukturellen Analogie und der höheren Abstraktions-
stufe der lexikalischen Zusammensetzungen eine bedeutende 
Rolle zukommt. 
Die grapliisclie Darstellungsweise der Komposita ist in 
den Quellen überaus manni gfaltiger ais das Sctiriftbild der-
selben in der heutigen Ortographie. Einige wichtige Umstände 
im Bereich der Komposita (wie z.B. die Definitionen der-
selben in weiterem bzw. engerem Sirme), die sich in den 
ersten Grammatiken finden, sind bisher auBerhalb des Blick-
feldes gegenwärtiger marischer Erforscher geblieben. 
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0. К U Г 8 
(Tartu) 
ETNOGEOGRAAPIA JA ШШОПGRISTIKA 
Etnoste*" uurimisega tegelevad mitmesugused teadused, 
nagu etnograafia, antropoloogia, keeleteadus jm. St etno-
sed kujutavad endast keerulisi dünaamilisi inimeste Ühte­
kuuluvuse vorme, on nende eriprobleemide uurimisel kujune­
nud ka mitmesuguseid piirdeteadusi. üheks selliseks on et-
nogeograafia. 
Sidemed etnograafia ja geograafia vahel tekkisid an­
tiikajal ühe teaduse - geograafia - raamides. Tollane geo­
graafia kirjeldas rahvaste elu-olu ja looduskeskkonda, kus­
juures looduse Uksikkomponentide kirjeldamine ei olnud ees­
märgiks omaette, vaid ikka tihedas seoses territooriumi 
asustava rahvastiku omapäraga ( Брук, Козлов, Левин 1964» 
81). Sidemed etnograafia ja geograafia vahel säilisid ka 
pärast teaduste diferentseerumist XIX sajandil. Eriti ti­
hedad olid need kireva etnilise koosseisuga Venemaal. Mit­
med vene ja hiljem ka nõukogude teadlased, nende hulgas 
D. Anutšin ja L. Berg, olid nii väljapaistvad geograafid 
kui ka etnograafid. Nende traditsiooniliste töösuundade 
alusel on meil NSV Liidus kujunenud uus piirdeteadus etno-
geograafia. 
Etnogeograafia all tuleb mõista distsipliini,mis uurib 
etnoste territoriaalset levikut, geograafilist asendit ja 
vastastikust seost looduskeskkonnaga erinevates sotsiaal­
majanduslikes formatsioonides. Kui etnograafia uurib etnos­
te ainelist ja vaimset kultuuri, olustikku, kultuuriajaloo-
lisi sidemeid ning selgitab kultuuri arenemise üldisi sea-
x Etnoste all mõistab autor hõimusid, rahvaid, rahvu­
si, etnilisi ja etnograafilisi rühmi. 
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duapäraeuai, siia etnogeograafia pSMUlesandeks paaks olema 
etnoste ja geograafiliste tingimuste vaheliste seoste uuri-
nHrift , 
Seni on etnogeograaf las tegeldud põlxllieelt etnoste 
territoriaalse leviku väljaselgitamisega ( Численность и 
расселение народов мжра, 1962 jm.)» kuna muud aspektid on 
vähem tähelepanu leidnud. See etnogeograafia aspekt lähen­
dab teda rahvastikugeograaflale. Suid rahvastikugeograa-
fias koi majandusgeograafia osas vaadeldakse inimest eel­
kõige tootjana ja tarbijana, etnogeograafias aga teatud et-
nose liikmena ( Брук, Козлов, Левин 1963: 15)* Nõukogude 
Liidus on eriti arenenud etniline kartograafia. Etnilisi 
kaarte on koostatud nii oma maa kui ka teiste maade kohta. 
Suursaavutuseks tuleb lugeda vastava atlase ( Атлас народов 
мжра, 1964) koostamist. Käesoleval ajal tegeldakse etni­
lise kartograafiaga NSVL TA Etnograafia Instituudi etnili­
se statistika ja kartograafia laboratooriumis (Брук, Козлов 
1974» 55)• 
Kuna etnogeograafia on seotud mingil kindlal territoo­
riumil elavate etnostega, võib uurimisobjektiks olla aja­
looliselt ja kultuuriliselt terviklik ala seda asustavate 
etnostega. Nii võime Nõukogude Liidus uurida etnogeograafi­
lisi probleeme Üleliiduliselt, poliitilis-admlnlstratiivse-
te üksuste või siis mitmeid etnoseid hõlmavate ajaloolis-
etnograafliiste valdkondade (Kesk- ja FOhja-Venemaa, Volga-
Kaamamaa, Baltimaad, Kaukaasia) või nende osade lõikes. Ar­
vestades traditsioone ja tööjaotust teaduste vahel, võib 
aluseks võtta ka etnilise päritolu (idaslaavi, balti, tUr-
gi-tatari, soome-ugri jm. rahvad). Et soome-ugri etnograa­
fial (etnoloogial) on välja kujunenud ammused uurimistöö 
traditsioonid (vt. Вилкуна 1965» 129 - 158)» vaatleme all­
pool ka soome-ugri rahvaste senist etnogeograafilist uuri­
tust ja püüame välja selgitada edasise uurimise perspektii-
ve. 
Soomeugrilaste levikut on möödaminnes vaadelnud etno­
graafid ja keeleteadlased oma töödes juba ammu, sest etnos­
te sotsiaalsete ja olustikuliste ning keeleliste iseärasus­
te monograafiline uurimine pole mõeldav ilma konkreetsete 
andmeteta uuritava etnose asuala kohta. 
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Esimesed tõepärased etnoeraafilised ja geograafilised 
andmed soomeugrilaste kohta esinevad XVIII sajandi saarte 
uurimisreisijate G.F. Mülleri, I. Lepjohhini, P.S. Pallase 
ja J.G. Georgi reisikirjeldustes. 
XIX sajandil on suuri teeneid soomeugrilaste uurimisel 
keeleteadlastel A.J. Sjägrenil, M.A. Castrenil, 7.J. Wiede-
mannil, etnograafidel N. Haruzinil, N. Smirnovil, S. Kuz­
netsovil jt. (vt. Поппе 1928: 27-76). Läänemeresoomlaste 
leviku uurimises on silmapaistval kohal etnograaf ja statis­
tik P. v. Kõppen (179? - 1864). Tema töödest tuleb esile 
tõsta Peterburi kubermangu etnilist kaarti (1849) ja selle 
seletuskirja (1867). Etnograafilist ja statistilist laadi 
töid on ka geograafil D. Richteril (Bemerkungen txber die 
Twerischen Karelier. Helsinki, 1904) ning eesti folkloris­
tidel 0. Kaldal (Lutsi maarahvas. Helsinki, 1894; Kraasna 
maarahvas. Helsinki, 190?) ja J. Hurdal (über die Pleskauer 
Esten oder die sogenannten Setukesen. Helsingi, 1904). Ana­
loogilisi töid ilmus ka idapoolsete soomeugrilaste kohta. 
Etnograafiline uurimine hoogustus pärast Oktoobrirevo­
lutsiooni. 1920-ndatel aastatel arendas oma tegevust 
1917• a. loodud KIPS ( Комиссия по изучению племенного со­
става России и сопредельных стран,s.о. Venemaa ja naaber­
maade hSimukoosselsu uurimise komisjon). Hinnatavad olid 
KIPS-i etnilised kaardid, mis aitasid direktiivorganitel 
läbi viia rahvuslikku territoriaalset korraldust NSV Lii­
dus. Etnilise kartograafia tähtsust selles on tunnistanod 
ka V. Lenin ( Ленинский сборник ХХХІУ:326 ). 
1927.a. moodustati KLPS-is ka eri sektsioon ( Русско-
Финская секция ), mis hakkas tegelema soomeugrilaste ant­
ropoloogilise, etnograafilise, keeleteadusliku, arheoloogi­
lise ja ajaloolise uurimisega ( Ольденбург 1928). Pärast 
seda ilmus rida KIPS-i töid fennougristika alalt (Д. А. Зо­
лотарев, Этнический состав населения Северо-Западной Об­
ласти и Карельской АССР, 1927; Финноугорский сборник, 1928; 
Западнофинский сборник, 1930). 
Pärast etniliste territooriumide (liidu- ja autonoom­
sete vabariikide, autonoomsete oblastite, rahvusringkonda-
de, rahvusrajoonide ja -külanõukogude) moodustamist langes 
ära pakiline vajadus edasiseks etnoste kompleksseks uuri-
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iniseks. T<5öd jätkati keeleteaduslikus suunas, kus otsene 
vajadus püsis (kirjakeelte väljatöötamine, sõnaraamatute 
koostamine). Sama kehtib ka soomeugrilaste uurimise kohta. 
Sõjajärgsetel aastatel, seoses eri teaduste vahelise koos­
töö tihenemisega, taaselustus ka etnogeograafiline uurimis­
suund, nüüd juba kõrgemal teoreetilisel tasemel. 
Nõukogude fennougristika on arenenud sügavuti ja laiu­
ti ning muutunud kompleksseks teadusharuks, mis uurib uura­
li, s.o. soome-ugri ja samojeedi rahvaste keelt, arheoloo­
giat, antropoloogiat, etnograafiat, rahvaluulet ja kirja­
likke mälestisi. On tekkinud uusi fennougristika keskusi 
uurali rahvaste asualadel (Petroskoi, Sõktõvkar, Saransk, 
Joškar-Ola) või nende läheduses (Sverdlovsk, Perm jt.). Re­
gulaarselt korraldatakse üleliidulisi fennougristika konve­
rentse ja antakse välja spetsiaalset ajakirja Советское 
финно-угроведение On avaldatud rida monograafiaid uurali 
rahvaste etnograafia ( В. В. Шшенов, Вепсы, 1965; Р.Ф. Ta-
роева. Материальная культура карел, 1965; Л. В. Хомич, 
Ненцы, 1966) ning koguteoseid eestlaste (1956), mordvalaste 
(1960, 1965) ja marilaste (1967) etnogeneesi ja etnilise 
ajaloo kohta. Kõikides nendes, aga ka keeleteaduslikes töö­
des, esineb etnogeograafilisi andmeid. 
Nagu eelpool märgitud, on seni siiski uuritud põhili­
selt etnoste levikut, hoopis vähema tähelepanu osaliseks on 
saanud etnoste ja looduskeskkonna vastastikune toime ning 
geograafilise asendi mõju etnoste arengule. Sellised uuri­
mised on aga suure teoreetilise ja praktilise tähtsusega, 
kuna nad annavad võimaluse avada vastastikuste seoste aren­
gut etnose ja looduskeskkonna vahel. Toetudes ajaloolisele 
materialismile, oleks vaja käsitleda nii looduskeskkonna 
mõju etnostele kui ka etniliste tegurite mõju loodusele. 
On vaja jälgida looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõ­
ju kindla etnose majandusele, asustusele, kultuurile ja et­
nilistele protsessidele erinevatel sotsiaalse ja majandus­
liku arengu etappidel. Etniliste tegurite uurimisel peaks 
silmas pidama eri tüüpi kultuurmaastike teket. Kultuurmaas-
tike probleem geograafias ei ole uus, kuid käsitledes seda 
etnogeograafilisest aspektist, seome muutused maastikes 
neid asustavate etnostega, arvestades seejuures etnose tra­
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ditsioonilist ma jandustüüpi, asustuse iseloomu, arvukust, 
sotsiaalset ja vaimset elu ( Бромлей 1973» 261-262). 
Kuigi uurali rahvad ei moodusta eriti suurt osa Nõuko­
gude Liidu elanikkonnast (1,9 % 1970. a. rahvaloenduse and­
metel) , pakub nende etnogeograafiline uurimine teaduslikku 
huvi, sest nende asualad paiknevad hajusalt suurel terri­
tooriumil Jenissei jõest idas kuni riigi läänepiirini ning 
põhjatundratest lõunasteppideni. Seepärast on majanduse ja 
sotsiaalse käitumisega seotud etnoloogilised nähtused sõl­
tuvad suurel määral just mitmesugustest kohalikest tingi­
mustest ( Вилкуна 1965: 133). 
ülaltoodu valguses tuleb märkida, et uurali rahvaste 
etnogeograafiline uurimine peaks hõlmama peale traditsioo­
nilise etnoste leviku väljaselgitamise veel nende geograa­
filise asendi ja etnoste ning looduskeskkonna vaheliste 
seoste analüüsi eri ajalooperioodidel. 
Eesti NSV teadlaste tegevusväljaks oleks kõigepealt 
Eesti territooriumil elanud ja praegu elavad etnosed, samu­
ti eestlaste rühmad teistes vennasvabariikides. Kindlasti 
vajaksid meiepoolset võrdlevat uurimist ka teised lääneme­
resoomlased (liivlased, vadjalased, isurid, ingeri soomla­
sed, vepslased, karjala, tihvini, valdai ja tveri karjala­
sed;, samuti laplased. Viimaseid peaks uurima loomulikult 
koostöös Leningradi ja Petroskoi vastava ala spetsialisti­
dega. Samasuguste probleemidega tuleks tegelda ka volga, 
permi, ugri ja samojeedi rahvaid uurivatel keskuetel. Mär­
kigem siinjuures, et mitmetele huvitavatele etnogeograafi-
listele seikadele on oma reisiraamatutes juhtinud tähele­
panu Lennart Meri. 
Illustreerimaks eeltoodud seisukohti toome meie poolt 
väljatöötatud esialgse tööskeemi. Selle kohaselt võiks 
kaasaegsete väiksemate etnoste (nagu vepslased ja karja­
l a s t e  r ü h m a d )  u u r i m i s e l  v a a t l u s e  a l l a  t u l l a  g e o g r a a ­
filise asendi (asustusareaali ja etniliste 
piiride kujunemise, erinevate aegade poliitiliste ja admi­
nistratiivpiiride, ramrusvanelise olukorra, suurlinnade, 
t e e d e  j m .  t e g u r i t e )  j a  l o o d u s k e s k k o n n a  
(looduslike tingimuste ja ressursside - pxnnaemtuse, klii­
ma, veestiku, mullastiku, taimkatte, loomastiku ja maava­
6 
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rade) toina asustusareaali sisemise­
le territoriaalsele (rahnraatiku paikne­
misele, linna- ja maarahvastiku osatähtsusele, asulattitipi-
d e l e )  n i n g  s o t s i a a l s e l e  j a  d e m o ­
graafilisele (soolisele, vanuselisele ja pe­
r e k o n d l i k u l e )  s t r u k t u u r i l e ,  t e g e v u s ­
s f ä ä r i d e l e ,  o l m e l e  n i n g  v a i m s e ­
l e  k u l t u u r i l e  j a  e t n i l i s t e l e  
p r o t s e s s i d e l e  ,  s a m u t i  e t n o s e  m õ j u  
m a a s t i k u l e .  
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0 .  К У Р С  
(Тарту) 
ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ФЙННО-УГРОВЕДЕНИЕ 
Р е з ю м е  
На почзе традиционных связей между этнографией м геогра­
фией за последние десятилетия развилась в СССР новая отрасль 
науки - этногеография. Под этногеографией следует понимать 
научную дисциплину, изучающую пространственное распределе­
ние, географическое положение и взаимодействие с природной 
средой этносов /племен, народностей, наций, этнических и эт­
нографических групп/ в разных социально-экономических фор­
мациях. 
В статье рассматривается этногеографическая изученность 
уральских народов в СССР. 
Многие исследования этногеографического характера прове­
дены не как самоцель, а включены в состав этнографических и 
лингвистических трудов. Это касается, прежде всего, количе­
ства и территориального распределения разных этносов. Наряду 
с этим развивалось и этническое картографирование. При сот­
рудничестве этнографов и географов разных центров финно-уг-
роведения в дальнейшем следовало бы подробнее изучать при­
родную среду уральских народов и этнических групп, уделяя 
особое внинание взаимоотношениям природной среды и этносов. 
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0. К а г в 
(Tartu) 
ETHNOGEOGRAPHIE UND FIMOUGRISTIK 
Z u s a m m e n f a s s  u n g  
Von den traditionellen Kontakten zwischen der Ethno-
graphie und Geographie bildete sich. in der UdSSR in letzten 
Jahrzeimten ein neuer peripheriас ег WissenscJaaftszweig 
- BthnogeograpMe. Die Ethnogeograpliie ist eine Disziplin, 
die die räujnliche Verbreitung, die geograpbische Lage und 
die Wechselwirkung zwisclien der Naturumwelt und den ethni-
schen Gemeinschaften (Stämmen, Völkern, Nationen, etlmisohen 
und ethnographisciien Gruppen) in verschiedenen gesellschaft-
lich-ökonomischen Pormationen untersucht. 
Im Artikel wird die Entwicklung der ethnogeographiachen 
Untersuchung der uralischen Völker in der UdSSR betrachtet. 
Viele Arbeiten ethnogeograpMschen Charakters sind die 
Bestandteile der ethnographisciien und linguistischen Publi-
kationen. Derartige Arbeiten klären vor allem die Anzahl und 
g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d e r  e t i m i s c h e n  G e m e  i n s c h a f  t e n  a u f .  
Daneben erreichte einen groBen Umfang auch die ethnische 
Kartographie. In der Zukunft wäre es zweckmäBig in verschie­
denen Zentren der Pixmougristik ausführliche Untersuchungen 
der Wechselwirkung zwischen der Naturumwelt und den ethni-
schen Geme inschaf ten durchzuf ühren. 
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Д.. П. Іуравлев 
(Петрозаводск) 
ИЗУЧЕНИЕ ОРНАМЕНТА ЯМОЧНО-ГРЕБЕНЧАТОЙ 
КЕРАМИКИ МЕТОДОМ КРУГОВЫХ РАЗВЕРТОК 
В процессе изучения проблемы происхождения карельского 
народа исследователи ненинуемо вынуждены обращаться в глуоь 
веков, когда важнейшее значение, наряду с лингвистическими и 
фольклорными сведениями приобретают археологические данные. 
Конечно, к археологическому материалу совершенно необходим 
осторожный подход при выводах этнического порядка (об этом 
уже сказано в литературе)/ но полное игнорирование его сей­
час уже абсолютно исключается. В настоящее время в распоря­
жении археологов Карелии, в частности, по Заонежью, имеется 
богатый, хорошо документированный материал по орнаментике 
энеолитической посуды,которая, как известно, является важ­
нейшим источником для решения вопросов этногенеза др внейвшх 
племен: их расселения, взаимоотношений различных этнических 
групп, датировки, а также проблем надстроечного порядка, ис­
кусства! зачатков науки и т.д. Самые глубокие корни формиро­
вания карельского этноса следует, очевидно, искать в каменном 
веке, т.к. еще с мезолита здесь наблюдается преемственность 
в развитии местной культуры (несмотря на значительные мигра­
ционные волны популяций в разные эпохи). Особенно четко эта 
генетическая преемственность прослеживается в орнаментике 
глиняной посуды, поскольку с раннего неолита и во всяком 
случае до эпохи раннего металла основу развития составляли 
местные элементы, сыгравшие,очевидно,немаловажную роль в 
формировании карельского этноса в более позднее время. 
росы ^ народов Среднего По­
волжья. - В кн.: Вопросы Советского финноугроведения. Петро­
заводск, 1974, .стр. 15. 
Некоторые спорные воп-
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СТОЯНКА ЛЕГРЕМАІ. РАСКОП 1972 Г. 
Жилиир с ногодками. 
-к-
rf~*i - дерн 
О-кераыика 
і/////л - серый подзол 
ЕН51-желт.песок с краен.оттенком д-камениы орудия 
•••-т многумусированный песок +-осколки сланца,кварца 
ssea - коричневый спекшийся песок _ 
-кострища —-медные поделки 
дшя -ярко-красный песок 
ссоыа г ^ г контуры жилища 
Рис.І. План жилища с развалами сосуцов на стоян­
ке Пегрема I. 
В этой плане большой интерес представляют археологичес­
кие паііятніки с чистымн комплексами ромбической и ямочной 
керамики, среди которых выделяются такие как Пегрема І-Ш, 
УП . Раскопки этих поселений проведеіы автором в 1970-74 гг. 
Вскрыты жилища с многочисленными развалами посуды (рис. I). 
Ее реконструкция производилась непосредственно на месте в 
ходе раскопок (рис. 2). К настоящему времени частично или 
полностью восстановлено около 100 сосудов. Столь аначитель-
но количество реставрированной посуды с единовременных па­
мятников позволило автору разработать новый метод для изуче­
ния ее орнаментики,так называемый метод круговых разверток^. 
Рис. 2. Реставрация сосудов на стоянке Пегрема Т. 
о 
А .  П .  Ж у р а в л е в ,  И с с л е д о в а н и е  э н е о л и т а  в  К а р е ­
лии. - А0-І973 года. Москва, 1974, стр. ІО-ІІ, А.П. Ж у-
р а в л е в, В.Г. Миронов, ю.И. Глаголев, Ис­
следования памятников Карелии. - А0-І972 года. Москва, 1973, 
стр. 12-14. 
X 
А .  П .  Ж у р а в л е в ,  0  д р е в н е й ш и х  о р н а м е н т а х  З а о н е -
жья. - В кн.: Вопросы Советского финноугроведения. Петроза­
водск, 1974, стр. 9-10. 
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Необходимым условием его применения является достаточ­
ное количество материала для реставрации сосуда. Сводится 
этот метод к тому, что после реставрации сосуд устанавлива­
ется на венчик и весь орнамент в плане графически переносит­
ся на бумагу в соответствующем масштабе. Полученная таким 
образом композиция и является круговой разверткой. 
Зарисовка развертки начинается с днища, где иногда в 
самом центре поставлена круглая или ромбическая ямка, а ниже, 
вокруг нее,по окружности располагаются оттиски гребенки или 
ямок, часто чередующиеся между собой в различных сочетаниях; 
нередко они образуют сложные композиции. При зарисовке раз­
вертки все измерения ведутся от центра, т.е. от ямки на дни­
ще, до среза венчика. Диаметр развертки,как правило,превыша­
ет диаметр венчика самого сосуда, т.к. композиция переносит­
ся на плоскость с наклонных, овадьшлс, округлых стенок. Ор­
намент среза венчика и профиль сосуда с профилями ямок зари­
совывается сбоку от развертки. Линейный масштаб ставится 
внизу. Таким образом дается максимальная информация о сосуде 
и его орнаменте. 
Заметим, что развертка имеет три измерения (по оси А. 
В.сД (рис. 3). А симметрия орнамента на типах энеолитичес-
Рис. 3. Трехмерность и зеркальность симметрии 
орнамента в развертке. 
^ Это обстоятельство можно использовать при изучении 
орнаментики электронными машинами. 
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кой керамики в развертке является зеркальной-
5, т.е., если ее 
повернуть по оси А, то по оси В обе части развертки будут 
идентичны и наоборот. Следовательно, этии методом можно 
пользоваться и в том случае, когда реставрирован лишь не­
большой сектор от днища до венчика. В этом случае узор,имею­
щийся на части сосуда, переносится на бумагу и продолжается 
до круговой развертки. Развертки орнаментов с отдельных че­
репков будут выглядеть в виде узких или широких поясков раз­
личных диаметров. 
Интересно, что методом круговых разверток можно проана­
лизировать орнамент самых разнообразных сосудов: больших и 
маленьких, широких и удлиненных, плоскодонных чаш и светиль­
ников коническом формы, а также огромных горшков - бочек, 
предназначавшихся, очевидно, для хранения продуктов. Орна­
мент каждого сосуда строго подчеркивает его форму, размеры. 
Элементами орнамента являются отпечатки гребенки, ве­
ревки, вдавл ния в виде полумесяца, ямки, напоминающие бук­
ву "г", оттиски, похожие на медвежий и лосиный след, округ­
лые ямки с отпечатками, ромбы с насечкой по сторонам и пере­
городкой посредине, оттиски четырехугольных, шестиугольных 
ямок и т.д. В композициях встречаются сочетания различных 
элементов орнамента, например, оттиски позвонка и круглые 
ямки, веревочные штампы и ромбические ямки, имеются одиноч­
ные изображения уточки, дерева, спирали. 
Чаще всего орнаментация покрывает всю поверхность сосу­
да, включая и днище. В некоторых случаях узор распространя­
ется на внутреннюю сторону в виде узкой полоски или оттисков 
штампа,повторяющих деталь наружного украшения (такая особен­
ность характерна вообще для сосудов ранней бронзы и лесной 
полосы). Разнообразие гребенчатого орнамента достигается как 
применением разных - коротких (в 2-4 зуба) и длинных (10-12) 
зубов, так и самой композицией узора. 
Наши общие представления об орнаменте, до применения 
метода круговых разверток сводились к тону, что на сосудах 
^ В данном случае мы пользуемся термином А.В. Шубнико-
ва. См. А.В. Шубников, Симметрия (законы симметрии и 




ік ются зареанты сложных в несложных композиций, состоящих 
из поясков ромбических или округлых ямок, которые всегда со-
лровождавтся неглубокими двузубыми вдавлениями. Некоторые 
узоры образованы оттисками штампа в виде горизонтальных ли­
ний или углов разного наклона, вертикальных и наклонных от­
тисков гребенки и оттисков в виде елочки. Некоторым своеоб­
разием отличается орнамент из сочетаний наклонных или прямых 
отпечатков двузубого штампа. Встречаются оригинальные приемы 
орнаментации, представляющие собой комбинации из трех и бо­
лее различных по форме штампов. Изучение же разверток позво­
лило увидеть орнаментацию в новом аспекте,глубже понять ху­
дожественный замысел мастера-гончара и художника, 
В настоящее время нами сделаны круговые развертки орна­
ментов с заеолитическях поселений Вигайнаволок I (50 раз­
верток), П грема I (7 разверток), Пегрема П (6 разверток)t 
Пегрема Ш (8 разверток), Пегрема УП (7 разверток), Сандермо-
ха I (2 развертки), по одной развертке со стоянок йлекса I, 
йл кса ІУ, Кладов ц, Курмойла I, П и т.д. (всего около ТОО 
разверток). Среди них можно предварительно выделить две 
группы: сложные (звездные, сложные ритмичные и др.) и прос­
тые (однообразные, простые ритмичные и др.). 
Рассмотрим некоторые из них. Среди сложных ритмичных 
композиций интересна развертка со спиралеобразной фигурой в 
центре,ниже которой расположены 4 зоны ромбических ямок, 
разделенные двумя рядами гребенчатого наклонного штампа и 
двумя поясками оттисков гребенки. Один поясок наклонного 
гребенчатого штампа нанесен под венчиком по зоне ромбических 
ямок. Вся развертка обрамляется замкнутой волнистой линией. 
Сверху на венчике нанесены наклонные оттиски гребенки 
(рис. 4). 
Композиция со спиралеобразной фигурой в центре под вен­
чиком имеет треугольники из оттисков гребенчатого штампа и 
ямок, обрамляется наклонными оттисками короткой гребенки 
(рис. 5). 
Своеобразное размещение ритмичных композиций (рис. 6-7). 
В них зоны ямок (круглых или ромбических) чередуются с нак­
лонными или прямыми оттисками короткого гребенчатого штампа; 
в одной композиции четкий ритм чередований зон ямок и гре­
бенки нарушается зигзагообразной линией из круглых ямок.Дру-
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Сложная ритмичная развертка (Пегрема I). 
ІщШШіШж 
ЩГ:^ 4^  ,і?.^ / ЯЧ^ ; ;Д.^ :;-
Рис. 5о 
Развертка со спиралеобразной фигурой (Пегрема П). 
гая ригмичная композиция состоиг из рядов наклонного гребен­
чатого штампа, разделенных поясками гребенки, nos венчкков 
между двумя поясками гребенки по окружности нанесен ряд 
круглых ямок. 
Среди простых композиций имеются довольно однообразные, 
составленные овальными круглыми и ромбическими (рис. 8).0со~ 
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Рис. 6 .  
Ритмичные композиции Сандермоха I. 
Рис. 7. 
Ритмичные композиции Сандермоха I 
бое место занимают звездные композиции. Одна из них имеет 
6-тіуголъную звезду, другая - 8-миугольную в центре. У 
двух - звезды выполнены гребенчатым штампом и вписаны одна в 
другую (рис. 9). 
Благодаря развертке орнамента, мы его можем наблюдать в 
целом, как самостоятельный художественный объект (при этом в 
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Рис. 8. 
Простая композиция Вигайнаволок I. 
ГШШТл 
Рис. 9. 
Звездная композиция Вигайнаволок I. 
определенном масштабе). Простая и чередующаяся симметрия 
вполне соответствует пластической красоте сосуда и позволяет 
рассматривать его как произведение искусства, что подтверж­
дается индивидуальностью рисунка. Среди всей массы разверток 
нет ни одного повторяющегося, что достигалось путем много­
численных чередований и сочетаний элементов между собой. 
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Многмв узоры и композиции отличаются строгостью и простотой, 
удиввтельаым чувство» меры, т.е. высоким художественным вку­
сом, что отражает богатство и глубину внутреннего мира древ­
него художника Карелин. Нередко же элементы, гармонично спле­
таясь, создают сложный и нарядный рисунок. В тоже время рит­
мичность, правильное и равномерное чередование узоров, раз­
нообразие геометрических фигур, позволяет предполагать не 
только индивидуальный талант эн олитич ского художника Каре­
лии, но и его знакомство с циркулем, зачатками геометрии, 
счетом. 
На наш взгляд,нельзя наделять каждый рисунок своим 
скрытым смыслом. Нногие из узоров могли привлекать художника 
просто своей красотой. В самой окружающей древнего художни­
ка природе, растительном и животном мире находилось бесчис­
ленное множество таких узоров**. Он их использовал в искусст­
ве. Причем, многие элементы орнамента брались непосредствен­
но из окружающей природы (рыбий позвонок, дерево, птица,сле­
ды животных). Другими словами, узоры, очевидно, связаны с ус­
ловной, схематичной передачей реальной действительности и 
помимо определенной практической цели (например, придание 
сосуду крепости путем увеличения площадки обжига) имели оп­
ределенное смысловое значение. 
Несомненно, что древний художник Карелии воспроизводил 
действительность в форме чувственно воспринимаемых образов. 
Нам пока неизвестна семантика ромба, круглой ямки, оттиска 
гребенки і других элементов орнаментики, но композиции в це­
лом содержат в себе богатейший мир представлений художника о 
природе, человеке, действительности. Интересна в этой связи 
гипотеза, высказанная И.В. Калининой,о происхождении орна­
мента неолитической керамики техники плетения
7
. Что касается 
нашей керамики, то ритмичные композиции, обладая семантичес­
кой окраской, несомненно доносят до нас мировоззрение древ­
него рыболова-охотника, его представление о воде, и волнах, 
ритмичных всплесках весел, хороводах, танцах, песнях, кося­
6
Э .  Г е к к е л ь ,  К р а с о т а  ф о р м  в  п р и р о д е .  П е т е р б у р г ,  
1898. 
7
Й.В. Калинина, Орнаментация керамики волгокам-
ского неолита. - CA 1974,  4, стр. 170-179. 
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ках рыб на нерестилищах, радостных голосах весенних птиц, 
ритмах природы, заключающихся в последовательной смене вре­
мен года, суток, наконец, сложных космических представлениях 
человека. С последними,по-видимому, связываются пока что, 
немногочисленные сложные звездные композиции, как впрочем и 
отдельные наскальные изображения Карелии. В них очевидно, 
отражаются первобытные представления о лунарном и солярном 
божествах. Словом, развертки являются для нас своеобразными 
аккумуляторами первобытной действительности. Каждая из них 
несет конкретный или абстрактный мир представлений художни­
ка. И в этом ее огромное преимущество перед орнаментальными 
композициями отдельных черепков (рис. II). 
В настоящее время метод круговых разверток применяется 
нами для изучения орнамента керамики сперрингс, асбестовой 
и др. Это дает возможность более точно проследить эволюцию 
орнаментики, выявить местные и прошлые ее элементы, прибли­
зиться к пониманию семантики орнамента и, наконец, рассмот­
реть вопросы этногенеза, решение которых является,в конечном 
счете, одной из основных задач и которые сознательно опущены 
нами в настоящей статье, носящей характер предварительной 
информации. Круговые развертки,таким образом, знакомят нас с 
удивительным миром первобытного искусства Карелии, как бы 
неожиданно открывшегося перед нами в новом свете. Многие 
узоры можно внедрить в современные вышивки, резьбу и т.д. 
(рис. 10). 
V. 4 
Рис. 10. Использование древнейших орнаментальных 
узоров в современной вышивке. 
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P*c. II. Орнаментальные мотивы с отдельных черепков 
ромбич окі ямочной керамики Карелии. 
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А .  F .  Z h u r a v l e y  
(Р trozavodsk) 
ON A NEW METHOD FOR THE ORNAMEHT IHVESTIGATIOH 
OF PIT-COMB CERAMICS ВТ CIRCULAE TEACES 
S u ш ш а г у 
In the article a new method haa been advanced for the 
ornament investigation of pit-comb ceranucs Ъу circular 
traces. This method was first applied Ъу the author for the 
investigation of an ornament from the pure complexes of 
rhombic-pitted Karelian ceramics of the Eneolithic epoch. 
The circular traces could be widely used in the deteraina-




А .  П а і т  г  
(Tallinn) 
EÜST (Ж РШТ SÕLTUS? 
"Sõnad on oaaette väikesed maailmad, milles elab eda­
si mäletsete põlvede ajalogu", kirjutas Lennart Veri "Loo­
mingus Igal sellisel üksusel on oma ajalugu, genees ja 
areng, kujunemine temale omaste seaduspärasustega, mida tu­
leb sageli alles avastada. Eesti kirjakeele verb ялгьпял 
on omapSrase tekkelooga tehissõna. Selle autor J.V. Veski 
võttis murdeist, ühtlasi ka У .J". Wiedemanni sõnaraamatust 
sõna sõltus 'tripp', millest "sobis tuletada verb «ят^ния 
ja selle derivaadid".2 lluseks olev sõna sõltus on omakor­
da tuletis, mida on mitmel puhul seostatud sõlg-ttivega, 
siiski lähemalt selgitamata tuletamlsviisi. 
Lähtudes tähendusest, tõstatas A. Viires hiljuti kü-
simuse, kas sõna sõltus 'klnnltuspael*, mis olevat eesti 
murdeis üldine, ei seostu sõlg-tüvega ning poleks - analüü­
sitav sClg+tus.^ Tähenduslikud suhted ei valmista rasku­
si Ühendamiseks, mõlemad sõnad - sõlg ja sõltus - tähistavad 
rõivaste kinnitamisvahendlt. Häälikuline külg seevastu 
kergitab mitmeid kusimusi. Samuti vajab täpsustamist sõna 
murdeline taust. 
Sõna sõltus ei ole eesti murdeis üldine, seda tuntak­
se Keele ja Eirjanduse Instituudi murdesõnavara kartoteegi 
andmeil ainult põhjaeesti murrete alal, sealgi mitte kõik­
jal. Keelend puudub lõunaeesti murdeis ja kirdeeesti ran-
1 Looming 197^» иг* 11» li» 1878. 
2 J . V . V e s k i ,  M u r d e k e e l e  k a s u t a m i s e  v õ i m a l u s i  
eesti kirjakeele arendamisel. - Johannes Voldemar Veski kee­
lelisi tSid. Tallinn, 1958, lk. 263. 
V i i r e s  ,  H o ö b i l u g u .  -  F e n n o - u g r i s t i e a .  Т р у д ы  
по фмнно-утроведенюо 1. Aeta et Commentationes tjniversitatis 
fartruenais 344. Tartu, 1975, lk* 356. 
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1 - selt tust 2 - söiDus, sölDöst 3 - e$lDuet 4 - sglteas, sgltsuB) 5 - аоік ов, sflTp-tniB 
nlkumurdes. Kartoteegi teated võivad muidugi olla llinkli-
ittd, siiski on sõna levila geograafiliselt selgesti pii­
ritletud. Esinemisalal leidub mitmeid foneetilisi ja mor­
foloogilisi variante. Kõige levinum teisend on sglttus, 
mis esineb võrdlemisi kompaktselt läänes ja idas, kuna 
Kesk-Eesti piirkond nende vahel on suhteliselt tühi. Lää­
nepoolsesse levilasse kuuluvad Läänemaa murrakud (andmed: 
Rid, Mar, Mär, Vig, Kse, Han), keskmurde lääneliate joon­
tega murrakud (Ris» HUd, Kei, Hag, Juu, TUr) ja saarte ida-
aurrakud (Jaa, Poi, Muh, Khn). Teise tuumiku idas moodusta­
vad keskmurde murrakud (VJg, Sim, Koe, Lai, Plt, Pii, KJn). 
Põhja-Pämuaaa teisendid on usutavasti vormist sglttus 
edasi arenenud. Lääne-Eesti murrakuile omane sisekadu vo-
4 kaali reduktsiooni tõttu helitute konsonantide vahel tu­
leb nähtavale lud, PJg, Tor, Vän mitmusevormis sglteeD 




nenud ainsuse nimetav sgltsas, mille omastavaks käändeks 
on egltse kõrval ka analoogiline sgltsa. Tõs, Aud, Vän, Juu 
murrakuc lisandub teistkordne lõpp -us: sgl^sus, om. sgl^su-
se. Teisendite rohkus Põhja-Pärnumaal seletub asendist le­
vila ääremail. Põhiesinemusele saab taandada ka Lääne- ja 
Kesk-Saaremaa ning Hiiumaa sõnakujud solDus. söiDõs (Jäm, 
Mus, Kr j, Pha, Emm, Käi, Phl). Mainitud murrak uis on leenis-
klusiil teatud tingimustel geminaadi jätkajaks.^ Variantide 
geograafilist levikut näitab juuresolev kaart. Levila aitab 
mõista sõnakuju tekkelugu. 
Kui lähtuda arengust ^sõlg+tus > sõltus. kerkib kohe 
kusimus tuletusliitest, üldiselt arvatakse, et läänemere­
soome aluskeeles puudus sufiks -tus nimisõnade tuletami­
seks, kuid oli kaks us-liidet. Liite ž-us: -ukse-,Ä-uss 
-tikse-, õieti o. u. ü+s. abil tuletati nimisõnadest konk­
reetse tähendusega nimisõnu, mis märkisid seost, kuulumist 
või samasust põhisõnaga, näit. alus, kaelus. künnis. sii­
nus. Need tuletised on astmevahelduslikest tüvedest ootus­
päraselt nõrgas astmes, näit. kannus. rinnus, us-liltelised 
deverbaalid näitavad tegevuse saadust, tulemust või objekti, 
^P. Ariste , Hiiu murrete häälikud. - ACUT В 
XLVTI 1. Tartu, 1940, lk. 144. 
^P. Ariste , op. eit., lk. 199» 
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harvemini abinõu, näit. katus, keedua ^ keedis, kutis, aatua 
jne. Nad väljendavad ka tegevust ja seisundit üldiselt, 
abstraktselt, nSit. kartus, paistus. puudus, ÕPPUS. 
Abstraktse tähendusega nimisõnade tuletamiseks kasu­
tati sufiksit *—us : -urfe-. mis liideti noomenJLtüvele, 
enamasti adjektiivile, nait. heldus, .i ulgus, koerus .vargus 
*-us i -u<$e- liitelised tuletised on eesti keeles mineta­
nud omapärase käänamise ning siirdunud -s : -kse- noomeni­
te morfoloogilisse tüüpi, säilitades siiski astmevahelduae 
korral tüve tugeva astme, näit. tarkus. õigus. 
Keelekuju sõltus < Hsõlg+tus oletatava arengu puhul 
on probleemiks tüvisõna tugeva astme algupära ja sufiksi 
dentaalklusiili päritolu. Sõna häälikulist ilmet vorminud 
liide -tus ei pärine, nagu nägime läänemeresoome aluskee­
lest, vaid on tekkinud eesti keele erielu ajal, kuid sellest 
teises kohas. Kolmandavälteline sglttus eeldab tüvisõna 
tugevat astet, seega g-as : -aSe- sufiksit, millega tule­
tatakse omadussõnadest abstraktseid nimisõnu. Antud juhul 
on aga konkreetse tähendusega derivaat, mis viitaks *-ua : 
-ukse- liitele ning nõuaks tüve nõrka astet. Selline hääli-
kuseaduslik tuletis ongi olemas Kod, Trm sel asse z^selyuksen 
•nooda veoköie* kujul (sõnade salus ja selis suhet siin ei 
puudutata). Seevastu teisevältelised H-us : -ukse- liite-
v"' 
lised Muh selDuls. g. -sse ja VMr selDuls. g. -kse on 
selttusest edasi arenenud. Näib, et nimisõna sõlg ei 
sobi sõltuse tuletamise lähtekohaks, kuigi tähenduse sar­
nasus võimaldaks ühendamist. Järelikult tuleb otsida muud 
lahendust. 
Emakeele Seltsi algaastail käsitles L. Kettunen ühel 
koosolekul sõna sõlg ja selle tuletisi. Läbirääkimiste 
käigus otsiti lisamaterjali eesti murdeist ja sõnavõtjad 
teadsid nimetada murdesõnu: sõltsused. sõltused. sõlitau-
sed * nöörikesed särgi rinna ees*. Ettekandja nõustus nende 
Vt. O.Lazar, The Formation of Abstract Nouns 
in the üralic Languages. - Aeta Universitatis Upsaliensis. 
Studia Uralica et Altaioa Upsaliensia 10. Uppsala, 1975, 
lk. 109 jj. 
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kuuluvusega sõlg-tlivesse. Trükis avaldatud artiklis'' oletab 
Ь* Kettunen mainitud sSnade derivatsioond P. J. Wiedemanni 
sõnaraamatus toodud verbist sõlgima (d, pt.) 'die Spange an-Q 
legen' . Nagu tõendab märgend d, £t, on lõuna-eestiline sõna 
põimitud luulekeelest, arvatavasti rahvalauludest. Hilisemad 
murdekogujad ei ole seda enam noteerinud. Küll aga on H.Keem 
1937* a* Põlvast kirja pannud vananenud sõnana kontraheeru-
nud verbi sel^amma : ael'atta'> 'eest kinni panema kas sõle 
või preesiga' ning toonud näiteks katke: niGu sina kõlDas, 
seBa selattas. Mõlemad sama tähendusega, kuid eri sufik­
sitega tuletised sõlg-tüvest on elavast kõnest kadunud. Et 
selgitada, kas sõna sõltus võib pärineda verbist sölgima, 
tuleb analüüsida deverbaalsete noomenite derivatsiooni. 
us-tuletisi i-tüvelistest verbidest on vähe. Seevastu 
sisekaolised a-, ä-tüvelised verbid, mille ma-infinitllvi 
tüvi lõpeb да-tannuse ees d- või t-ga, on andnud rohkesti 
tuletisi.^ Tegevuse saadust, tulemust või objekti tähista­
vad näit. E, Vi ahuls. g. -^se ~ -kse. T, V attu 1 s. g. 
-See ~ -2e 'ahe, rehes parsile ahetud vili1; M kaStulš. g. 
-ae -Sae ~ -Sae 'kaste, soost'i eP kebus ^ kieDus. kohati 
ka kii) la ~ kieDls. M keDua. V kePüs 'keedetud toit'; Mar 
leia. Kod latfla. lis, Тин lelDis. T levvis ^ lövvis, V 
iSvvüs < xlgüSüs 'tasu leitu kätteandmise eest'} Plv, Räp 
püvvüs 'saak', kuld S, L püis (Jäm, Khn pls) <. pU<^üs 
•püünis' jne. Sufiks on liitunud konsonanttüvele, mis on 
järgneva kinnise silbi tõttu nõrgas astmes. 
Tegevust või seisundit märkivad us-tuletised erinevad 
murdeti välte poolest. Lõunaeesti murdeis on nad teises 
vältes, järelikult nõrgaastmelised, näit. kittus 'kiitmi­
ne', M lõDus 'lootus', pettus. Krl, Bõu, Vas pettüa 'pet­
tus, petmine', põhjaeesti murdeis seevastu tugevas astmes, 
näit. kattus, l^ttus. pettus, karttus, paistus jne. Viima­
sed võivad olla muganenud kolmandavälteliste abstraktsete 
7 L. К e t t u n e n , Sõlg. - Eesti Keel I (1922). 
Tartus, 1923i lk. 9 (joone all). 
ÖP. J. Wiedemann, Eesti-saksa sõnaraamat. 
Tartus, 1923, vg. 1073» 
9 Järgnevas esitatakse murdenäiteid valikuliselt^ mitte 
Ammendavalt. 
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noomenite rühmaga või olla taietatud sufiksi liitmise teel 
vokaaltUvele naga muudki tegevast tähistavad verbivormid, 
näit. ma-, mine-, шш-tegevosnimed. Vokaalide kontraktsioon 
2. ja J. silbi piiril põhjustaks sel korral derivaadi kol­
manda välte. Erineva moodustamisviisi oletust toetavad pa­
ralleelsed tuletised samast tüvest, nSit. Mar lels <3tleS<Sua. 
Mar leišk. JMd, Koe, Plt, KJn lefois (analoogilise D-ga) 
'tasu leitu kStteandmise eest1 ja Mar, Mar, Kir, Pee, Koe, 
VJg leiDus 'leid, leidmine'; Mär, Tor, Juu teaDus 'teadõ, 
sõnum1 ja Mar, Juu, Tür teaDus 'teadmine, teadus', vrd. 
' ' ' 
ka Ha kehrus 'ketramine', kuid Koe kehrus 'kedratud 
lõng*. Kuigi vastavaid andmeid on vähe, naib, et põhjaeesti 
murdeis esines, vahest hilisema kihistusena, abstraktsemate 
us-lliteliste tuletiste moodustamine vokaaltüve baasil, 
eriti a-, ä-tUvelistest, samuti ka kahesilbilistest e- ja 
u-tüvelistest verbidest, nait. Fõi, PJg kulDus, kuid Se jäi 
kulušsehe: Jäm, Khk, Mus uinPos. VII uinus 'uinak', kuid 
Rõu uinussillÕ jääma 'tukastama, suigatama', Hupeli toodud 
kästus 'der Befehl'. H.10 pole käesoleval sajandil Harju­
maalt enam kirja pandud. 
Ka us tuletised i-tüvelistest verbidest on kogu keele 
alal tugevas astmes, näit. idamurde ja lõunaeesti 
(keskmurdes hrl. sumas), põhjaeesti ja mulgi gppas, tartu 
ja võra murde ÕPPUS. Sõnakuju sõltus taandamine i-lisele 
verbitüvele on seega täiesti võimalik, üksikute näidete pa­
latalisatsioon kinnitab seda omalt poolt: HMd sefttospaelaP 
'pastla tärkmeist läbi pandud nöörid*, Pai selptus 'kinda 
kanne, tripp', Wiedemanni sõltus g. sõltuge 'Bindeband 
(an Kleidungsstücken), Schnur zum Aufhangen (ад RScken); 
- Verschlingung, Ve kn pfung''1••,". Tuleb siiski märkida, et 
palatalisatsioon ei ole kindel kriteerium, ta võib esineda 
sõnadeski, kus i-d pole kunagi olnud. Antud juhul ta puudub 
murdenäidete enamikus, on tõenäoliselt kadunud aegade jook­
sul. Tähendus ei räägi samuti verbitüvega seostamise vastu. 
Nagu selgub eespool toodud näiteist, tähendab sõltus tegeva-
se objekti, abinõu kõrval ka tegevust. 
A . W . H u p e l ,  E h s t n i s c h e  S p r a c h l e h r e  f i i r  b e i d e  
Hauptdialekte den revalschen und den dörptschen; nebst einea 
vollständigen wörterbucn. Kiga und Leipzig, 1780, lk. 169. 
1 1  F .  J .  W i e d e m a n n ,  o p .  e i t . ,  v g .  1 0 7 4 .  
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Lahendaiaata on veel liite kiisiiaus, aia esineb praega 
pdh^aeesti murdeis kahel kajal: heliliste häälikute naabru­
ses -Paa ja helitute häälikute järel -tas. Uõlemad va­
riandid taanduvad samale kujule "-tas. Häälikumuutus t > P 
toimua teatavasti ajav ahe mikas XIII - XVII sajandini On 
ilmne, et tuletussufiksi dentaalklusiil ei saa olla haäliku-
seaduslik, vaid on Üldistatud mõnest sõnatUBbist,kas ta kaa­
lub tüvesse, kelPus .*kaita-+ца eeekajul tekkis näit. kal-
Pas (mõlemad sõnad leiduvad juba Я. Stahlil). e<5a- adjek­
tiividest tuletatud abstraktsed nimisõnad, nagu haledus, pi­
medus pakkusid samuti eeskuju. Liide -dus on arenenud ka 
tuletussufiksi -us liitumisel kontraheerunad verbide kon­
sonanttüvele põhjaeesti murdeis, näit. loBaPas. kaid Eri 
luBatas. Наг, Vas luBahus. Bõhuta silbi järel on kinnises 
silbis oletatava dentaalspirandi või F. Ariste järgi klusii­
li jätkajaks põhjaeesti murderGhmas P, kai sõna esimene 
silp on іШііке, pika silbi puhul ja lahtises silbis on spi-
rant kadunud, samuti kui lõunaeesti murdeis alati selles 
asendis. Järgsilpide spirandid kadusid enne sisekadu, mis 
ix toimus XIV sajandil, ulatudes vahest ka XV sajandisse. 
Suhe pime : pidi seega kujunema XIII-XIV sajandil, 
järelikult ka 'tas-liide. See abstraheeriti häälikuseadus-
likust asendist ja üldistus deverbaalse tuletussufiksina 
järgnevail sajandeil. Formant -tus liitus verbi vokaaltü­
vele võib-olla mõnes sõnas veel enne sisekadu. Ta võis loo­
mulikult tekkida ainult põhjaeesti murdes. Seepärast esineb 
vorm selttus ootuspäraselt üksnes põhjaeesti murdealal, 
Lõuna-Eestis vastab sellele Har, fiõu selGus 'sõlgpuu, ka-
tusepenn*. 
Arengut sftlttua < ^ sftlki—t-tus tõestavad üksikud mur­
deis säilinud arhailisemad vormid, nagu Pöi solktos. Pail 
seletus viitab osalisele klusiilide assimilatsioonile. Pa-
lataalklusiili täieliku assimileerumise tulemuseks dentaal-
klusiiliga on sõnakuju selttus. Klusiili assimileerumin» 
hilises kolme konsonandi ühendis on tuntad nähtus eesti mur­
deis, vrd. L&g selppu T, V sei'(2Bu 'katusepenn, sarikaid 
12 
А. К a s к , Eesti keele ajalooline grammatika I. 
Häälik uluga. Tartu 1967» lk. 29* 




ühendav pau', Pee, SJn Köp, Vii elppeD, M elppa < pJLGpuD 
'kaelkoogud* jne. 
Samasuguse arengu nagu selttus on läbi teinud ka Jäm, 
Ins, Poi, Khn, Hi alttoa 'võrgu loodus', vrd. sisekaoline \ ————— 
verb Har alGma : ma ale, mis varem oli arvatavasti tuntud 
ka põhjaeesti murdes ja hiljem siirdunud kontraheerunad ver­
bide rühma nagu paljud muudki a-tüvelised verbid, alttus < 
^alka—i-tus esineb hariliku sõna alGus kõrval kõnekäänus: 
Jäm moÜDu mollaJB ОДЯ тп^К-ЯІ^йд^. pole alt tost pole IOPPU 
ka.. Häälikulise arengu poolest kuulub siia tõenäoliselt ka 1 " О 
uitus-, mis seostub ulg-tüvega ja mille levila kattub üld­
joontes sõltuse omaga. 
Sõna sõltus näitab ilmekalt, kuidas keel muutub, are­
neb, sõnavara täiustub. Muistsete riiete ja muude esemete 
kinnitamise ja ühendamise abinõu nimi - sõlg on andnud 
keelde ka vastava tegevuse nimetused, tegevuse laadi täpsus­
tavate eri sufiksitega tuletised, nagu sõlgima. sõlgama. 
sõlitsema. Tegevusnimest pärineb taas nimisõna sõltus n-H 
üldisema kinnitajoistegevuse kui ka konkreetse sidumisvahen­
di, paela, nööri, tripi tähenduses. Viimasest tuleneb oma­
korda abstraktne verb sõltuma, milleta ei oskaks me täna­
päeval vist läbi saada. On kordunud ahel: nimisõna - pöörd­
sõna. Keele sõnavara on täienenud, arenenud abstraktsuse 
suunas: sõlg - sõlgima - sõltus - sõitoma. Kuid tüvisõna 
sõlg elab üha edasi. Kuigi mõni arengu lüli on vahepeal 
välja langenud, keelest hävinud, teine astunud asemele, ri­
kastades keelt. 
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А .  У Н Й В Е Р Е  
(Таллин) 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА а о 1 t и я 
Р е з ю м е  
В статье рассматривается происхождение диалектного слова 
sõltu». 
Деривация слова sžltua 'завязка* из существительного 
sõlg •брошь' при помощи суффикса -tus вызывает некоторые 
сомнения. Из прибалтийско-финского языка-основы унаследован 
только суффикс —usj формант -tus возник позже в североэс­
тонском диалекте. Поэтому слово sõltus выступает лишь в се-
в роэстонских говорах. Ареал распространения фонетических 
вариантов слова указан на прилагаемой карте. 
Отыменные производные на -us с конкретным значением име­
ют корень слабой ступени, сильная ступень корня наблюдается 
в именах качества, образованных от прилагательных. Сопостав­
ление названных существительных затруднительно из-за проти­
воречия формы и значения. 
В эстонском языке имеются, кроме отыменных, отглагольные 
производные на -us, обозначающие результат и объект дейст­
вия или же называющие действия и состояние. Соединение слова 
sõltus возможно с глаголом sõlgima. уже утраченным в живой 
речи. От слова sõltus образовано в литературном языке про­
изводное sõltuma 'зависеть*. 
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Е. У ä ä г i 
(Tartu) 
LIIVI VERBISUPIKS - i к ä -
Liivi keele 7 alguparast verbisufiksit on erineva 
produktiivsusega. Refleksiivsust väljendavate Ъ- ja R-su~ 
fiksiga on tuletatud pelgalt üksikuid verbe jfrekventatiiv-
sust ja retsiprooksust väljendava 1-liitega aga suurel hui-
о 
gal pöördsõnu . Suhteliselt palju on tuletatud deskriptiiv­
se vöi onomatopoeetilise varjundiga ikš-sufiksillsi verbe. 
Nende esinemuses on suuri erinevusi. Järgnevas esitatakse 
kõik ikš-sufiksilised sõnad. 
f ^  ^ 
Siifei® 1arbuda, nõid uda'. 
Allkš pr. allkšob (svüüio) feiern, heilig halten 
(LDW, J); kizjjufaks jelabSD, ne alikšabaD (LW, 22) •Kes 
nõidadega tegelevad, need nõiuvad.1; ne .1 ellata bufradaka an 
siz^alikšist (EL) 'Nad tegelesid nõidadega ja nõidusid 
siis.1. 
ч 
Verbiga аДІікаэ on moodustatud nõidumisalaseid liit­
sõnu, nagu alikštžb^e&SG •arbumisõhtu', alikštap^päva 'ar-
bumispäev* jt. Usutavasti on tuvi ühendatav läti sõnadega 
aligs irrthümlich, falsch (LW, I, 67) ja aleties sich un-
ruhig gebärden, lärmen, tollen, toben* (LW, 1,67) i kuigi 
häälikuliselt on seos võimalik ka haliseda-verbiga.^ 
^ E. V ä ä r i, Liivi verbisufiksid -b- ja - Tar­
tu Riikliku ülikooli Toimetised 344. Penno-ugristica, Труды 
па финно-угроведениюі,Tartu, 1975» lk. 371-378. 
2 .. .. E. V а а r i, Frekventatiivse ning retsiprookse 
1-liitega verbid ja algupäraste liidetega adverbid liivi 
keeles. - Tartu Riikliku ülikooli Toimetised 323. Toid ees­
ti filoloogia alalt, IV. Tartu, 1974, lk. 35-105. 
^L. Kett unen, LW, lk. 7. 
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beri^šS 'то^авйа1. 
jQssad^bgrikšgbgP, ku дв allab^D (LW,22) 'Oinad ию-
risevad, kui nad jooksevad.M sigža/siz^jõssžd bgrikšabžD/ 
ka urn veitta lambldi (Kl) 'Sügisel, siis oinad mörisevad, 
kui on vähe lambaid.'. 
Verb bgrikšž (vrd. e poriseda. sm põrista.poristaa. 
vdj ^erisa) on tuletatud läänemeresoome onomatopoeetilisest 
tlivest *por-. Muutus E>b sõna alguses on liivi keeles hää­
lik useaduslik. 
bgbi^l» 'pobiseda, pomiseda} mõmiseda'. 
zid^bobikšap^P91ri (LW,25) 'Juut pomiseb palveid.'; 
rekandab^midaD /setjcu mina äb^uo kiilan/ sisuta bobikšaB 
(Kl) 'Räägib midagi, ainult et mine ei ole kuulnud, siis ta 
pobiseb.' { luomaz um s^e ЬоьіТгйі^і /um bobikšan/ viglžw 
luggjjni (Va) 'Loom on mõmiseja, on pobisenud, vaikselt lu­
gemine.1 ; rištiog^bobikšžB (Mn) 'Inimene pomiseb.'. 
Verb bobikžd (vrd. e pobiseda, sm popista) on tule­
tatud läänemeresoome onomatopoeetilisest tüvest ^pop-. 
4 ^ 
^om^kšd 'pomiseda'. 
unstätobiz^bomikäa (LW, 25) 'Unes pomiseda.»: äb^üo 
rek / mis^kuskas^kglbaB / ta bobikšaB (Kl) 'Ei ole jutt, 
mis kuskile kõlbab, ta pomiseb.'; bomikšaB (Va)'Pomiseb.'. 
Verb bomikša (vrd. e pomiseda, sm pomista. krjA 
pomissa. pomista. vdj pomisa) on tuletatud onomatopoeetili­
sest tüvest 'рот-. 
^ulikšl 'vuliseda, muliseda'. 
Вuiiks pr. bullkšob sprudeln.prudeln, brodeln (LDW, 
11); ku ve^š^kieB, sisuta bofikšaB (LW, Jl) 'Kui vesi keeb, 
siis ta muliseb. •; täs voj. tärn arm ur.ga,mi3 lougõ, knaššõs 
pävaj.ikizõs bulikšõš, jüokšiz jeddõpedin (Livii, 11, 1933) 
'Siin oli tema armas оja,mis aeglaselt kaunis päikeses vu-
lises, jooksis edasi.'; kus alla. Ъuiiksaz VildbacJa .ioug 
(F 175» M 7:1) 'Kus all vulises WildbacM jõgi»'; v^iš^ka 
ЬиІіквэВ / .iuokšab^bul'ikšgz (Kl) 'Vesi ka vuliseb, jookseb 
vulisedes.'; ves ^tegiž bul'iksaB / kat/la ka buliikšaB (Va) 
•Vesi ka vuliseb, katel ka muliseb .'• 
Verb bullikša (vrd. e puliseda.vuliseda, sm pulista. 
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IcrjA pullaaa. bcQiiasa, vdj buJJisa) on tuletatad onoeato-
poeetilisest tUveet 'pul-, mille variandiks on 'aul-. 
feöfifeH 'pomiseda*. 
ъіітн -яй (LW, 31) 'Pomiseda.•; tarna midaD kittaB/ 
mit^iks äp^sõ aru / mis^ta ЬишіквэВ (EL) 'Ta midagi ütleb, 
mitte keegi ei saa aru, mis ta pomiseb.'* 
Verb bumikä? (vrd. e pomiseda, põmiseda.sm pomista. 
vd.i bumiaä) on tuletatud onomatopoeetilisest tUvest 'poat-. 
Ж .... IL Muutused jP>b ja о > u on ixaalikuseaduslikud. 
^urikä§ 'poriseda, porrata'. 
bufikšž (LW, 32) 'Poriseda, porrata.'; Ta^um nänd, 
ku .iõsõ burikšõb lambidi (LFIV, 55)' Ta on näinud, et oinas 
porrab lambaid.'; äp^s^eldgat rgkaadžB / burikšaB / / 
burikšabžd jgšsad ned1! lambidi (Va) 'Ebaselgest! rä&gib, 
poriseb: oinad porravad lambaid.'. 
Verb burikšž (vrd. e puriseda, poriseda. sm poris­
taa. vdj. burisa. börisa) on tuletatud onomatopoeetilisest 
tüvest *рог-. 
õ|rik|d 'õitseda'. 
Edrikš pr. idrikšob. blühen; veiž edrikšob das Was-
ser blUbt (LDW, 15); idrikši.ii pušk (LW, 48) 'õitsev lill.'; 
Sis.ku put'l;ld edriksubud (EA, II, 77) 'Siis,kui lilled õit­
sevad. pS^toašša^idri^M^D (EL)'Puud õitsevad ilusasti.4 
puSkud edriksSbaD (Va) 'Lilled õitsevad.'. 
Verb idrikšd on L.Kettuse seisukoha järgi ühendatav 
soome sõnaga hedelmä 'puuvili' ja eesti murdesõnaga eiermud 
'õied' ning varasemaks kujuks saab taastada 'heiderikee-^, 
milles sufiks '-ise->-iks-. Tüvi on deskriptiivne. * 
erikša 'hõõruda'. 
Orikš pr. õrikšob (urikš) zerren, sich scheuem 
(LDW, 139)» erikša, grikšS, irikša (Urikšg) (LW,53) 'Hõõru-
da. •; .ja ta volli ka külõn täm käskõ vastõ kiela käppa Д-р-і k-
šõm (Livli, 12, 1935) 'Ja ta olevat ka kuulnud tema kasukat 
^ L. P о s t i, GLL, lk. 10. 
^L. Kettunen, LW, lk. 48. 
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vaeta кеііакаррі Ьббгішаа.1; ka sgulaB / slz ІсІг^каЪаІ 
grikžSB (Kl) 'Eal sügeleb,sile ühtelagu hõõrutakse.'} ne^ka 
pin' gjpikšSB (Va) 'Nagu koer hõõrub.'. 
Verb grikša (vrd. e hõriseda.hõõritseda) on tuleta­
tud eoomeugrlllse tüvega verbist grg 'hõõrada'» Verb 
grikš» on kontinuatiivse varjundiga. 
ggrlkšž 'kõriseda'. 
gerattSgz.,gerikširB (LW, 56) 'Tuuleveski kõriseb.'} 
sel'1'i lü / kis ggrikžaB / ggrikšJLu nim um tamman (Kl)'Sel­
line luu, mis kõriseb, kõrinaluu nimi on tal.'. 
Verb gerikša (vrd. e kõriseda. sm korista, vdj ke-
rissaG) on onomatopoeetilist päritolu, kusjuures muutus 
к > £ sõna alguses on ootuspärane. 
gjLdikša 'käärida, kihiseda'. 
Gidikš pr. gidikšob sprudeln, brodeln (LDW, 17); 
appan rok um nei appandgn. ku ta gidikšabt,lb (LW, 57) 'Kali 
on nii hapuks läinud, et ta aina kihiseb.»; mis um ря 
ntto-apand3n / sie um gldikšan / цо1кз mi^gi zetft (Kl) 'Mis 
on liiga palju hapnenud, see on käärinud, on mõni moos.'. 
Verb pidikfig (vrd. e. kihiseda. vdj kitissä) on ono­
matopoeetilise tüvega, muutus k>£sõna alguses on seadus­
pärane. 
gil'ikši 'kiliseda'. 
laz ta tiedag. kus rS' om. kas..gil'ikšõb ( ^ gil^žõb) 
allõ nei gii-gil' (LP, IV) 'Teadku ta, kus on raha, kus all 
kiliseb niis gil-gil.'; gil^ikšab um aie / ku um midagist 
ulza pandat / ais.,ta gilfikš§B / gil'ikšlz (Kl) 'Kiliseb on 
see: kui on midagi välja pandud, siis ta kiliseb, kilises.'. 
Verb gil'ikša (vrd. e. kiliseda, sm kilistä) on ono­
matopoeetilise tüvega, milles muutus k>g on ootuspärane. 
gorik|| 'kõriseda, muliseda'. 
Gorlkš pr. gorlkšob schnarren,knarren; mag gorikšob 
(ailob. ratsob) der Magen kollert (LDW,18); уе'а ki^bogorik-
šgs (LW, 60) Vesi keeb mulisedes.'; tieb märrg /gorikšaB/ 
sie aa mära tva) 'Teeb müra, koriseb, see on müra,'. 
Verb gorikša (vrd. e. kõriseda.sm korista. krjA ko-
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rize-, vdj korissa) pärineb onomatopoeetilisest tüvest 
*kor-. milles muutus к > on seaduspärane. 
imikš£ 'imestada*. 
•imm-i\cjijt ne väggi (UEL, 56) 'Nad imestasid väga.'; 
Sada ä.igasto vanad piedagod .ia kõzod imikšizto (RA, I, 51) 
1 Sada aastat vanad pedakad ja kuused imestasid.'. 
Verb I MI ІГЙЙ on tuletatud tüvest 'ihme nJng leidub 
uustuletisena kirjakeelseis allikais. Levinud verbiks ön 
1-sufiksiline 
irik|2 'hirnuda'. 
TrTkŽ pr. irikšob wichern (LDW, 22); Juks иы і-Р-І -
sub Kur тяі (LG, 359) 'tiks hobune hirnub Kuramaal.' ixbbistu 
itwsett. .irikšabžD (LW, 75) 'Hobused aina vaid hirnuvad.1; 
Ta,.(u)m irikšõn ka neiku ibbi un kitõn. ku knaS kev vol'l'i 
(LF}IV) 'Ta on hirnunud ka nagu hobune ja öelnud, kui ilus 
varss olevat.'; ia .levist nuoirikš^B (LT,4ö) 'Ise hästi hir­
nub.' ; irikšam um selli sena / kiš äpJraalžS nagrSB (Kl) 
'Hirnuma on selline sõna,kes inetult naerab.' ilapstžn ka nei 
klttiz / mis sa nei irikšgD (Va) 'liastele ka öeldis mis sa 
nii hirnud.'; xbbist irikšabSD (Mn) ' Hobused hirnuvad.'; 
ibbi irikšuB (Pz) 'Hobune hirnub.'. 
Verb irikšS (vrd. e iriseda, sm iristä. vdj irlssa) 
on tuletatud onomatopoeetilisest tüvest 'ir-. 
iukša 'kiunuda1. 
xbbist iukšabaD. ku ne at kezzist (LW, 79) 'Hobused 
kiunuvad, kui nad on tigedad. *;un siz um ratstõn merrõ sü-
lõ un tikkiž^še bara tagan dantšõs un iekõs un iuvkSCs nei­
ku (LF, IV) 'Ja siis on ratsutanud merre sisse ja kogu see 
salk järel tantsides, hüpates ja kiunudes nagu.'; ne .1e-
malist ebbist xukšžbSD (EL),'Emased hobused kiunuvad.'; sie 
vttQlks nei / ne^ka lukšžB (Va) 'See oleks nii, nagu kiu-
nub.'; ikšžB / täma .iimstS tõ.ii / ikšSbaD (Mn) 'Kiunub, ta 
tahtvat hammustada, kiunuvad.'. 
Verb iukšS on tuletatud onomatopoeetilisest tüvest 
'hiuka-. Liivi keeles on sufiks lühenenud ('-ise- > -kš-), 
mille põhjuseks on esimese silbi i^element. 
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kad'ikš® 'õrritada, nokkida'. 
Kadiks pr. kadikšob kränken; neidiscb sein (LDW, 
29); pgiškl kad'ikš§päjona (LW, 100) 'Poisike õrritab koe­
ra. I} äe^käTT^õIstir^TtHB / kad'ikš8B (Va) 'Kagu teist õz*-
ritab« nokib.'; kad'ikšaB t^olsta riŽtigktg (Kr) 'Õrritab 
teist iniaest.'; mis^sa kad'ikžžD / nejca kadintSB (Mn) 'Mis 
sa õrritad, nagu õrritab.'; sis.Jcadxkš / tarna klttiz nei un 
nex (EL) 'Siis nokkis, ütles nii ja naa.'. 
Verb -kadikša on tuletatud tUvest *kat§-. Erinevast 
tähendusest hoolimata on kadlkša ja ka^tštž 'kadestada* sa­
mast tUvest. 
kind'i^šd 'kanda'. 
kind'i.kša pr. kändikšžB (GLL, 78) 'Korduvalt kanda.'. 
Verb kind'lkšg leidub L. Posti häälikuloos. Frek­
ventatiiv on tuletatud soomeugrilise tüvega verbist kanda 
'kanda'. Frekventatiivseiks vasteiks on vps kandišeb *kan-
-
nab* ja sm kanneksia 'kanda'. 
feiÜEifcŠl 'kedrata'. 
Kedrlkš pr. kedrlkšob splnnen (LDW, 35)» bvL кed­
rikš ab . kedrkšab, lvi klgdrikšeb (SH, 159) 'Ketrab.'. 
Verb kedrikšf on frekventatiivse varjundiga ning 
leidub üksnes varasemais allikais. Tüvi on ühine läänemere­
soome ja volga keeltele. 
ke£ikš! 'pügada*. 
Kerlkš pr. kerikšob scheeren, abscheeren (LDW, 35)} 
sis un kerikžomlst exitš kura kainal aldo neidi kõridi (LG, 
375) 'Siis tuleb pügada oma vasaku kaenla alt karvu.'; ke-
rikštSb. lambaz (LW, 115) 'Põetav lammas.'; .1a kui uonõa um 
vaga entš kerikžl.iiz vastõ (ÜT, 249) 'Ja iui tall on vaga 
on pügaja vastu.'; kerlkšab lambidi kerš^rftdadSks (Kl) 
'PSetakse lambaid lambaraudadeea.':kerikš8b lambidi /ibukši 
Sp va (Va) 'Petetakse lambaid, juukseid ei poeta.'; läm-
Ъяя 
г
ка^ікй5В / sie um rlk^iG (Mn) 'Lammast pöetakse, see 
on Oige.*. 
6 L. P о s t i, GLL, lk. 78. 
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Verb kerlkšэ (vrd. sm keritse-. krjA kerižže-, vps 
kerit&e-) on tuletatud germaani tlivest. 
^edxkš£ 'kõditada, ködistada'. 
t^-oi зіпгія (Mn) 'Teine kõditab sind.'. 
Verb kedlkšg on frekventatiivse tähendusega. Тй і 
on deskriptiivset päritolu (vrd. e. ködistada. sa katlata, 
vdj kutisa). Vaadeldav verb ei kuula keeletarvitusse ning 
on registreeritud pelgalt Uks kord. 
kel|kŠ0 'ringe teha*. 
ibbi kelikšabt^ab-las (LV, 118) 'Hobune teeb joostes 
ringe.*. 
Verb kelikša on individuaaltuletis balti laensõhast 
kela 'ring, tiir, kaar'. 
kõn^kšc 'konutada'. 
ta säl kgnikšibujimmSr, aga tigdg äp^tie (LI, 121) 
'Ta seal konutab, kuid tood ei tee.'. 
Verb kenikšS on frekventatiivse varjendiga ning 
seostatav eesti deskriptiivse sõnaga konutada. S6na pole 
tarvitusel. 
кёЩЩ 'kõõmata, kestendada'. 
ku väggi kõgin рііар рЯхгя ііг ія ял* nõg§ icerriih-asiR 
(LV, 122) 'Kui ollakse väga kaua päikese käes, siis nahk 
kestendab.'} kerdikäžb .iara / sis./bulaB кіт^итгй (Kl) 
•Kestendab, siis tuleb kõõm peale.' ;le.1a ka ieb п^о-кятч^іі--
šSnaks (Va) 'Keha ka jääb kestendanuks.1. 
Verb kgrdikšg on frekventatiivse tähendusega ning 
tuletatud balti laensõnast kerda 'kord'. 
£УШ|І§£2 'logi seda1. 
rattžt..kläbikšSbžD (LV, 141) 'Vanker logiaeb.'; vanad 
ru.i^D kerSD / ku ned'i liktaB / slz, ne klab^žgbSD (Kl) 
'Vanad vigased rattad, kui neid liigutatakse, siis nad lo­
gisevad.'; kläbikšami um sell'! mära (Va) 'Logisemine . on 
selline kolin.'; kerfrt.JcläbikšSbSD / тяйіп iri.abifrft»B (Kr) 
•Eattad logisevad, masin logiseb.'; rattSt..kläbikšebaD / 
W» ч ч _ 
rištiijG ka kläbik& B (Mn) 'Vanker logiseb, inimene ka lo­
giseb. '. 
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Verb klablkSa tvivi tulenet saksakeelsest klappem 
'logiseda, lõgiseda, plagiseda', Ea läti keeles on saaatü-
т ііпе onomatopoeetiline verb klabit klappernj schwatzen 
(LV7, II, 207). 
knäpiJcšS 'nappida, näpitseda, käperdada'. 
pii paikkal. ala irnäppiVfi (LW,143) 'Ole paigal, ära 
käperda. * % knäpžkšaR ( яддйі ta vetaB / bet m-it midad аЬ,,цо 
tämmžn miel perast (CL) 'Käpiteeb,kõike ta vdtab, kaid mis­
ki ei ole talle meele järgi.'» knapikäaB / nei..ka klskgB 
(Kr) 'Näpib, nagu kisub.'. 
Verb knäpikä? (vrd. e näpitseda, sm näpistää. krjА 
napistiä, vdj näpiasä) on taletatad sõnast knäppg'näppida'. 
Sõnaalguline к on vaadeldavas frekventatiivis Uletaotlus 
ning tüvi seostub läänemeresoomelise пар-tüvega. 
kõppikša 'kaubitseda, äritseda, hangeldada'. 
Kõpikš pr. kõpikšpb. kõpokš pr. kõpokšob bandeIn, 
verkaufen, verhandeln, Händel treiben (LDW, 415} kõpmies^ 
kõppikšaB (LW, 148) 'Kaupmees äritseb.'; Ja sizzõl länd py-
vakuoddõ ta yrgiz ulzõ a.j.iõ nänt, kis kõpikšist (Llvli, 3, 
1935) 'Ja läinud sisse püixakotta, hakkas ta välja ajama 
neid, kes kauplesid.'$ un kõpikšis näntkoks. un sapelis vel 
tuoista viž pundo (EMÜ, 100) 'Ja hangeldas nendega ja tee­
nis neilt veel teine viis punda.' { sie mudS äb,,uo / sie s^e 
kõppgkšSmi um (Un) ' See muud ei ole, see on kauplemine.'; 
kõppikšaB / ku НЮЕ vagiž midegist tiem / mis ne корікзэЬЯЗ/ 
ne kakš (Ii) 'Kaubitseb: kui me vaikselt midagi teeme; mis 
nad kaubitsevad, need kaks.'. 
Verb kõppikšS (vrd. e kaubitseda) on tuletatud ger­
maani laensõnast kõp 'kaup'. 
krabikaa 'krabiseda, krabistada'. 
Kr^ibikš pr» krflbikšob rascheln, kräbe In (LDW, 43); 
кила kõskž kräbikšgB (Lf, 156) 'Kuiv kasukas krabiseb.'; шёб 
ktžISm kuskSs / sisuta kräbikšSB (KL) 'Me kuuleme kuskil, 
siis ta krabiseb.'; kräbikšSb ir käskis aga / s^orkgz aga 4 ^ 
tieb. märrg (Va) 'Kas krabistab ixiir kuskil või teeb rott 
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тйта.'; Irad cm s^orkžd grSbžkšSbgD (Kr) 'Hiired ja rotid 
krabistavad.*. 
Verb krabikšS (vrd. e krabiseda, sm rapista. krjl 
rabista, krabista. vdj krapissa) on tuletatud onomatopoee­
tilisest tüvest,milles sõnaalguline kaksikkoixsonant on laa-
nemeresoomeline. Lähedased on siiski lati grabit ja saksa 
krabbeln, kuid laenamist pole võimalik sedastada. 
'pragiseda, ragiseda; kraaksuda'. 
Karikž pr. karikžob rass elu, klappem (LDW, 54); .lel 
kärikšaB (LW, 177) 'Jaa pragiseb.'; ku m^ersa um .1ei / sis^ 
kärikšaB / un varxkš ka kärikšaB (Kl) 'Kui meres on jää, 
siis pragiseb; ja vares ka kraaksub.'» jel karikšab varbu*t 
(Mn) 'Jää võib-olla pragiseb.'. 
Verb kärikša (vrd. e käriseda, sm karista, vdj ka­
ri ssä) on onomatopoeetilist päritolu. 
ШШ! 'kihiseda, kjüaistada'. 
LitTkš pr. litlkšob kicliern (IDW, 55)» neitažd^lit-
tikšžb?D (LW, 196) 'Tüdrukud kilxistavad. *; nedÜ um n 
kupsS / ne rõz litikšSbaD (Kl) 'Neid on palju koos, nad na­
tuke kihistavad.'; ne ka skutikad litikšžbžD (Mn) 'Nagu tü­
tarlapsed kihistavad.'; no mis,,sa säl lit'ikšuD (Pz) 'Ho, 
mis sa seal kiMstad.'. 
Verb litikš? (vrd. e lidiseda. sm. litistä) on tu­
letatud onomatopoeetilisest tüvest xlit-. 
ig?|kš| 'loriseda, lobiseda'. 
Lorlkš pr. lorlkšob schwatzen; lorlkši.ii sch.watz-
baft (LDW, 56); Ala kuldo. mis ta lorikšob (LG, 316) 'Ira 
kuula, mis ta lõriseb.'; naist lorikšub?^, ш-іаД УІИгяпДпЪЕП 
(LW, 202) 'Naised lõrisevad, mehed räägivad.'; lorikšõn .1a 
lorikšõn, konts nižõn ka. ku ne ni vollid rikkod (JL, 67) 
'Lorisenud ja lobisenud, kuni ka jutustanud, et nad olevat 
rikkad.'; ta .1*egä.kard lorikšaB (Kl) 'Iga kord ta lõri­
seb.'; lorikšSB / sel'l'l rekandimi um (Va) 'Lõriseb, on sel­
line rääkimine.'; rukandSB /m&jai lorxkšgB (Mn) 'Räägib, ma 
—•> ?  ^
ч ч 
_ W 
nii lobisen.'; ne labSt kubba un .iennS rikandubžD / kittŽB/ 
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leu in-Hfc&abaD (Pz) 'Had lähevad kokka ja räägivad palja; 
öeldakse, et lõrisevad.'. 
Verb lorxkža (vrd. e loriseda. sm lorista. vdj lo­
ris sa) on tuletatud onomatopoeetilisest tüvest glor-. 
ÜÄII 'lädiseda*. 
ais sa täi iSrfiVžžT), Pida südS (LW, 241) 'Mis sa 
siin lädised, pea sau.'; ne midad igd'HržShSTi (Kl) 'Nad mi­
dagi lädisevad. •; 1irSnbžt) / lädikšumi (Pz) 'Lädisevad, 
lädisemine1. 
Verb чйдЧir&g (vrd. e. lädiseda. sm lätistä) on tu­
letatud onomatopoeetilisest tüvest ^lät-. 
1laliseda'. 
ТідіTirS тат-. lalikšob lallen (LDW, 53); lälikšebSd» N ^ 
nai unirirSTra (Mn) 'Lalisevad nii suuga.'. 
Verb lalikša (vrd. e laliseda') on onomatopoeetilist 
päritolu. Sõna leidub pelgalt Sjögreni-Wiedeoanni sõnaraa­
matus, Mustanammelt registreeritud lauses on keelej oht 
läd'ikžg asemel juhuslikult kasutanud lälikäg. Tüvele on lä­
hedane ka saksa lallen 'laliseda'. 
lärikil 'läri seda'. 
Lqrikš pr. larlkšob zanken, keifen ^LDW, 53); Pi-n 
ailab lärikšSs .iõra (LW, 212) 'Koer jookseb lärisedes juur­
de.'; Ku araga karants vägi lärikšuB, siz naistan um rldla-
mist (LP, kataloog) 'Kai harakas talus väga läriseb, siis 
naised riidlevad.*; aragad lärikšabaD (Va) 'Harakad lärise-
vad.'; arag?z^lärikšSB (Mn) 'Harakas lariseb.'; aragadJLä-
rikšabaD (Pz) 'Harakad lärisevad.'. 
Verb lärikša (vrd. e läriseda, lariseda.sm läristä. 
vdj läriš) on taletatad onomatopoeetilisest tüvest glär- ~ 
*lar-. 
'möriseda, määgida; pomiseda*. 
donpq^ga murikšuB (LW, 236) 'Lambatall määgib.*; 
"Kylab tanda .iõdam vodlõ kuoda.i." mõrikšiz .iema .1a salliz 
püstiz kyndilx aiimžtl (Livli, 13» 1932) 'Me ei jõua küll 
teda oodata koja", pomises ema ja pühkis salaja pisaraid 
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silmist.'; nei ail^B / ne laitbad merikšžbad Івдэг (Va) 'Mii 
jookseb, lambad määgivad ümberringi.'; morükSSB / aoiLpuoga 
nj (Mn) 'Määgib, lambatall jah.'. 
Verb merikža ~ aorikžf (vrd. möriseda, mari seda, 
3m murista. vdj meris sa. murissa) on tuletatud varieeruva 
vokaaliga onomatopoeetilisest tüvest ^iqgr- ^ дшиг-. 
nerik|c ^v- n^fikšž 'uriseda, vigiseda; nuriseda*. 
Nurikš pr. nurikžob brummen, nurren (LDW, 71); ja 
kera opati.lid nurikšist .1a kitist (LG, 352) 'Ja kirjatund­
jad nurisesid ja ütlesid.'; pin nurikšaB (LW, 257) 'Koer 
uriseb.'; ta idakeel пя^іТгй-іу. nakka pjji (LW, 245) 'Ta üh­
tel agu urises nagu koer.'; Taizõl kyl nürikSi•>- тПпЛя -кт^ 
(Livli, 4, 1934) 'Taisel küll mõnikord nurises.'; Ja fari-
zerõd .1a nänt kerat undi riid nurikšist (UT, 122) 'Ja varise­
rid ja nende kirjatundjad nurisesid.'; Un se läpž um nei 
rõški nurikšõn (LF IV) *Ja see laps on nii natuke vigise­
nud. '; atta sellist lapst / kis äb^magattg /sis. ta пцтИігйав 
(£1) 'On sellised lapsed, kes ei maga, siis ta vigiseb.'; 
kai nurikšaB / mi^gi rižti^G ka nurikšaB (Va) 'Kass lööb 
nurru, mõni Inimene ka nurrutab.'; kaŽ nurikšaB / 
norra / nurifa (Mn) 'Kass lööb nurru, kass teeb norra, nor­
ra.'; mis..sa täs norikšgD (Pz) 'Mis sa siin urised.'. 
Verb nerikša ~ nurikšS (vrd. e nuriseda, nõriseda, 
sm nurista. kr j A nurissa) on tuletatud onomatopoeetilisest 
tüvest *ner— nur-. 
'narrida, järele aimata 1. 
Slikšg (LW, 267) 'Narrida, järele aimata'. 
Verb õlikš?leidub pelgalt L. Kettase sõnaraamatus 
ega kuulu keeletarvi^tusse. Läti tüveline frekventatiivne 
verb seostub eespool käsitletud sõnaga alikša. 
Eiärikša 'pläriseda, plärada*. 
plärikša = plärin^S (LW, 304) 'Pläriseda, plära­
da.'; naist att§ кирзэ un plärikšžbaD (Mn) 'Naised on koos 
ja pläravad.'. 
Verb plärikša (vrd. e pläriseda. sm läristä. vdj 
plärlssä) on tuletatud onomatopoeetilisest tüvest 
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*lär-. Keeletarvituses on samattiveline läti liite­
ga plärinta. 
iSŽ&ŠI 'podiseda; pobiseda1. 
(LW, 306) 'Katel podiseb.'; Sie-
p J erast iebõd. KU n(e)..at sellist kõzziat. rIdl'õbÕd on PO-
tXksobõd (TL, 390) 'Seepärast jäävad,et nad on sellised ti­
gedad, riidlevad ja pobisevad.'; no-t-ikffiB / katl'a kieB (Pz) 
•Podiseb, katel keeb.'} ро1;ікйэЬ It nei / ku äb^uo .luva ael' 
(Ii) 'Pobiseb aina nii, kui ei ole bea meel.'. 
Verb po-fciir^ž (vrd. e podiseda. sm potista) on tule­
tatud onomatopoeetilisest tüvest ^pot-. 
ЕЦЕІЦІ 'raputada, rappuda'. 
on nei ka pürikšabad entfšan sie kara .1 erandiz (ULK, 
280) 'Ja nii ka raputavad endalt karva ära.'} selli tui' pu-
rikšuB / nei lledŽD purikšžbal) ku (Ii) 'Selline tuul rapu­
tab, nii lebed rappuvad.'. 
Verb purikžS on frekventatiivse varjundiga ega kuu­
lu keeletarvitusse. Tuletamisel on lähtutud läti verbist 
piminSt schutteln, rütteln (LW, III, 417),mille liivikeel-
/ 4 i 4 
ne keeletarvitusse kuuluv kuju on purintfö 'raputada, rappu­
da' . 
iižlsil 'rebitseäa'• 
k^oim kert s5b..re.1ikštat (Lff, 332) 'Kolm korda le­
hitse takse '; naggžrdwvagidi re.jikžSB / re.likäabad nedl va-
gidi / ajgg s^e Я-ІПЯ kaz&G (Sr) 'Kartulivagusid rehitsetak-
se, rehitsetakse vagusid, et hein ei kasvaks.'. 
Verb re.likžž (vrd. e rehitseda) on tuletatud lääne-
meresoomelisest sõnast reJa 'reha'. Muutus *h > ^ (xre-
ha > re.ja) on häälikuseaduslik. 
räbikša 'rabada, lüüa', 
räbikšS (LW, 350) 'Lüüa.'; rfbikšgB / d^ržSb nei^ku 
(Sr) 'Rabab, lööb nii et.'. 
Verb -гяЪікйЗ (vrd. e rabiseda. sm rapista. vdj rä-
pja) on tuletatud genuiinse tüvega verbist rabb» 'rabada, 
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ІШІа
1, kasjuures sufiks -ikš- annab frekventatiivse var­
jundi. 
1=8Й^11 'sõdida'. 
Sodikš, suodlkš pr. sodikšob. suodlkšob kriegen, 
Krieg fUiiren (LDW ,103) J uomakpuolia. .tsibiriaõs s^odikšiJid 
(LW, 389) 'Ida pool Siberis sõditavat.' :£a Randalis'*' анt:«nd 
700 a.igasto taggiž vo3!l;o ae.i kõgin saodikšonod (RA, I, 49) 
'Et paljad liivlased olid 700 aastat tagasi nii kaua sõdi­
nud. '; Saoda suodikšub roudlz silda pai (RA, II, 66) 'Sõda 
sõdib raudsel sillal'; Tas suo^Likšoa, taplõa aeg .1el«"" 
(LVL, 77) 'Siin sõdime, tapleme elus.'; Llvad * •-tei-
perast tie vol' sodikšami (TLL,6)'Liivi noorxaehe meeleparane 
töö oli sõdi mine'; paldiš .io ka s^odxkšgbžd amerik on Viet­
nam (Va) 'Praegu ja ka sõdivad Ameerika ja Vietnam.'; stto-
dikšap^e^oda (Mn) 'Sõda sõdib.'; s^odikšSb^)/ taplgbSD (Sr) 
'Sõdivad, taplevad.*. 
Verb a "-odikšS on frekventatiivse tähendusega rHng 
tuletatud genuiinset päritolu sõnast s^oda 'sõda'. 
tgr|ki£ 'lobiseda'» 
naist tariksSbSD (LW, 410) 'Haised lobisevad.'; ta-
ГІЩВ / kajekŽMŽb (Mn) 'Lobiaeb.ka räägib keegi.-. 
Verb tarikša (vrd. e täriseda. toriseda, sm täris­
ta, tarista). mis L. Kettuse andmeil esineb ka kujul ta-
rikšS ja torikša , on tuletatud varieeruvast onomatopoeeti­
lisest tüvest *tar- ^ tor-. 
tebikät 'kaapida, siblida*. 
Tebikš pr. teblkšob scimarren (IDW, 112); kana te-
biksaB (LW, 411) 'Kana siblib.'; kanad ne tebikž»b?D (Va) 
'Kanad need siblivad.'; neiuta läb neka tflVHk-žSTt (Mn) 'Hii 
ka läbeb nagu siblib.'; sie um sel'l'i kana / kis tebikšSB/ 
v 
ч 4 
rišti>jG ka tebikš^B (Sr) 'See on selline kana, kes siblib; 
inimene ka siblib.'. 
ч 
Verb tebikšэ on frekventatiivse tähendusega. L.Ket-
tunen on taastanud küsi märgilise ^töbis-^, kusjuures tüvi 
on deskriptiivne. 
^ L. К e t t u n e n , LW, lk. 411. 
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ІШЙІ 'rläselda'. 
^mTiraiat nei kogiä konš pitkSl шоаэ (LW, 421) 
•Had rüselesid kuni pikali maha.'; nei kõgin aaittž ti mi vaar 
(Kl) 'Hii kaua rüseldi.timiirasTt / lapst ka timik-žSbSn 
(Ta) 'Hüseleb, lapsed ka rüselevad.'} timikfiSB / teašlgB 
(Sr) 'Rüseleh, tõmbleb.*. 
Verb timikš§ on L.Kett uss arvamuse .іагкі samast tü-
" о 
vest eesti sõnaga tümitada . Häälikuliselt on see võimalik, 
sest auatus 'ü > i on reeglipärane. 
!І£І£|І 'raputada, tirida'. 
tirikšgb^jalfgi (LW, 422) 'Raputab jalgu.'} tirik-
šab .1al'gi / ku tapab luomž (Va) 'Tiritakse jalgu, kui tape­
takse looma.'} tirikšgbalfei (Mn) 'Raputab jalgu.'. 
Verb tirikša (vrd. e tiriseda) on frekventatiivse 
tähendusega ning tuletatud algupärasest tüvest xtir-. ül­
disemaks on saanud lätiliiteline tiriAtS. 
tšifeikšg. 'sibiseda, sibistada'. 
tsibikša^ ( lindSt tfiihik-aSbaD (Mn) 'Sibistab, lin­
nud sibistavad.'. 
Verb tšibikša (vrd. e sibiseda. sm siplstä) on re­
gistreeritud 1970* a. Mustanusimelt. Sõna on onomatopoeeti­
list päritolu individuaaltuletis. 
tširikša 'säriseda, siriseda, siristada'. 
vUftzä tsirikšuB. ku üduB (LW, 435) 'Liha sä­
riseb, kui praetakse.'} lindžt^tširikšSbaD / v^za ka 
tširikšžp .pan, päi (Kl) 'Linnud siristavad; liha ka säriseb 
pannil.'} tširikšabgD / tšitš / tšltš (Va) 'Siristavad 
täiitš, tšiitš.'. 
Verb tžirlkšS (vrd. e siriseda) on tuletatud onoma­
topoeetilisest tüvest *з1г-. mis on läänemeresoomeline. Ka 
läti keeles on lähedane verb žirkstet zvitschern, piepen, 
zirpen}knarren, knistem, knocken, knirschen. (LVV,I, 414). 
tšafe^kšž 'sahiseda, säbiseda*. 
Tžablkš pr. tšabikžob rascheln (LDW,116); ku tagan 
tšäblkšo^ nn УТЬ (LG, 438) 'Et taga sahiseb ja ulub.'; 
ö L. К e t t u n e n, LW, lk. 421 
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kujad. li^dgt .tšablkgSbgt, tõlššS (LW, 456) 'Kuivad lehed sa­
hisevad tuules.'; Ka sidS ne ist võitõ шшД talšpyvad v81-
gCd tšäbikšiaist (JL, 73) 'Ka siis ei saanud nad unustada 
jõuluõlgede sahinat.'; lainod vaggiž SSbikšobod (HA,11, 58) 
'Lained tasakesi sahisevad.'; ta k518b. ka.Ca)'»' 
nei pol^õnd un tšShikšõnd (LF/ІУ) 'Та kuuleb, et on selli­
ne шага: nii olid peksnud ja sahistanud.'; künad liedžD 
tšabikšabaD (KL) 'Kuivad lehed sahisevad.'; sie v^olks nei/ 
ka aina um küna / sis. ta tšäbikšSB (7a) 'See oleks nii, et 
hein on kuiv, siis ta sahiseb.'; s^eda^t^oda tšaMfrSST* (Mn) 
'See-too sahiseb.'; tsghih-žimi / ku qm kõža / ka рапаВ kad^ 
,iura / sis tšäbikšSB (Sr) 'Sahin, kui on kuiv ja pannakse 
kasi juurde, siis sahiseb.'; taSfrlirJHmi ( «ng-pattial (Pa) 
'Sahisemine, murisemine.*. 
Verb tšäbikžž (vrd. e sabiseda, sm sapista) on tu­
letatud varieeruva vokaaliga onomatopoeetilisest tüvest 
žsap-. Lähedane on läti verb žabet rascheln, rauschen; 
schwatzen, faseln (LW, I, 399)» 
tšärjkša 'krabiseda, kahiseda; säriseda; kraaksuda'. 
Tšarkš pr. tšarkšob rasseln, krachen (LDW, 116); 
tšärikša (LW, 437) 'Krabiseda, säriseda.'; ^ яЗі tšärik-
šgB / ku adžb v^ozza (KL) 'Mis seal säriseb, kui praetakse 
liha.'; tfiärikžSb aga aragaz / lärikšSB (Va) 'Kraaksub vist 
harakas, kätsatab.'. 
Verb tSärikša (vrd. e säriseda.sm sarista, krjL šä-
ristä) on tuletatud onomatopoeetilisest tüvest zeär-. 
tõnikš| 'laiselda; kuulatleda; nokkida'. 
Фтгікй т>г- •hiinikfinh lauschen; кпіЬЬвп (LDW, 118); 
tiTnikSS (LW, 433) 'Laiselda.'; sis ta 
irgan / sei'1'i tõnikši.1i (Kl) 'Siis ta kuulatleb, ta ei ole 
veel alustanud, selline kuulatleja.*. 
Verb t.nnikfift on esinenud mitmes tähenduses, seostu-
des soomeugrilist tüve sCnaga tontšld 'tonnistleda, tun­
nistada' . Tähendus on frekventatiivne. 
tamikšf 'peale suruda, pakkuda'. 
Tarnikž p-p- -ьятпкйпъ ahbieten, schenken (LDW, 112); 
ne seda tämikšist kaldast un ігакокя im mi T-nodoks (LG, 
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376) 'Had pakkusid talle kulda ja viirukit ja mlirri.' j ta 
•fcguHV^flb wirmSn ftfrfcS тгагтл jbist» (LW, 447) 'Ta pakub mulle 
oma vana hobust.'; voi ta ais tammon uiako oks t»""fržnn 
(BMD, 22) '76i ta siis talle oleks ussi pakkunud.'} tlmikšiz 
-ьяяивЛп S-r-ini (JL, 86) 'Pakkus talle rõivaid.'} ta set, tä-
aiirasin (el) 'Ta vaid .pakub; tSm-t^гйаТ}/ ku toks/ laa, .vetag 
airjgi aža / v^staG (Ya) 'Surub peale, et tahaks, las võt­
ku mingi asi, ostku.'; ta veglis frHnHH-fiaR (Va) 'Ta vägisi 
pakub.'. 
Verb -hSmiirfiž on frekventatiivse tähendusega. 
L. Kett imen ahendab tüve eesti verbiga *ЯПМНГІЯ ja soome 
verbidega tammita, tamaoa^. 
üliijSŠI 'nuuksuda; uriseda} vigiseda'. 
ттпТігй рт». unikšob träumen (v. Hunden), im Schlafe 
wimmern (LDW, 123); PÜd ohikšaB. ru.ia rištiijK ianikšgp,.ka 
(LW, 453) 'Koer uriseb, haige inimene ka vigiseb.'; urlik-
agR ( nnWi rištir|G / mis, sa unštaD (Kl) 'Hauksub, unine 
inimene, mis sa unistad.'; miikšSbSD /ku lapst atta sellist 
nnn-jgt (Va) 'Nuuksuvad, kai lapsed on sellised unised.'. 
Verb nn-ik-fia (vrd. e unistleda. unistada, sm onek-
sia. krjL uneksida. vdj uni5) on frekventatiiv ning tule­
tatud genuiinsest sõnast un 'uni'. 
uol'ik|g 'hoolida, hoolitseda*. 
•tn m^V> ^ietat uoiikšaB (LW, 455) 'Ta hoolitseb minu 
eest.'; päppen um .ie>|gidi üollkšžmist (LW, 455) 'õpetajal 
tuleb hingede eest hoolitseda.'. 
Verb aolikžS (vrd. e hoolitseda, sm huolehtia) on 
loodud eestikeelse verbi eeskujul ning osatab seega eesti 
laenuks. 
orikša 'uriseda'. 
ürikš pr. urikšob brummen, knurren (LDW, 124); pin 
kl Talist tuilbiD (LW, 458) 'Koer uriseb, külalised 
tulevad.'; pin птікйпв (pz) 'Koer uriseb.'. 
Verb orikša (vrd. e uriseda, sm hurista. vdj urisa) 
on tuletatud onomatopoeetilisest tüvest xhür-. 




Varikš pr. агІкйоЪ sammeIn (LDW, 129). 
Verb varikš leidub S^ogreni-Wiedeaanni збпагааиа-
tus ning on tuletatud germaani laensõnast адта 'koguda'. 
verbikšf 'kedrata'. 
Verbiks pr. virbikšob od. värbokš spinnen (LDW, 
132); .iema verbikšab. linist la^gg (LW,480) 'Ema ketrab li­
nast lõnga.'; un siz se izänd um' pand taa* уе^ь-ііг&аш i j 
eizmiz ž'dag vlz martsint (HLK, 129) 'Ja siis on harra lask­
nud tal linu kedrata esimesel õbtul viis naela.':naist vir-
bikšabsD / näntan atta llnaD (EL) 'Naised ketravad, neil on 
linad.'; vanad naist verblkšabSD (Va) 'Vanad naised ketra­
vad. '; virbikšabJLa^g» (Sr) 'Kedratakse lõnga.'. 
Verb verbikš5 on tuletatud läti sõnast verpt spin­
nen; hin und hier drelien (LW, IV, 564). 
' vedada, tõmmata'. 
Vedikš pr, vedikšob hin und her bevegen (LDW, 131); 
ta viedikšSb^minda ežtšan Іпэ (LW, 496) 'Ta tõmbab mind en­
daga kaasa.'; ün .iumäl. kis mudi aad'i тг^аТУйяъ. ka nedfi ta 
izglõ.ibõz (VL, 586) 'Ja jumal, kes teisi kõiki juhib, ka 
neid ta päästis.'; kui ku're v£edikš§b.ri• štii^ktd (ÜLS» 
104) 'Kuidas kurat veab kaasa iniaest.'; t^olsta чгД-аДі -
šžB / .iunnrHmi tfliž (Kl) 'Teist veab, juhtimine jälle.'; 
ku sa iž ät..t5ks / bet s^e t^oi v^edikšžB (Sr) 'Et sa ise 
ei tahaks, kuid teine veab.1; v*edikäSB / ne.>» m-i-
dagast (Mn) 'Tõmbab, nagu veab midagi.'. 
Verb v^ edikš§ on frekventatiivse tähendusega ning 
tuletatud genuiinse tüvega sõnast vieddg 'vedada'. 
. 'vihmaseks, vesiseks muuta'. 
žiga v^edikšuB (LW, 497) 'Ilm muutub vihmaseks.'. 
Verb v*edikšS on juhuslik tuletis soomeugrilist pä­
ritolu sõnast ve'iž 'vesi'. Verbil on frekventatiivne tähen­
dus. 
I \ Yinikša 'vigiseda, vinguda'. 
puoraz./yinikšaB (LW, 4Ö9) 'Põrsas vigiseb.'; Ki tu-
lab .1ur5 un vinikšõb. zu.1nob piersta (LP, IV) 'Nii tuleb 
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juurde ja vigiseb, hõõrub perset.11 piikiat lapst / kis Sb., 
aagatt? ( іНп^ігйяъЗт) (Kl) 'YSikesed lapsed, kes ei maga, 
vigisevad.'; ne lapst mingist kerd vinikžfbaD / ku midagist 
tobgD (Ya) 'Lapsed mõnikord vinguvad, kui nad midagi taha­
vad.'; ne^ka läpš viiiikžSB (Mn) 'Hagu laps vingub.'. 
Verb vinikSf (vrd. e viniseda. sm viniata ) on 
tuletatud onomatopoeetilisest tüvest *vin-. 
yõl'lkž£ /v 'valitseda*. 
Yolikš pr. volikšob Сvaiikš pr. valikšob.valiks pr. 
vailksub) herrschen, beherrschen, regieren, verwalten (LDW, 
136); un tam valikšimi yaniržob ці ада (LG. 405) 'Ja tema 
võim valitseb üle kõige.'; tobr? tot^i võlih-žsh тяд'і (LW, 
500) 'Taevataat valitseb meid.'; kq.tä^sa sa»ksa vÕ^lkžiz.. 
mad.mo.Ssž (LX, 17) 'Kui sakslane valitses meie maal.'; 
tgmS ärikat) рцрі sinnan ent/š vailkšamast (HLK, 110) 'Ta an­
nab pool sulle oma valitsemisest.'; Sinnon .15 um se vollk-
šomi un se .ioud un se ouv bas lopändokst (EMD, 18) 'Sul ju 
on see valitsus ja jõud ja au ilma lõppemata.'; Hei, ku 
rižtl. tyerou blok iz .iõda ud vii ikš kubbõ pinda (Livli, 1, 
1931) 'Жіі kui kristlik töörahva liit ei jõudnud uut valit­
sust kokku seada.'; kis muinls ä.igae v5l'ikži7.tn яттр Pud.i-
kurmodo (EA, I, 60) 'Kes muinasajal valitsesid kogu Põhja-
Kuramaad.'; Siz ab või sinda võ^ikšto (P 175, M 1:15) 'Siis 
ei või sind valitseda.'; võlfrkžSB / ne..ku rištir^G (Mn) 'Va­
litseb nagu inimene.'; vai'ikš»ші / las, tulgž mäd^iõra (Pz) 
'Valitsus tulgu meie juurde.'. 
Verb võlikšž ^ val'ikšž (vrd. e valitseda) on tu­
letatud germaani laensõnast valda 'võim' frekventatiivsust 
väljendava ikš-sufiksiga. 
Kokku on registreeritud 62 ikš-sufiksilist verbi, mil­
lest onomatopoeetilist päritolu on järgmised 31 sõna: b§-
rikš£, bobikša. bomikš?. bulikša.bumikša. burikš§. gerikš». 
gldikšž. gilihrša . gorikša . irikša . xukša . kläbikšg. krä-
bikgg. kärikšg. lilžikšS. 1 orikaэ. läd'ikša . läliksa. lärikšS. 
merikža ^ murikšS. nerikša ~ nurikša . plärikšg. pot?ikšd. 
tarikäf, tšibikšg. tširikša . tšäbikša . tšärikša , urikš"?, 
viAlkša. ülejäänud 31 verbi on täheldatava frekventatiiv-
susega ega kuulu kokku onomatopoeetiliste verbidega. Selli­
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sed од а1'іквэ « edrikšž, erikšg, imikš8, kadäišS, käridlkSg. 
kedrikšg, kerikšS. kedikša'. kelikä£, kenlkša, kärdlkša. 
knapikša . k5ppikŠ8, ollkša, pufikäa. re.likšž. ržtbikžž , 
a^odikžž, tebikšэ, timikša , tirikša. tõiiikžg. taa^klS, 
unikšS. üol'lkšS. varikš , värbikša . v^edikša Г., 
2., võl'ikšS. millest mõned sisaldavad ka kontinoatiivsuee 
varjundi. Vaadeldavatest ikš-sufiksilistest verbidest on 
kuni viimase ajani olnud aktiivses keeletarvituses 40,tund­
matud on 14 sõna. Verbitüvede etümologiseerimisel selgus,et 
sufiks on liitunud genuiinsele tüvele 51 juhul, laenule 11 
juhul. Viimaste hulgas on 4 germaani, 2 balti, 3 lati, 1 
saksa ja 1 eesti tüvi. Seega on laenatud suhteliselt vShe 
tüvesid, onomatopoeetilisi aga pelgalt üks. Eelnev kinnitab 
veenvalt seisukohta, et onomatopoeetilist päritolu sõnavara 
tekib keeles eneses ning selles esineb kõrvalekaldumisi ül­
distest häälikuseadustest. Hii võibki täheldada järjekind­
lalt b, d, £ esinemist sõna alguses (berikšg, bobikš». bo-
mikšg. bumikša, bufikša, gerikšS» gidikša. gilikša. go­
rikša ) , samuti konsonantühendit (kläbikša. kräbikfig. plä­
rikša . tšibikšS. tširikšS. tšäbikša, tšärikšS).On võimalik, 
et loodushääli matkivate sõnade kaudu on sõnaalgulised he­
lilised klusiilid ja konsonantühendid levinud ka teistesse 
sõnarühmadesse. Vastavaid deskriptiivseid sõnu on nimetanud 
S. Suhonen^®. 
Sufiks -ikš- (sõnas iukša ka -kš-) jaguneb tuletus­
tile sannetelt selgesti kaheks, ühe piiritletud rühma moodus­
tavad onomatopoeetilist päritolu verbid,milles toimus areng 
^-ise- > -ikš-, näit. *Ь гізе- > berikš-. *bullse- > bu-
likš-. ^к іів - > kelikš-. Sugulaskeelte ainestik kinnitab, 
et frekventatiiveufiksi g-itse- > -ikš- areng toimus selli­
selt üksnes liivi keeles, mistõttu kaks liidet kujunesidki 
häälikuliselt kokkuiängeväiks, samal ajal kui teistes sugu­
laskeeltes säilisid erinevused.^'"1' Liivi keele ikš-sufiksi-
^ S. S u h о n e n, tTber die Charakteristik: der de-
skriptiven Verben im Livischen und Wepsischen. Ettekanne 
fexmo-ugristide IV kongressil Budapestis 12.09.1975. 
^ L . H a k u l i n e n ,  S u o m e n  k i e l e n  r a k e n n e  j a  k e -
h i t y s .  H e l s i n k i ,  1 9 6 8 ,  l k .  2 1 3 - 2 1 5 }  T .  L e h t i s a l o  ,  
tTber die primären ururalischen ableitungsauffixe. - SUST 
L2XLI. Helsinki, 1936, lk. 219} E* N. Setälä, Yhteis-
suomalainen äännehistoria. Helsinki, 1899, lk. 180-182. 
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Uste verbide sisuline analüüs võimaldab mõlemaid гШші 
aga eristada, mida eespool ongi tehtud. Täpsemad andmed 









1. al'ikšä + - -
2. berikš® - + + 
з. bobikša - + + 
4. booikšS - + + 
5. buiikša - + + 
6. bumikšä - + + 
7. burikša - + + 
8. edrikšS + - + 




11. gidikša - + + 
12. gil'ikšS - + + 
із. gorikšä - + + 
14. imikšS + - + 
15. irikša - + + 
16. iukšS - + + 
17. kadlikšS + - + 
18. kändikäd + - + 
19. kedrikšS + - + 
20. kerikšS + - -
21. kedikša + - + 
22. kelikšS + 
23. kenikšd + - + 
24. kerdikšS + -
25. kläbikša - + -
26. knäpikšS + + 
27- kõppikša + - -
28. kräbikšS - + + 
29. kärikšS - + + 
зо. lit'ikš§ - + + 
31. lorikšS - + + 
32. läd'ikšS - + + 
• (Ö "rl -rl • 
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33. lälikšö - + + -- -- -- + 
34-. läriksa - + + -
35- merxkš» ~ murikšS - + + -
36. nerikša ~ nurikšS - + + -
37- õlikša + V x 
38. plärikš? - + + + 
39» pot'ikšS - + + -








48. tšibikšS - + + + 
49. tširikša - + + -
50. tšäbikšS - + + -
51. tšärikša - + + -
52. türiikša + 
53* tämikšS -
54. ujdikša -
55 • Liol'ikša -
56. urikša - + + -
57. varikš + 
58. verb ikš S -
59- v*edikša 1. + - + -
60. v^edikšS 2. + - + + 




62. v e 
31 31 51 3 4 1 1 2 48 14 
Analuüsitud 62 ikž-aufiksiliat verbi moodustavad enam-
vahem taieliku loendi, mis on kooetatud trukitud^ allikate, 
käsikirjaliste materjalide ja suuliste andxaete^poiijal. Liivi 
kirjakeele teoreetiku P. Dambergi andmeil on võimalikud veel 
armiksg 'armastada•, Ьогікаэ 'mur^seda'A#nuViksž 'kohmida, 
nuuskida* ja vabiksg 'lobiseda, tühja raakida'. ^2 
Р. DambergiIt l.nov. 1975«a. saadud andmed. 
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L ü h e n d i d  
BMP s Das Evangelitm Matthäi in den Sstlichen Dialect 
des Livischen zum ersten Male fibersetzt von dem Liven 
N. Pollmann, London 1863; £ = EKS? TA Fr.B. Kreutz­
waldi дхш* Kirjandus mu аз шаі fondide liivi materjalid; 
GLL = L. P о s t 1, GrundzBge der livischen Laatgeschichte. 
- Saonalais-ugrilaisen Seuran Toimituisia LKXXV. Helsin­
ki, 19^2; JlisP. Damberg , Jemaklel lugdõbrintoz 
sküol ja kiiod pierast I. Helsinki, 1935; LDW = ff. J. W i e-
d e в a n n, Joh. Andreas SjSgren's Livisch-deutsches und 
de utsch-livisches Worterbach. - Joh. Andreas SjSgren^ 
Gesaoaelte Schriften Hjj* St. Petersburg, 1861; LG s 
= P. J.Wiedemann, Joh. Andreas Sjõgren'^ Livi-
sche Grammatik nebst Sprachproben. - Joh. Andreas Sjögren's 
Ge seisunel te Schriften IIj. St .Petersburg, 1861; LT = J. Mä­
giste , Liiviläisia tekstejä. - Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran Toioituksia 276. Helsinki, 1964; LVL = Lxv-
list vai ai i loulrantõz. Helsinki, 1939» LW = К. M ü 1 e n-
b а с h s, Latviešu valodas värdnlca I. Elgä, 1923-1925; 
II. Elga, 1925-1927; III. Elga, 1927-1929; IV. Elga, 1929-
-1932; LW = L. К e tt anen, Livisches wörterbuch mit 
graamatischer einleitung. - Lezica Societatis Pexmo-Ugricae 
V. Helsinki,1938; MBL = Püwa Matteos Ewangelium lihbi^chki. 
Pehterburgs, 1880; HLK = E. H. Setälä, Haytteitä 
liivin kielestä. - Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 
106. Helsinki, 1953; Ш = Eändalist äjgarantоz 1933 äjgas-
ton. Elga (I); Livod Eändalist äjgaräntoz. Blgi (II); 
ФТ.Т, - Toi llvad lugdabrontaz. Tartu, 1922; ULS = Unter-
suchung Gber die livische sprache. Tartu, 1925; ÜT = üz 
testament. Helsinki, 1937* VL =0. Loorits , Volks-
lieder der Liven. - õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 
XXVIII. Tartu, 1936; IH • E.H. S e t ä 1 ä, Ihteissuoma-
lainen äännehistoria• Helsinki, 1899i ^ 2 Eesti NSV TA 
Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi arhiiviraamatu­
kogu liivi keele fondid. 
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s eesti keel} Ii = liivi keele Ira norrak} JQ в lii­
vi keele Kolka murrak; Kr = liivi keele Koštrögi murrak} 
kr j s karjala keel; krjA '= karjala keele aunoee morre; 
krjL = karjala keele luiidi murre} lv в liivi keel; IvL • 
= liivi keele läänemurre; Pz = liivi keele Pisa murrak; 
sm = soome keel; Sr s liivi keele Sikrögi murrak}7a = lii­
vi keele 7aide murrak; vdj = vadja keel} vps = vepsa keel. 
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Ь. В Я А Р И 
(Тарту) 
ГЛАГОЛЬНЫЙ СУФФИКС -І к 8- В ЛИВСКОМ ЯЗЫКЕ 
Р е з ю м е  
В лнвском языке вме тся семь глагольных суффиксов, про­
дуктивность которых весьма различна. Относительно много гла­
голов образовано при помощи суффикса -lks-. При исследова­
нии письменных и рукописных источников, а также собранного 
диалектного материала выяснилось, что в ливском языке имеет­
ся 62 глагола с суффиксом -iks-, из которых 31 ономатопо­
этического происхождения. Остальные 31 - фреквентативные 
континуативны. 
Суффикс -ifcs- образовался путем слияния двух более ран­
них, близких суффиксов: I/ в глаголах ономатопоэтического 
происхождения возник переход *-іяв- > -iks-j 2/ в обыч­
ных фреквентативах - "-itae- > -iks-. Таким образом,гла­
голы делятся на две большие группы. 
Из рассматриваемых 62 глаголов 48 входят в активный сло­
варный запас, 14 - в пассивный. В 51 случае суффикс присое­
динился к исконным корням, в II случаях - к заимствованным. 
Заимствованные корни следующие: 4 германских, 2 балтийских, 
3 латышских, I немецкий, I эстонский. 
При современном развитом билингвизме новые слова при по­
мощи суффикса -iks- не образуются. Поэтому указанный пере­
чень можно считать исчерпывающим. 
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S. V ä ä г i 
(Tartu) 
DAS VERBALSÜFFIX -ikš- IM LIVISCHEN 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Im Livisclien gibt es 7 Verbalsuffixe, deren Produkti-
vität unterscbiedlicli ist. Verhaltnismäflig viel h&t man mit 
dem Suffjjc -ikš- Verben abgeleitet. Schriftliche und hand-
schriftlicbe Quellen sovie mondartliolie Uaterialen ergaben 
im Livischen 62 Verben ait dem Suffix -ikš-, onter ihnen 
sind 51 onomatopoetisclier Herkunft. Die Ebrigen 31 Verben 
sind Frequentativa bzw. Kontinuativa. 
Das Suffix -ikš- bat sicb. aus dem ZизажаепасШufi von 
zwei älteren einander nahen Suffixen herausgebildett 1) in 
Verben onomatopoetischer Herkunft vollzog sich die Verände-
rung *-ізе- > -ikš-; 2) in gewöhnl ichen Frequentativa 
^-itse- > -ikš-. So fallen die Verben in zwei groBe 
Gruppen. 
Von den behandelten 62 Verben zahlen 48 zum aktiven, 
14 zum passiven Wortschatz. Das Suffix hat sich in 51 Fal­
len an den genirinen St amm, in 11 Fällen an Entlehnungen an-
geschlossen. ünter den Lehnstämmen gibt es 4 germanische, 
2 baltische, 3 lettische Stamme und einen deutschen and 
estnischen Stamm. 
Auf der heutigen fortgeschrittenen bilingualen Etappe 
weiden mittels des Suffixes -ikš- keine neuen VSrter "ЙЪ? 
abgeleitet. Aus diesem Grunde dQrfte das aufgestellte Ver-
zeichnis ais vollzählig gelten. 
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MATERJALID - МАТЕРИАЛЫ 
F. A r i s t 
(Tartu) 
SKSSB£3»3§£p3 
KOMI-SIEJXNISCHES AUS PUZLA 
Die koml-syr jäniaclien mundar tl ichen Tezte, die hier 
veroffentlicht werden, hat der Unterzeichnete im Jahre 1941 
von Kirill Uljašev, 25 Jahre alt, aofgezeichnet. K. Uljašev 
staiamte aos dem Ustj-Kulomer Bezirk der ASSE der Komi, wo 
er im Dorfe Puzla gelebt hatte. In Tartu lag. er ais Ver-
vundeter in einem Krankenhause. E. Uljažev war ein guter 
Erzähler, der ais Jäger und Fischer interessante Schilde-
ruagen des Jagd- und Fischereiwesens der Komi-syrjänen ge-
Ъеп konnte. Er kannte auch Erzählungen, Bätsel und Lieder. 
Ton seinen vo lk sk undi ichen Erzählungen ist nur ein kleiner 
Teil aufgezeichnet worden. Damals gab es keine Tohbandge-
räte, um schnelle und genaue Aufnahmen zu machen. Alle Auf-
nahmen wurden nach dem Gehör gemacht* £. Uljašev hatte 
einige Jahre eine muttersprachliche Grundschule besucht. Da 
er die komi-syrjänische Literatursprache gewissermaflen be-
herrschte, kann man in seinem Dialekt den Einflufl der Lite-
ratursprache feststellen, obwohl er rein muodartlich 
sprechen wollte. Russisch sprach er fehlerhaft. 
Die Sprache der vorliegenden Texte ist auf keine Weise 
normalisiert worden. Die Transkription der Originalauf-
zeichnungen wird hier genau wiedergegeben. Nur anstatt ts, 
tž. g und i werden с, 6, õ und £ gebraucht. 
1. tutru vetru patruca*. 
olisny õlcilaõn šyr da vorohe*i. olisny da olisny, da 
dumaitisny naija dukartny, naija dukartuy tus. cukartisny 
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naija kujim vo.kujim vo borad (šukartisoy kojiB ambar^tyr. 
vovisny sporõ.da zavodi^tisny jukiisy. naija joksisny. kyk 
vo tyrmis jukeinys. i nalõn lovi õlti tos l'išn3i. najõ ka-
tisny vendainy. õlciys šuvo: ae vaili. - modys šuvõ: ae vai-
li. - naija jona sporuitiaay, šyr da vorobe*i. i naija šu-
visny cukartny võina oici tos ponda. šyr šuvo: ве cukarta 
stav au vivsis zverso. - а огоЪ 'і šuvo: me cukarta stav 
leba] an põtkaso. - pondisny naija cukartny volaka*. cukar-
tisny vodžyn. no nalon vol'aka* cukaruis. zavodi" tisny vo-
ju*itny. vojuiti*sny vo dorys dyrdžyk.stavsõ vijisny. toükõ 
koliny borttõa oro'l da ^inpola oš. naija dugdisny tiškaaõ-
ays. da õtarõ modarõ munisny. võrõ petis okotnica*itny 
iva*n iva^novic. sija adäzis borttõm oro^lto. 
da zavodi*tis votlyiny.votlysis da votlysis.ez šed lo v j on. 
da kosjõ lyiny. i orolid sily šuvo: п lyil dyrkõ võtlysan, 
šeda. bara zavodVtis votlyiny. võtlyais da votly^is .dai še-
di ofolye. bostis da nuvis gortao.jona aslis nimkoid. 
lJ)as Märchen "tutru vetru patruõ a*". 
Es lebten zusanmen eine Maus und ein Sperling. Sie 
lebten und lebten, und sie gedachten zu sammeln, Korner zu 
saomeln. Sie sammelten (sie) drei Jahre. Nach drei Jahren 
hatten sie drei Speicher voll gesamuelt. Sie gerieten in 
Streit. Und sie fingon an, (die Körner) zu verteilen. Sie 
verteilten (sie). Es /reichte aus/ dauerte zwei Jahre, sie 
zu verteilen. Und da blieb ihnen ein Kom übrig. Sie be-
gannen zu streiten. Der eine sagt: "Ich habe (es) ge-
bracht.." - Sie stritten /stark=/ erbittert, die Maus und 
der Sperling. Und sie begaxmen eines Kornes halber Eriegs-
heer zusammenzusammeIn. Die Maus sagt: "Ich versammle alle 
Tiere auf der Erde.H - Aber der Sperling sagt: "Ich ver­
sammle alle fliegenden Vogel." - Sie fingen an, (ihr) Heer 
zu versammeln. Sie sammelten (es) ein hälbes Jahr. Nunt es 
hatte sich ihr Heer versammelt. Sie begarmen zu kaapfen* 
Sie kämpften mehr ais ein Jahr. Sie tõteten allee. Es blie-
ben nur ein flugelloser Adler und ein einaugiger Bar ubrig. 
Sie hõrten auf zu kaapfen. Und sie gingen, der eine auf die 
eine und der andere auf die andere Seite. Es ging Ivan 
Ivanovita in den Wald jagen. Er sah den Adler ohne Plugel. 
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Und er begann (ihm) nachzosetzen. Er aetzte und setzte aicii 
(üun) пас . Er bekam (ilm) nicht lebend. Und er will scMes-
een. Und der Adler sagt ihm: "Schiefie nicht! Wenn du mi у 
lange nachsetzest, werde ich (dir) zuteil." - Er begann 
wieder (ihm) nachzosetzen. Er jagte und jagte (ihm) nach. 
Und der Adler wurde (ihm) zuteil. Er nahm (ihn) und trug 
(ihn) nach Hause. Er selbst (war) sehr froh. 
2. icin vodz. 
korko occid arsa lunõ nyl&s icin ystis vala, zev voli 
pužja asvod!z, komtõg ni pastog. sija icinly ninõm ez lysty 
šuny vocä. torniniк nylid, sija vidzodS tolis vilõ, dai 
kevmisõ tõlisly, šuvõ: tolis, tõlis,vai te menõ az dinadžõl 
bost mensim! icin viros juvis. jona nin kynmi. - tolis si-
jos bostis az dinas. - kodnõ, kodno, mamo, tolis vilas? -
dertod (~ gertõd) kodkõ (~ kotkõJ)em. - korkS nylõ zev nin 
važõn voli icin vodz. sijo seccõ tSlis bostis. õni sija sen 
bitfcõ sija setSni katlJ va. 
2. Bei der Stiefmutter. 
Einmal an einem Herbsttage schickte eine Stiefmutter 
ein Mädchen Wasser holen - es war früh am Morgen ein starker 
Beif gefallen - ohne Schuhzeug und ohne Pelz. Es wagte 
nicht, der Stiefmutter (etwae) zu widersprechen. Das junge 
MSdchen, es schaut auf den Mond. Und sie betet den Mond an, 
sie sagt: "Mond, Mond, flihre mich zu dir! Nimm michl Die 
Stiefmutter hat Blut getrunken. Ich bin schon stark er-
froren." - Der Mond nahm sie zu sich. - "Wer (ist) denn, 
wer (ist) denn, Mutter, auf dem Monde? Vahrscheinlich ist 
(dort) j emand?" - /sagen»/ fragen jetzt die Kinder. - "Es 
war einmal, schon lange (ist ee) her, ein Mädchen bei der 
Stiefmutter. Der Mond hat es dahin genommen* Es ist dort 
jetzt, ais ob es dort Wasser triige. 
3. kujim pi. 
važõn olis krest'ja*jiin. silon vÕli kujim pi: i v a* n 
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d a  v a s i l ' õ ' !  i  p e d e r .  v a s  vo l i  m e d  y d ž i d  
vok. i v a* n šorkos vok, peder med dzola, ds 
sedun. sija voli vek olo paccer seregin.oz lecciv хшкибова 
udj vilÕ. sily to]!kÕ voli setlony corid nän da kartu^pel' 
sojanso. no olisny. baknis vismis, da šavot meko kala, ga 
vilo volSi kajiÄ voi tyrtõdz кага і'і*ссіпу. pervo*i voi 
med^ydžid vok, sessa dzoladžik, med borin med dzol'ä*is võ­
las aed. - no nalõn baknis regid visõmõn kuli. najo bura 
modSdisny. korkõ vony kätis voi, kolõ munny karavl'i#cciny. 
v a s  š u w Õ :  n e  n a p e * r v o  o g  m u n w a .  v e t l i  k o i õ k õ  p e d e r .  
-  p e d e r  k o r k o  k y š t i m - k a š t i m  m o d 3 c c ä .8,da munas bag^gu 
v i l õ .  v o a z  d a  b a k  j u v a l õ :  k o d n o p õ ?  -  p e d e r .  -  п о , ш е  
ted seta voronÄ*i või. šobdi jortod dorin sixlalo.kor kovmas 
t o H k o  c u k õ s t .  -  n o  p e d e r  b õ r  g o r t a s  m u n a s ,  p e d e r -
1 i s juvalõny: myinõpo bakid šuwis? - а шуіпо sija šawas, 
kulom mortid? - peder bara paccer serego vodas. mod^ 
ryt bara voas. kolõ munny tavoi i v а* n 1 у . i v a* n 
šuvõ; me og mun, peder vetla^. - vetla'm, xsyi se-
6Õ*m! - bara munas, da b&gwbara šuwõ: me tenid seta seroi 
volõs. šobdi jõrtõd dorin sulalÕ kor kovmas, toiko cukõst. 
-  p e d e r  b o r  g o r t a s  m u n a s  d a  k a j a s  p a c c e r  s e r e g o .  d a  
vodas. koimod voi voas. da õcõrõd pederly. da bylc 
man! ninõm oz šu.da munas bara bag^gu vilõ. bak šuvo: tavun 
tenid me seta peganei võlSs. tožÕ sulalõ šobdi jõrtõd do­
rin. kor kovmas, seki cakostan. - sija bor gortõ manas, 
paccer serego vodas. setis oz^i lecciv. setony vek olõ'. 
- kutisny vista*vny: vicko krest jylinpo puka*lo sar nyv. 
kotpõ vermas seccõ ceccištlas da zõlõtõi cunki$ bostny ver­
mas, sija lovõ muži*k. no seccõ cukõrccisny zev una joz 
bydlas ceccalõny. da nekodna oz vo džynjas. i v a* n da 
v a s  t o ž Õ  b o s t i s n y  v õ v j a s . d a  k u t i s n y  m u n n y .  s e d u n  p e ­
der na j a munom bõrin komasis pastäsis bagaty*rskÕi pas-
kõmõn. da kutis gõni*tny.mort jur gyrsä vov-kok-tuisis 
let'i*te muys. vokjasõ džyn tujodisna ordjõdis. tol'ko naja 
u d ' i t l i s n y  v i d z o d l i n y  s e d u n  p e d e r  v i l o .  p e d e r  
ceccištlas, da võlas vicko krest ( krezd ) džynjodž. p e-
d e r bor bergõccas, da gõni*tas. mukõd vokjas to]!kõna 
v o v õ n y  v i c k o  d o r õ ,  n a k o d  b õ r  p a n i d a s a s .  g o r t o  v o a s  p e d e r  
da või ledzas. da kajas paccer serego. korko loktony su-
kõd vokjas rytlanis, da sornitõnyt kotkopõ sus võlazõ tavaii 
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ordjõdis mijanÕs? kotpõ bara vSli ae^õfis? võlislõixpo' mort 
jur gyrsa let'i*tal6 muyz^bõro. toO^kõ mijanoa võlony stavon 
nobalaa. бок odütim Yi<izÕdliny. aeõom susa gÕni*tis. - no 
a z i s n y .  т о с ^ Х о п а ' а  b a r a  k õ a j o n y  m o n n y  v õ l õ n .  s e d u n  p e ­
der tožõ vokjasly võzjisõ. bostpo kujim-koka va-kyska*-
lan kÕbila*tõi da vetli! - vokjas boätasny lubõi vovso. da 
nonaesy. a pederly kujim-koka та-куака"1ап kobila 
koi'©, nora pao Іаакав võl^s. da Sobdi jõrtõd doriš cukõst aa 
seroi volõs. i siwvilÕ sÕläa. bagaty*rekSi paakoa paätalaa. 
zavod'i*taa goni*tny. mord^džyn gyrsä borõ let'i*tõ muys vov 
koksis, vokjasos 4І711 "bujõdzis ordjõdas. vokjas tofko üdi­
t a *  s n y  ä u n y t  i ' l / l # ä  ,  i  l ' l ' а  !  j o g o r o i !  
toik£> najo nSbala*s. oiiõb jyvsis ceccištlas. da newa^na oz 
voli. jõizis bydõn cuiaivlasny. askipõ aedj^õrja lun. kod 
v o a e t  s i l o n  l o v $  g õ t i r  j e l ' e n a  р г е к г а ' в а .  
vokjaskod ješšo boma panidasas peder. aunas da bõr 
kajas paccer aerego. korkõ voasny vokjas, da sornitony: 
kotkopõ jon&žõ saa võla volis? піпбшро ez voli. askipõ kõn-
ko vola * а, aijanõspõ ordjõdas. toJÜkÕ nÕbala,e! - sedun 
ninõm oz i ša. koimõd lun aed bÕrja lun.. no asivod!z vovis. 
da bara munisny vokjas. peder bara paccer serego ko-
l'i. sijõ voronei volos cukÕstis. da pastalis bagaty*rakõi 
paakõm. bara aõdõccis gÕni*tny. mort taša* gyrsä let'ita*lõ 
muyzjsõro. vokjas öuk džyn tuiso abu munomaz^da ordjõdas. 
ceccištlas. da jel'ena ргекга'ва aetas cun-
kiõsb, da plešas laekas pecat. peder bõr gõni*tas. 
da paccerÕ vodas. korkõ vokjas bõrin voasnyžo. askinas sar 
caka*rta8 bai. korso ženi*kÕs. stav jossõ cuka*rtas. da 
occid куфо'^ав. da oz ad^zi. a peder kõrta*lõaa 
voli pleššo i cunso. aodiä pondas kyõo*wtny. da ad^as se-
dunos. silis r&zAe pleššid kõrtottõ. da seton pecatis. najo 
Õtla^alas. da zõlõtõi готка'в gozna*nysÕ jukta*las vina*n. 
najo pirnita'sny ve£o*n kymi*n. 
3. Drei Söhne. 
Es lebte in alten Zeiten ein Baaer. Er hatte drei 
SöhneJ Ivan, Vasiloi und Peder. Vas war der /gr3flte=/ äl-
teste Bruder, Ivan der aittlere Bruder,Peder der /kleinete=/ 
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jüngste Bruder, und winzig. Sr pflegte immer auf dem Ofen 
in der Веке zu weilen. Er steigt zu kelner Arbeit herunter. 
Sie pflegten ihm nur hartee Brot und Eartoffeln ale Gericht 
zu geben. Nun, sie lebten. Ihr Vater erkrankte, und er s&gt: 
"Wenn ich sterbe, komnt vährend dreier Nachte auf das Grab 
Wache halten. In der ersten Nacht der äiteste Brader, dana 
der jüngere, zuletzt soil der jtingste колшеп.** - Nun, ihr 
Vater starb baid an (seiner) Krankheit. Sie häben (ihm) gut 
das letzte Geleit gegeben. Ais es Nacht zu /1сотшеп=/ werden 
begann, /muB=/ muBte вап auf die Tache gehen. Vai sagt: 
"Ich gehe nicht ais erster. Wenn es notig ist, gehe (da) 
Peder." - Peder macht sich dann, seine FQ£e nachschleppend, 
auf den Weg, und geht /auf das =/ zum Grab des Vaters. Sr 
komat an, und der Vater fragt; "Wer ist (es) denn?" - Te­
der." - "Nun, ich gebe dir einen Bappen. Er st eht an den 
Bingelzaun des Weizens. Wenn es nõtig (ist), rafe (ihn) 
nur." - Nun, Peder geht zurück nach Hause.Sie fragen Peder: 
"Was sagte denn der Vater?" - "Aber was sagt er denn, der 
yerstorbene Mensch?" - Peder legt sich wieder auf dem Ofen 
in die Веке hin. Bs ко mnt wieder der andere Abend. Es шов 
heute nacht Ivan gehen. Ivan sagt: "Ich gehe nicht. Peder 
wird gehen." - /Wir gehen=/ ich gehe, was denn (ілвег)!" 
- Wieder geht er, und der Vater sagt: "Ich gebe dir ein 
graues Pferd. Bs steht an dem Bingelzaun des Weizens. Wenn 
es nötig (ist), rufe (es) nar!" - Peder geht zuriick nach 
Hause und steigt in die Веке auf dem Ofen. Und er legt sich 
hin. Bs kommt die dritte Nacht. Und Peder ist an der Beihe. 
Und er mufi gehörig gehen! Er sagt nichts. Und er geht wie­
der zum Grab des Vaters. Der Vater sagt: "Heate gebe ich 
dir einen Schimmel. Br steht auch an dem RingeIzaun des 
Weizens. Wenn es nötig (ist), so rufst du (ihn)." - Er 
geht zurück nach Hause, legt sich auf dem Ofen in die Ecke 
hin. Von dort steigt er nicht herunter. Br weilt immer 
dort. Man fing an zu erzählen: Auf dem Kreuze der Kirche 
sitzt die Zarentochter. Wer aber dahinspringen kann und den 
goldenen Ring nehmen kann, der wird (ihr) Mann sein. Nun, 
es versammelte sich dort zum Springen von uberall sehr viel 
Volk. Und niemand kommt bis zur Hälfte. Auch Ivan und Vae 
nahmen /ihr Pferd=/ ihre Pferde. Und sie begannen zu /ge-
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helis:/ reit eru Hachdem sie gegangen waren, zog sich der 
winzige Peder Schuhe (and) Heldenkleider an. Und er begann 
za jagen. Von den FoBsporen des Pferdes fliegt die firde so 
grofi wie ein Menschenkopf. An den Bradern ist er auf häl­
bes Vege /rorbei gegangen»/ -geritten. Sie kamen nar dazu, 
auf den winzigen Peder za schaaen. Peder springt nach oben, 
und er kommt bis zur Hälfte des Kirchenkreuzes. Peder kehrt 
zarlick and jagt (daron). Die anderen Bruder kommen erst zü 
der Kirche. Er begegnet ihnen wieder. Peder kommt nach Hau­
se . Und er läfit das Pferd los. Und er steigt in die Ecke 
auf dea Ofen. Wie die anderen Brader zum Abend kommen, so 
sprechen sie: "Wer hat uns denn heate mit dem flinken Pfer­
de Sberholt? Wer war denn solch einer? Von seinem Pferde 
fliegt die Erde so groS wie ein Menschenkopf hinterher. Er 
hatte fast uns alle fortgeweht. Kaum gelang es ons, (ihn) 
za sehen. So flink jagte er." - Nun, sie schliefen. Am an­
deren Tage wollen sie wieder dahin gehen, um die Braat za 
/erreichen=/ gewinnen. Am anderen Morgen standen sie auf 
und /wollen=/ wollten mit den Pferden /gehen=/ fortreiten. 
Auch der winzige Peder drängt sich zu den Brüdem. - "Nimm 
denn die dreifüflige WasserfuhrstuteI Und gehe!"- Die Bruder 
/nehmen/ /das beste Pferd=/ die besten Pferde. Und sie ge­
hen. Aber für Peder bleibt die dreifüBige Wasserfuhrstute 
übrig. Er wirft das Pferd auf einen krummen Ваша. Und vom 
Bingelzaun des Weizens ruft er das graue Pferd.Und er setzt 
sich /auf ihn=/ aufs Pferd. Er zieht sich Heldenkleider an. 
Er beginnt zu jagen. Die Erde fliegt unter den Püflen des 
Pferdes in der halben Gröfle eines Menschen hinterher. Er 
überholt die Brüder auf halbem Wege. Es gelingt den Brüdern 
nur za sagen: "Elias, Elias 1 Georgios!" - Er verweht sie 
nur. Während er das Pferd antreibt, springt er nach oben. 
Und fast wäre er angekommen. Das ganze Volk ist verdutzt. 
Morgen ist dann der Letzte Tag. (Derjenige) der ankommt, 
den wird Jelena Prekrasa ais Prau haben. Peder begegnet den 
Brüdern wieder. Er geht und steigt zurück in die Ecke auf 
dem Ofen. Wie die Brüder kommen, so sprechen sie: "Wer kam 
denn mit diesem flinken Pferde? Es kam doch nichts. Am Mor­
gen kommt jemand, überholt uns. Er weht nur (wie Wind)." -
Der Winzige sagt nichts. Der dritte Tag (ist) der letzte 
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Tag. Hun, es vurde frQher Morgen. Und vieder gingen dle 
Brüder. Feder ЪІіеЪ vieder in der Ecke auf den Ofen.Sr rlef 
den Eappen. Und er zog sich Heldenkleider an. Vieder beg&nn 
er za jagen. So groB wle ein ?ЛепвсЬэпгишфГ fliegt dle Sr-
de hlnterher. Dle BrGder sind nlcht elnmal bis za deia hal-
ben Vege gegangen, und er überholt (ale). Er sprlngt. Und 
Jelena Frekrasa glbt (iha) den Ring und drlickt elnen Stea-
pel auf (aelne) Stirn. Feder jagt zurack. Und legt sich 
auf den Ofen hln. Nach elner Welle kommen dle Br&der hln­
terher. Am anderen Morgen /versaminelt=/ glbt der Zar elnen 
Ball* Er sucht den Bräutigam. Er versammelt das ganze Tolk. 
Und er geht ein Mai umher. Und er sieht (ihn) nicht. iber 
Feder hatte dle Stirn und den Finger zagebunden. Sr beglnnt 
zum anderen Mai umherzugehen. Und er sieht den Winzigen. Er 
entfernt ihm dle Blnde von der Stirn. Und dort ist der SteiBr-
pel. Er verbindet (sie). Und aus einem goldenen Becher glbt 
er ihnen beiden Brazmtweln zu trinken. Sie schmausen unge-
fähr eine Woche. 
4. vist a l' e к s a n põl'lÕn. 
no me eg^na või poris, me muni pomõzdinõ lav-
kaõ. voli kolo munnjsõ kykja^mis il'i okmis verst. no me 
asivnasnai modõcci munny pomözdin o.lavkaõ. me se-
tõni oli lun-tyr da rytnas sorõfiikkon mõdõcci gorto.me munl 
r a s j о l' mõdar cojõdž. da secco puksi äoiccyny. da ве 
dinõ loktisny leäa'k-cuka*r. da menõ nuvodõny. da mono pyr-
tisny võras, da setõni mi jona i gažeccim. gudokasony da 
jõktony, vina juvõny, bydnogis езеІіЧбпу. i me $5õ setony 
kuti gorõ^dliny. no korkõ kvat/icci da puka*la õtna*mSn myük 
vilin. no dert gert) menam sadÕi posti byri.seõÕmodz 
povz'i. dava"i kotõ*rtny gortlan. no me koto*rti d'ž о l'а 
г a s 3 о l' coõõcLž. da secce suvtištli. da kažiccff bõrin 
šy kolSko"la võla šy. me siõõ kosja viccisny, sijo. da sõ­
nas vovis da dugdis vol-äy ni kolõkõi-šy kylõmls. тепів 
ješšõ lovi gaštSm. bara kuti vodzõ" kotõ*rtiiy. da 1 du-
ma*ita: tatis v2»d vi8ta*lloiiy mulfijasÕs. da võll og ješšõ 
verit. õni võlõma zbyl'. no jona riin kašmi omõla. niw lolõl 
šedõ. me vek koto^rta. kolana gortÕdz kotÕ*rtny jeöäo kyk 
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verst, õniko õe soiny, sessa bara taga tui kostad ogže 
iii& lõäõccy voinad. no korkõ eskõ lovjon vovi gorto, kyvjõi 
oz агішу vesig gotyrly vista*vi]y. i gotyr povžis 6õõ. - myi-
nõ lovin ? kodi tÕropitlis ? - eas vistala*na. - i zavodi*ti 
•ieta*-vny gõtyrly. 
4. Eine SrzäbüLung voa ürgrofivater Aleksan. 
Nun, іс . var nicht alt. Ich ging in den Laden nach Po­
mözdin. Man muBte acht oder neun Verst gehen. Nun, ich be-
gann as Morgen nach Eomõzdin in den Laden zu gehen.Ich ver-
weilte dort den ganzen Tag und aa Ibend begab ich mich et-
vas spät nach Hause. Ich ging bis zum Berge auf dem anderen 
Ufer des Hainbachee. Und dort setzte ich mich hln, um mich 
auszuruhen. Und zu mlг каш dle Valdgeisterherde. Und sie 
brachten mich weg.Und sie brachten mich In den Vald. Und 
dort hatten wir es sehr lustig. Sie spielen Ziehharmonlka 
und tanzen, trinken Branntwein und belustigen sich auf al-
І гі і Weise. Und auch ich begann dort zu schreien.Sun, ais 
ich wieder zu mir kam, /sitze=/ sa6 ich allein auf dem Eü-
gel. Hun, gewifl war mein Verstand fast verschwunden. /So-
veit=/ Eine solche Angst hatte ich. Ich begann Hais ttber 
Kopf in der Richtung nach Hause zu laufen. Nun, ich lief 
bis zum Berge am kleinen Bachhain. Und dort blieb ich ein 
wezxig stehen. Und es scheint (mir, daB) hinter mir eine 
Stimme, die Stimme eines mit Glocken versehenen Pferdes (zu 
hftren ist). Ich will es erwarten, es. Und es kam ins Tal, 
und die Stimme des Pferdes und die Glockenstimme hörten 
auf, hSrbar zu sein. Mir wurde es noch unheimlicher. Ich 
begann wieder zu laufen. Und ich denke, es wird doch hier 
von Waldgeistem erzählt. Und ich konnte es noch nicht glaur-
ben.. Jetzt war es Wirklichkeit. Nun, ich war /sehr/ schon 
schlecht erschöpft. /Meine Seele калі=/ Ich kam schon zu 
Atem. Ich laufe immer. Es sind bis zum Hause doch zwei 
Verst zu laufen. Wenn sie (mich) nicht auffressen, so werde 
ich schon nie wieder diese Wegstrecke nehmen. Nun, ais 
ich doch lebendig nach Hause kam, gelang es meiner Zunge 
nicht eiiunal, (es) der Frau zu erzählen. Und die Frau er-
schrak auch. - Was ist denn mit dir geschehen? Wer hat dich 
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aogetrieben?" - "Icii erznhle (es) sofort." - Und ich; Ъе-
gann, (es) der Frau zu erzählen. 
5. pSffolon kybõm. 
no ai voli kybam vojis. vSli tõlisa. kylo šy šuvalõ: 
ave^i nebe, svelci nebe. - sunõupõd dorõ petoma väsis va «.u' -
sa, zev kuz-jursija. dai šuvalo: sveki nebe. - sessä põ^o 
kyjõdas da kvatxtas jursiÕdis, da kijas gartyštas. da vauaš 
suilas jursiõdie. dai šuvõ pol'õs õnipo sveii nebe il'! ne 
sveki nebe? - vavu*sa šuvos ne^svek'! nebe. - sessa vaJšSrcT 
šybitas jursiõdis, dai šuvas: nekor me šor en lõsoccyi 
5* UrgroBVaters Fiachfang mit der Fischgabel. 
Nun, wir fischen nachts mit der Fischgabel bei Kien-
spanfeuer. Es war mondhell. Es ist zu horen, (wie) eine 
Stimme sagt: "Heller Hinumel, heller Hi mroel." - Zum Lehm-
streifen war aus dem Wasser der Wassergeist gekosuaen, sehr 
langhaarig, und er sagt: "Heller Himmel." - Pann fängt der 
UrgroBvater (ihn) ein und greift (ihn) beim Haar, und 
wickelt es um die Hand. Und er taucht (ihn) an den Haaren 
ins Wasser. Und der UrgroBvater sagt: "Ist jetzt immer 
noch ein heller Himmel oder ein nichtheller Himmel?** - Der 
Wassergeist sagt: "Nichtheller Himmel, nichtheller Himmel." 
- Dann wirft er (ihn) an den Haaren mitten ins Wasser. Und 
er sagt: "Komm nie mir in den Weg!" 
6. võralis j e p i m dad'. 
važõn me kyisili võrin. dzomanik kerka voris vovi, 
kerka. da pae lonti i užin püvi. da užna*iti. da zavodt*ti. 
ur kul'ny. urid kul'sis. da šuvi: volikõ eskõ kulina. - sessä 
lešakjasis pondisny šybläwny, jur-öyv-ošynõdis urtõ šyb-
lawny. kuti pogibS' vony. sessa toüco' kuti pinsõ ceglawny da 
kok-sõnso vundyny purtõn voišÕr gõgõrodz, sidzi dÕsadÜ/tis-
ny voišÕr bõrin. šuvisny l^šakjasis: kužinpõ võeny da lov-
jon mynin. 
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6. Onkel Jepim der Jäger. 
In alten Zeiten ging іс . im Välde auf die Jagd. /Es 
каш=:/ Icli traf im. Välde ein kleines Haus, ein Haos. Und ich 
heitzte den Ofen und kochte (mir) das Abendessen. Und ich 
afl zu Abend. Und ich begann ein Eichhörnchen abzuhäuten.Das 
EichhÖ3?nchen wurde abgehäutet. Und ich sagte: "Wenn es (ih-
rer) noch gabe, so wQxde ich (sie) abhäuten." - Dann began-
nen die Valdgeister zu werfen, durch das über dem Kopfe 
stehende Fenster Eichhörnchen zu werfen. Ich geriet in gros­
se Hot. Dann begann ich mit den Zähnen zu klappern und 
(dem Valdgeist) um Mitternacht die FuSsehne mit dem Messer 
durchzuschneiden. Ebenso haben sie (mich) nach Mitternacht 
geärgert. Die Valdgeister sagten: "Du verstandest aber (die 
Zauberei) zu machen und hast dich lebend gerettet." 
7. lešakjas. 
me võli^na tol'kõ kyž kvait aros, me kosja munny v8r-
-кегка'о kyisyny. no voli zev gažtõm. dumaita da mesä korno 
põra^is koi'!'© õkinad. ješõ l'ešakja*3iDkS kutasny dosad'i*cci-
ny. joz kerka * d abu lõsid Seinad, no aski me mod3cca vo-
rawny. og tod, kydži kuta ovny õlcion. tavun ješo kolõ vet-
liny vSlSstõ gulaitny. me zavodi*ti kainy vorõ. vovim šoic-
cän- kerka. kolõ setÕni užny voinad. oge^žo' muno tatis 
pemid vojis. no mi vodim ukoy. eai juvištim, da vodÕiu borin 
eg^na ud'it (~ugit) unmovsiny, da me vilõ põrõdisny pyzan-
sÕ l^Sakjasis. jõtkištisny. me cuimi, nekod ez võv. a pori 
me vilo pyzan. me cecci da pyzantÕ ylisti. dai bara gurgis-
ny melan pyzanto l'ešakjasyd. no me jona sek povži. voli jo-
na, dumaita, pyšjiny setis, sesa kylõ lokny kutisny kolo-
kola volajas. da medinys pyšjisny lešakjas. võlxs myni. -
vistala loktis jõzisly. da oz veritny. no me kuta veritny 
volist* me tožõ' eg veritly. da Õni zbyl. 
7. Valdgeister. 
Ich war doch nur sechsundzwanzig Jahre (alt). Ich 
/will=/ wollte auf die Jagd in das Waldhaus gehen.Kun, ich 
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var sehr niflmutig. Ich denke, vie vergeht air elnaaa dle 
Zeit, wenn die Valdgeister (dazu) noch anfangen, alch sa 
beanruhigen. In einea freaden Hause (ist) es nicht angeneha, 
allein (zu sein). Hun, aa Morgen gehe ich auf die Jagd. 
Ich еів nicht, vie ich (dort) einsaa vohnen werde. Не ute 
шив man noch ins Dorf gehen, um sich uaherzutreiben. Ich 
begann hinauf in den Vald zu gehen. Ich kaa in das Eohe-
haus. Man aufi dort ubemachten. /Wir=/ ich gehe doch in 
der dunklen Nacht von dort nicht fort. Яип, / іг=/ ich 
legte mich zum Schlafen hin. /Wir=/ Ich trank ein venig 
Фее, und nachdem ich aich hingelegt hatte, kam ich noch 
nicht dazu, einzuschlafen, ais die Valdgeister den Tisch 
auf aich varfen. Sie schoben (ihn) pl3tzlich. Ich geriet in 
Angst; es war (dort) ni emand. Aber es fiel auf aich der 
Tisch. Ich stand auf und entfernte den Tisch. Und wieder 
streckte ich mich auf das Lager hin. Ss /war=/ dauerte 
nicht lange, und die Valdgeister zogen den Tisch wieder zu 
mir. Nun, dann erschrak ich /stark/ tUchtig. Ss wäre zu-
traglich, denke ich, von hier wegzulaufen. Dann ist zu hö-
ren, daS Pferde mit Glocken zu kommen begannen. Und die 
Valdgeister liefen von mir weg. Erst dann machte ich aich 
(von ihnen) los. Ich erzähle (es) den Leuten, die kaaen. 
Und sie glauben (es) nicht. Aber ich fange an, (es) zu 
glauben. Ich glaubte (es) auch nicht. Und jetzt (ist es) 
Wirklichkeit.. 
8. vist prokope^Õn. 
me kosja lecciny melicä*. voli voi. no me lecci me-
lica' izny. no me voli užo poris, vetla voli bedcfön. oz nin 
voli kokoi nollõdli bet't'6g, krukasla i uslasa. me lecci 
verst kymin da vova jag-son#. i menS1 kutisny 
myšku^õd (~ mušku^õd) jStkyny l^ešakjasis. da coi panitsõ 
kotortÕdny. vesig og vermi pyksinysõ bed'djÕn. myi verma, 
pyksa bed'don. da og vermi, i bedcfoi cegi. acim secci kymin 
usi. i bõro vidžodli. da nekod abu. no cecci, da bara vodzo 
kuti lecciny. bec^dõi cegi. be^õg krukasla da uslasa* pemid 
vojis. me kuti bSr kainy gorto. kaijigon menim bara kutisny 
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l'ešakja*sid dosad'i*ссуну. kokSä i meno krukodlcmy. da šap-
kaõs šybitony. öaki myni l'ešakjaesid. 
8. Eine Erzählung von Prokopei. 
Icli vill zar MUhle hinantergehen. Es var Racht. Nan, 
ich ging hinanter zar UQhle mahl ел. Nun, ich var schon alt. 
Ich ging mit einem Stock. Ich /fEhrtes/ hevegte meine FttBe 
nicht mehr ohne Stock, stolpre and faile hin. Ich ging un-
gefahr eine Verst und komme zum Heideлtal. Und die Vald­
geister begannen mich in den RUcken zu stofien. Und sie 
zvangen mich bergauf zu laufen. Ich kann mich nicht einmal 
mit dem Stocke dagegenstemmen. /Was-/ Soveit ich kann, 
stemme ich mich mit dem Stocke dagegen. Und ich kann (es) 
nicht. Und mein Stock zerbrach. Ich selbst fiel dort mit 
dem Gesicht nachunten hin. Und ich sah zurlick. Und es var 
(dort) niemand. Nun, ich stand auf, und begann wieder vei-
ter za gehen. Mein Stock zerbrach. In der dunklen Nacht 
stolpre und faile ich. Ich begann zurück nach Hause zu ge­
hen. Vährend ich ging, begannen die Valdgeister, mich 
vieder za beunruhigen. Sie fassen mich an den FliBen. Und 
die Mütze werfen sie weg. /Кпарр=/ Mit knapper Not konnte 
ich mich vor den Waldgeistem retten. 
9 .  p e c e r a  v õ r o - v e t l õ m .  
važõn stavis vÕli vetlÕ pecera* Õ kyisiny. se­
tõni võris pomtõm parma, una jÕz tõrõ kyisiny seccõ. ила 
vi j im zver bycõma pÕlosis, gyrysis i posriidis. udaiccaskõ 
vetlõmid, ozirmillaa byden. tuvsov võrõkõ vetliny, jonže 
ved sSkid, omÕlccillan. vek voli šoiccõny Õkiklain ak'i ko-
zajin ordin tui vilas. setÕni vek šulisny l'ešakõs. loktisny 
aecc& kujim oko*tnik, da pondisny užna*itny. da užnaitig 
kostid najо pondisny šibl&wny kynsapogõn da myijÕd lok ko-
lujõn da najo šuvõny, oko,tnikasid: vaipõ, macalanitko, ma-
calõi pramÕ*idžika. - sessa äybitasny Õkily cer-õbukõn ple-
Sas. plešis poto. kutas petny gyrd. i šuvõ: taja vyvti jo-
nažÕ. med^luna*s cecasny, da kodlõnko lyzid abu, kodlonko 
kõmis oz sur. naja setÕni lunjasny lyžtõg da kõmtõg. ogõ 
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еглю nekyccõ muzmysÕ. j она deodzõny, myi taja Slcilõn lyzie 
surõ kujim verst sajis. mÕdloh sorS kõmis krõvat uvsis. 
udxvla^iccõny, myila taja tadzi keri. kod surõ kazalõny šõ-
lob dorsis dzol/äxLi*k aaylon, to sera kanen javiccilõ. nekod 
oz vermi kutny. no naly sessä koiui suralõ da mun&sny. sec­
cõ loktasny mod artõl'. võris uže munõny gortanys. seccõ ba­
ra suvtasny šoicciny. nortjas suvtÕdalasny Õsin ulas. da 
pyrasny kerka*s. da sornitõny. nedyr lovõ põrais, da pe-
tasny yllas nortjas mestitny. kyk nort abu. nalis pyšjõdõma 
lešakid. ješšo sija nortjas voli stav prõmisis. no myi 
võcnyi kytys korsa*nl tujis os^tÕcci, kyccÕ nuvomas. ogõ 
kužõ nekytys korsnysÕ. - no рока tavun uzlamoi, aski gaško 
kysko korsam. jugidnas sura*s. tavun voinad nemyi^nin ve-
cän. oz sur soravao*. - pyrisny da sornitny kutisny kõ-
ža*jinjasiskõd. kõza*jinjasis šuvÕnys gaškõ voinas vajasny. 
oZkõ vainy, to aski korsam. - no užna*itasny da vodasny uz-
ny. mod luna*s ceccasny. da vajõmas bõr norttõ. stav kõ­
la j is voli byttor. no mi tatÕny pondam lunjiny. kutam Šoic­
ciny tatõny. aski ylõd^ik шипят, no tajõ lunso šoiccim. vo­
vis ryt. užna*itim. da vodalim uzny. voinas usim spoko'ino. 
mõd luna*s vodznai ceccim da kutim kõma*sny. da kodlonko 
komid abu, kodlõnko pašis abu, kodlõnko kepisis. stavlslis 
dzebemas l^šakjasid. no najS owny kutisny mÕdJLun. da sor-
nitõny: tatõnyko kutam owny dyrd|ik, gacnimÕs копко беб 
voštam. - no naly ez vainy l'eša*kjaeid koluitõ vežon. ve-
žon naja olisny setõny kÕža*jin ordad. vežon bõrin bör stav 
kõluitQ vajSmas seccO k6za'jin ord8. naly isyjSh suri kÕ-
lujid. ez riin setõny dyr owny. õdjÕdži*ka mÕdoccisny gor­
tanys munny. naly voli kolõna gortõcfžnis munnysõ so vetimin 
verst, jona maläcCny (~ malücõny); myi dyrajpõ manitisny ta-
tony. õni sessä pondas ulawny. da nortnad ogoi krasuiccõi. 
no pondiš serištlyny da. õdvai vovisny gortanys, da gor-
tsanysly vistalony, kydz myi vetlisny. naja vistalony vežon 
Õlci mestad olõmtõ'. da šen<^zõny jõzis. inlcire * snõpõ' sija 
torjid. 
9. Die /Wald=/ Jagdreise nach Petšora. 
In alten Zeiten gingen alle nach Petšora jagen. Dort 
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ist der Wald eine endlose Taiga. Viel Volk hat dort Наша za 
jagen. Se gibt reichlich allerlei Viid, gro£ und klein. 
Venn deine Reise (dir) gelingt, wirst du sogar reich./Prüh-
jShrliehs/ Іи Pruhjahr in den Vald zu gehen, ist doch sehr 
schwer, du wirst arm werden. - Unterwegs ruhte man sich im­
mer an derselben Stelle bei demselben Bauem aus .Dort wurde 
immer erzählt, (daB es dort) einen Valdgeist (gebe). Dahin 
kamen drei Jäger und begannen zu Abend zu essen. Und wäh-
rend sie aflen, begannen (die Valdgeister) auf sie Filzstie-
fel zu werfen. Und mit allerlei schlechten Sachen. Sie sa-
gen, die Jäger: "Hun, wenn ihr Ball spielt, spielt (ihn) 
ordentlichl" - Dann warfen aie einem einen Beilriicken an die 
Stirn. Die Stirn birst. Das Blut beginnt herauszutreten.Und 
er sagt: "Das (war) doch zu gut.n - Am anderen Tage standen 
sie auf, und der eine hat кeine Schier, dem anderen fehlt 
das Schuhzeug. Sie wundejta. sich, warum er (es) doch so 
macht. Einem gelingt es, ihn bei der Dachrinne ais kleines 
Uädchen zu erblicken, baid erscheint er ais bunte Katze. 
Niemand kann (ihn) erhaschen. Nun, ihre Sachen fanden sich 
dazrn und sie gehen* Dahin kommt eine andere /Genossen-
schaft=/ Jagdgesellschaft. Aus dem Walde gehen sie schon 
nach Hause. Dort halten sie nur, um sich auszuruhen. Die 
Narten (= eine Art Handschlitten) stellten sie unter das 
Fenster. Und sie gehen in das Haus hinein. Und sie unter-
halten sich. Ss vergeht nicht viel Zeit, und sie gehen hin-
aus, um die Narten unterzubringen. Zwei Narten sind nicht 
da. Der Valdgeist hat (sie) ihnen weggeschleppt. In diesen 
Narten war überdies die ganze Beute. Nun, was tun? Vo 
suchen? Es ist keine Spur zu sehen, wohin er (sie) ge-
bracht hat. - "Vir können (sie) nirgends suchen. Vollen wir 
heute unterdessen schlafen, morgen werden wir (sie) viel-
leicht irgendwo finden. Bei Tageslicht findet es sich.Heute 
nacht machst du schon nichts. Sowieso findet es sich nicht." 
- Sie kamen herein und begannen mit den Hausgenossen zu 
sprechen. Die Hausgenossen sagen: "Vielleicht werden sie 
(sie) nachts (zurück) bringen. Wenn sie (sie) nicht bringen, 
so werden wir (sie) morgen suchen." - Nun, sie essen zu 
Abend und legen sich zum Schlafen hin. Am anderen Tage 
stehen sie auf. Und die Narten waren (zurück) gebracht. Al-
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le Sachen waren sogar da. - "Nun, wir werden ons hier aus-
ruhen. Morgen werden wir weiter gehen." - Nun,den Tag haben 
wir uns ausgeruht. Ее каш der Abend. Wir aBen zu Abend. Und 
wir legten uns zum Schlafen hin. Nachts schliefen wir ruhlg. 
Am anderen Tage standen wir früh auf und begannen die 
Schuhe anzuziehan. Und einem fehlt das Schuhzeug» einem an­
deren der Pelz, (noch) einem anderen der Pausthandechuh.Ton 
allen haben die Waldgeister (etwas) versteckt. Nun, sie be­
gannen einen anderen Tag (dort) zu verweilen. Und sie 
sprechen: "Wenn wir hier länger sein werden, /Lassen wir=/ 
werden wahrscheinlich unsere Hosen zugleich verloren gehen.** 
- Nun, die Waldgeister haben ihnen die Sachen in einer 
Woche nicht (zurück)gebracht . Eine Woche lebten sie dort 
beim Bauern. Nach einer Woche wurden alle Sachen dahin zum 
Bauern wieder (zuruck)gebracht. Alle Sachen fanden sich 
bei ihnen ein. Sie waren dort nicht mehr lange. Sie began­
nen schneller (ais gewöhnlich) nach Hause- zu gehen.Sie hat­
ten bis nach Hause hundertfüufzig Werst zu gehen. Sie 
schimpfen /stark=/ mächtig: "Wie lange haben sie (uns) 
doch hier aufgehalten. Jetzt fängt es an, feucht zu werden. 
Und mit den Narten werden wir uns nicht grofi tun." - Nim, 
es begann dann leicht zu regnen. Kaum kamen sie nach Hause, 
so erzählen sie ihrer Hausbewohnern, wie sie wanderten. 
Sie erzählen vom wochenlangen Verweilen an derselben Stel­
le. Und die Leute wundern sich. Diese Sache ist doch in-
teressant. 
10. pecera vetlom. 
korko važõn nin me gruz sowti kyk volõn. p о m 8 z -
d i n i s kosja nuny p e с e r ä* gruz. p о m 3 z -
dinsäh pecera* d' z so nela*min hoi verst, ko­
lo nunys grusso. da kolo ješšo muži*k dino kežtwny. sija 
kyisõ tui dorsanis kyk verst sajin, olõ kyiso. no me mõdõc­
ci gortis kyk volon munny pecera*. me muni pervo*i 
e ž v a dorodfž. setõny šoicci. bara kuti munny voc£zÕ 
d'želehica*d'z. d'zel'enica*n šoiccim. da 
kuti munny n u m i 1 g a*. seti kolõ ydžid võlõk vudžny-
sõ, komin nol' kilometra*. voli me muna vojin otnamõn. muni, 
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жшпі roi^byd posti, а vovi kos-soncojo. шеиаш 
•oli vodxä. volis Sdjõd|ik monõ. da sija aelylS meno kolTis. 
korkõ kvat;lcci, a menam vSlid loktõ panid graza dodnad. me 
mani, da bSr bergSdi. da bara kuti munny vö&S. myikS volõi 
smrvtis? me võlõs ordjodi. da vodfž vilas setõny kuilõ par-
ka* maži*k. myjõn me ordjõdi vovtõ, tecciz0da kotortis. me 
b y d o n  p o v z i .  k o d  t a j õ  v õ l i  t a ^ õ m i s ?  k o s - s o n s i d  
vistalony gažtõmos. da gaško slja^da. jona lovi gažtõm. ko­
lõ võli ješšõ munny das verst h u m а 1 g I*d/ z. tujis 
lok. doggoi (^dodcföi) põrlasõ. aslym gažtõm. korkõ vovi 
u m i 1 g a* äoiccän-inõ, vovi, da . šoiccisis setõny 
una. juvala: setis kod menõ povzõdizmid? - da nekod oz 
v i i t a s ,  o z  v e r i ' t n i ,  m y i  m e  a d ' < & i l l i  k o s  -  s o n i s  
l'ešakõs. no setis eskõ vekna vistalisny. da kok' kõt') oz 
veri*tnia, no bylL verist, setisan munim ипа'п. sessa jõžkõd 
mi vovim. da gruz zdaiti. da peti gorto. kežalli muži*k 
dino. da setõny lünji. sijõ kosjÕ mekÕd ystiny prõmisõ. da 
mekõd ystis so koe, da kyk so ur. me m3d luna*s peti gortõ* 
me vista*!! l'eša*k ad^zillomtõ. da sija šuvõ: терб setis 
pSv modis ad'<^zilližÕ nin. da nekodlyna eg vistavli^a da man 
gortadl - me ved lun kyž kymin mislci loktažõ gorto. vovõ 
strok kyisõmys. gõtirso koldis, gõtiris petis gortäs. 
10. Die Seise nach Petšora. 
Einst schon vor laager Zeit belud ich zwei Pferde mit 
einer Last. Von Pomozdin will ich nach Petšora die Last 
bringen. Von Pomozdin nach Petšora sind es hundertvierund-
vierzig Werst. Die Last mufi gebracht werden. Und man muB 
noch bei einem Manne einkehren. Er jagt vom Wege zwei Werst 
entfernt, lebt (dort), geht auf die Jagd. Ich ging zuerst 
zur Ežva. Dort ruhte ich mich aus. Wieder begann ich bis 
Dzelenitsa weiterzugehen.In rfzelenitsa /ruhten wir=/ ruhte 
ich mich aus. Und ich begann nach Numilga zu gehen. Dort 
muS тяп durch den groBen Wald zwischen zwei PluBen fahren, 
vierunddreiBig Kilometer. Ich ging nachts allein. Ich ging, 
ging fast die ganze Nacht. Ich kam zum Trockenen Talberg. 
Mein vorderes Pferd ging schneller. Und es liefi mich weit 
zuruck. Nach einiger Zeit holte ich (es) ein,aber das Pferd 
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koant mir mit dem beladenen Schlitten entgegen. Icli ging 
and kebrte (es) um. Und ich. begann wieder weiterzugehen. 
/Irgendwaa=/ Aus irgend einem Grunde blieb mein Pferd 
stehen. Ich ging am Pferde voruber. Und vorne liegt ein 
Mann in einem Uberwurf. Wie ich am Pferde vorbeiging, stand 
er auf und lief davon. Ich erschrak sogar. Wer war dieser 
/so einer=/ Mann? Vom Trockenen Talberg wird erzählt, (dafi 
es dort) unheimlich (sei). Vielleicht ist es (es) auch. Ss 
wurde sehr unheimlich. Bis Äurnilga waren noch zehn Werst zii 
gehen. Der Weg (ist) schlecht. Mein Schlitten legt sich auf 
die Seite. Mir selbst ist es unheimlich zumate. Ais ich in 
das Huhehaus in tfumilga kam, so ruhten sich (dort) viele 
aus. Ich frage: "Wer von euch hat mich dort erschreckt?" -
Und niemand bekennt (es). Sie glauben nicht, daB ich im 
Trockenen Talberg einen Waldgeist gesehen habe. Nun, von 
/dort=/ diesem Ort wurde (es) immer erzählt. Und obwohl sie 
(es) nicht glauben, aber ob man es will oder nicht,/glau-
be ich=/ muB man (es) glauben. Von dort gingen wir viele 
zusammen. Dann /gingen wir=/ ging ich mit anderen Leuten. 
Und ich gab die Last ab. Und ich ging nach Hause. Und ich 
kehrte zum Maime ein. Und dort habe ich einen Tag ver-
bracht. Er will mit mir (seine) Jagdbeute schicken. Und er 
schickte mit mir hundert Hasen und zweihundert Eichhörnchen. 
Am anderen Tage ging ich nach Hause. Ich erzählte /vom 
Sehen?/ daB ich den Waldgeist gesehen habe. Und er sagt: 
'Ich sah (ihn) dort auch mehrmals. Und niemand erzählte ich 
(es). Ich weiB schon lange, (daB es) dort einen Waldgeist 
gibt. Nun, schirr doch an und gehe nach Hause! Ich komme ja 
in etwa zwanzig Tagen nach Hause. Es kommt das Ende der 
Jagdzeit." - Die Prau schickte er fort. Die Frau ging nach 
Hause. 
11. myjoh lyji, regid i lõniš tai oškid. 
mi aja-pija aryn modõccim kainy dozmor da ur kyiny. 
no mijanly kolõ voli munny pyžon verst komin kymin. no mi 
gortys vorcfeeccim eas dasyn kymin. katim verst dasvit kymin. 
da setõni pondim užny važ kerka*in (~kerka*n). dä mi sec­
cõ vovim rytnas soreni*kon. no vek setis kerkasis vistalÕ-
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ny l&šakjasos. п п ^око * ta voli užny setoni. no пе *1а 
lovi uzmõccinyso а сс^. korko puvim užin. da užnaitim. kos-
jam vodny üzny. Ъі karasi*ndozöis kusodim. da vodim. egq^na 
udÜLto ugito) unmovsiny, da kutisny šybläwny mijanõs Ібк 
ros-cukarõn. ogo lysto піпбт šuny. myikõ šuvamkõ, õeššõ 
jona zavod'i'tasny šybläwny mijanos. omõfa nin lystam lo-
lovny. no odva^i jugdyny kutis, dugdisny dõsad'i*ccõmsis. 
bako ceccis, da zavodi^tis zavtrek puny. da me balcõly šuva: 
taja kerka*d modis ego rdn uzmõccoi. tavoi eg vermyv un­
movsiny. voijjyd eg ргато'оа lolyštny lystli. tolkõ veso 
pora mukõd рога * s. no bakolõn zavtrek püsis. dava*i zavtre-
kaitim- da tatis õdõõdžik katam. sojištam. da no zavtrakai-
tim. da zavod'i*tim katny aslanim kerka*. katim, katim, da 
kolo õbSda*itny. kynom sumalõ. a kerka*<iz ylina, vaižo, pi-
00, ffbõda*idištam. gaškõ pyžid odõptištas. - sojištim jov, 
da cai juvim. da bara modoccim kerkalan. kor rytnas vovim 
pemdigas kerka*, kõlui katlim žyknikõ. da užin puvim. bura 
užnaitim. da vodim u?ny. užim m3dwluna*s. kõsqam vetliny 
cÕsjjas sijawny, dozmor kyiny, ur kyitõdz. kaji vorõ, da 
ceejas sijalim olci lun. mõd0luna*s bara eos sijalim. koi-
mõd lun lec sijalim solajasly. nol'õd luna*s munim cõs kyi­
ny. da mijanlys sojis oš vodz vilis vit dozmor. da bakõ šu-
vo: aski katõdam карка'п. askinas katedim карка'п. da si-
jalim tui vilas ošly карка'п. da kerka' leccim bor. kerka* 
vovim, užna*tim. da bako petis yllao. da oškiD^põ kylo še-
doma kapkana*d. kylõpo gorzõ. jona lokis gorõdlõ oškid. ba-
kÕ šuvÕ: kailamjpõ aski. tenid petkÕdlam dozmor sojom. svi-
noc pu^an gõstitoda tenõ. askinas vodznai ceccem. zavtre-
kaitim da kajim ož^dino. korko ož^dino vovim, da mijanos 
adäzis, da kapkanso kutis vackovny puo da gorzo'. mi j aul an 
loktõ. me lõsõcci lyiny saišän. me sily stõc lyji pleš šõ-
ras. myjõn lyji, regid^Ä loniš tai oškid, bok vilas usis. 
me zyredi da plešas ješšõ certyškon vackali. varti vit(Õ)-
kvaitys. zavodxti kulnys. sijõs kul'i. da jaiaSi da kucikso 
leocodli kerka*. jaisõ verdi ponly. kucikso kovmas gortodz 
leccõdny vuzovny. no eos kyisos lovi byrodõma. gaško oni 
kutas surny aslinym põtkays. no redig pondam kyiny ur. ne-
kymin lun myski bakõ petis vorÕ voi^colõn. meno õtnajnos 
enovtis kerka*. no gažtõm menim lešakjassid. og voi byd 
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u£lit byt't'o toikS loktõny lešakjas me dino. ЪаІ2> loktiz^da 
me sily vistal. - da modis ok kol'cci. - prÕsto tenid 
kažiccS toiko. lešakjas mijan кегка'п abu. - kySbao abu? me 
dino volisny voinas una lesageda. 
11. Wie ich schoB, war der Bär sofort stiil. 
Wir, Vater und Sohn, begaben uns im Herbst auf den 
Weg, um Auerhähne und Eichhörnchen fangen zu gehen. Nun,wir 
hatten etwa dreiBig Werst mit einem Boote zu /gehen=/ fah­
ren. Nun, wir macht en uns zu Hause ungefähr um zehn Uhr 
auf. Wir /stiegen=/ fuhren etwa fünfzehn Werst aufwärts. 
Und dort /begannen?/ wollten wir in einem alten Hause 
schlafen. Und wir kamen dahin am Abend etwas spät. Nun, es 
wurde von diesem Hause immer erzählt, (daB es dort) Wald­
geister gebe. Nun, es war keine Lust, dort zu schlafen. Nun, 
ob man es will oder nicht, muBte man (doch) dort zum Uber-
nachten bleiben. Nach einiger Zeit kochten wir (unser) 
Abendessen. Und wir aBen zu Abend. Wir wollen uns zum 
Schlafen hinlegen. Wir löschten das Feuer in der Lampe aus. 
Und wir legten uns hin. Wir kamen doch nicht dazu, einzu­
schlafen. Und begannen /sie=/ die Waldgeister auf uns 
schlechte Besenbündel zu werfen. Wir wagen nichts zu sagen. 
Wenn wir etwas sagen, fangen sie noch stärker an, auf uns 
zu werfen. Wir wagen nur schwach zu atmen. Nun, kaum begann 
es zu tagen, hörten sie auf /das Beunruhigen?/ uns zu beun­
ruhigen. Mein Vater stand auf, und begann' das Fruhstück 
zu kochen.Und ich sage meinem Vaters "In diesem Hause wer­
den wir ein zweites Mai schon nicht übernachten.Heute nacht 
konnte ich nicht einschlafen. Die ganze Nacht wagte ich 
nicht, /ordentlich?/ richtig zu atmen." - Nun, mein Vater 
kochte das Fruhstück. - "Nun, wollen wir frühstücken. Und 
wollen wir von hier schneller (wie sonst) stromaufwärts 
fahren. Wollen wir ein wenig essen." - Und nun, wir früh-
stückten. Und wir begannen stromaufwärts zu /eigenem?/ un-
serem (Wald)hause zu fahren. Wir fuhren (und) fuhren strom­
aufwärts und man muB zu Mittag essen. /Der Bauch=/ Es hun-
gert einem. Aber bis zum Hause ist es noch weit. - "Wollen 
wir, mein Sohn, ein wenig zu Mittag essen. Vielleicht eilt 
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(dann) das Boot." - Wir aBen ein wenig Milcli und tranken 
Фее. Und wieder maciiten wir uns in der Richtung zum Hause 
auf den Weg. Irgendwann kamen wir am Abend, ais es dunkel 
wurde, in das Haus. Wir brachten die Sachen hinauf in den 
Speicher. Und wir kochten das Abendessen. Wir aBen gut zu 
Abend. Und wir legten uns zum Schlafen hin. Wir schliefen 
bis zum anderen Tage. Wir wollen gehen, Vogelfallen (mit 
der Schlinge auf einem Querholz zwischen zwei Baumen) aus-
stellen, um Auerhahne zu fangen, bis wir Eichhörnchen 
(nicht) fangen. Ich ging hinauf in den Wald, und einen Tag 
stellten wir Vogelfallen aus. Am anderen Tage stellten wir 
wieder Vogelfallen aus. Am dritten Tage stellten wir 
Schlingen (mit der Schlinge auf der Erde unterhalb eines 
Querholzes) fur Haselhuhner aus. Am vierten Tage gingen wir 
mit den Vogelfallen (Vögel) fangen. Und ein Bär hatte vor 
uns fünf Auerhahne aufgefressen. Und mein Vater sagt: "Mor­
gen wollen wir ein Fangeisen bringen." - Am Morgen brachten 
wir das Fangeisen. Und wir stellten das Fange isen dem Baren 
auf den Weg. Und wir gingen zurück nach Hause, afien zu 
Abend. Und mein Vater ging hinaus. Und es ist zu hören, 
(daB) der Bär ins Fangeisen geraten ist. Es ist doch zu 
hõren, (daB) er brüllt. Sehr /schlecht=/ zornig brüllt der 
Bär. Mein Vater sagt: "Wir werden schon morgen hinaufgehen. 
Wir werden dir /das Auerhahnfressen*/ zeigen, wie man Auer­
hahne friBt. Mit einer Bleikugel werde ich dich bewirten." 
- Am Morgen früh standen wir auf. Wir frühstückten und gin­
gen hinauf zum Bären. Ais wir zum Bären kamen und er uns 
sah, so begann er das Fangeisen gegen einen Ваши zu schla-
gen, und er brüllt. Er kommt in der Richtung auf uns. Ich 
bereitete mich vor, hinter einem Baume auf ihn zu schieBen. 
Ich schoB auf ihn gerade in mitten die Stirn.Wie ich schoB, 
war der Bär sofort stiil, (und) fiel auf die Seite. Ich 
stürzte mich auf ihn und schlug noch mit dem Beilrücken auf 
die Stirn. Ich schlug (ihn) fünf- (oder) sechsmal. Ich be­
gann (ihn) abzuhäuten. Ich häutete (ihn) ab.Und das Fleisch 
und den Pelz brachte ich nach Hause. Das Fleisch gab ich 
dem Hunde zu fressen. Den Pelz kann man zum Verkaufen nach 
Hause bringen. Iffun, der Vogelfallenfänger war vertilgt. 
Vielleicht werden jetzt die Vögel une selbst zuteil werden. 
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Nun, baid fangen wir an, EichhSmehen zu fangen. Nach eini-
gen Tagen ging mein Vater auf eine Nacht in den Vald. Xr 
lie^ aich im Hause allein zuruck. Nun, mir ist es vor Wald­
geistem unheimlich* Und ich schlafe die ganze Nacht nicht, 
ais оЪ (nun) die Waldgeister zu mir kamen. Mein Tater kam, 
ixnd ich sage ihmi "Und ein anderes Mai ЪІеіЪе ich nicht 
(allein).H - "Es scheint einfach dir nur. In unserem Hause 
gibt es keine Waldgeister." - "/Wo»/ Wie denn gibfs keine? 
Nachts kamen zu mir viele Waldgeister*" 
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П. А Р И С Т Э 
(Тарту) 
ОБРАЗЦЫ КОМИ-ЗЫРЯНСКОЙ РЕЧИ ДЕРЕВНИ ПУЗЛА 
Р е з ю м е  
Приведено II текстов коин-знрянск го язнка, которые в 
194I году записаны от Кирилла Уляшева, 27 лет, уроженца де­
ревни Пузла Усть-Куломского района Кони АССР, Тексты фольк­
лористического содержания. По типологии сказок Аарне-Томпсо-
на (Aarne-Thompson 196I) и преданий Аарне (Aarne 1918) и 
Синонсуури ( Simonsuuri 1961) они следующие: 
1. Война между мышкой и воробьем. Аагае-тьоврвоа 222 В. 
Ср. Кеоakemeti-Paunonen 222• 
2. Сирота на луне* Aarne US •?» 
3. Царевна на церковной башне. Aame-Thompson 530 I. 
Ср. Kecskemeti-Paunonen 530, 530 А, 530*. 
4. Дешие вводят старика в заблуждение. Simonsuuri К 231+ 
+ В 401. 
5. Русалка с длинными волосами сидит на мелине. Simon­
suuri L 71* 
6. Лешие беспокоят спящего охотника. Охотник перехитрит 
ИХ. Simonsuuri В 351 • •& 602, ср. G 221. 
7. Лешие беспокоят охотника. Simonsuuri в 351 + G 601. 
8. Лешие уводят старика в лес. Simonsuuri К 231. 
9. Охотники в Печорском краю. Лешие беспокоят охотников, 
прячут их вещи, появляются в виде кошки и маленькой девочки. 
Simonsuuri *G 603 + В 351 + К 5, ср. G 221. 
10. Торговое путешествие в Печерском краю. Лешие дразнят 
путешественника. Леший лежит на дороге в виде человека. Si­
monsuuri к 47. 
11. Отец и сын на охоте. Лешие беспокоят спящих охотни­
ков. Simonsuuri G 601 + В 351, ср. G 221. 
Типы преданий с крестиком - наши дополнения к типология 
Симонсуури. Коми-зырянские сравнительные данные приведены по 
каталогу сказок Кечкемети-Паунонен ( Kecskemeti-Paunonen 
1974). 
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A *  K ü n n a p  
(Tartto) 
KAMASSILAISIA TEKSTEJÄ I 
Seuraayassa julkaietaan pieni erä Viimeiseltä Kamas-
•ilta - kielenopas Klavdija Plotnikoralta - АЪаІако овва 
yuoima 1964 nauhoittaniani kaeassinkielisiä tekstejä. Lit-
teroin yuoden 1964 kaaaseinauhoitteeni välittömästi ke-
räilymatkani jfilkeen ja Uralin Valtionyliopiston nykyinen 
•enäjän kielen ja yleisen kielitieteen professori Alek­
sandr Matrejey luki litterointini Abalakovossa kielenop-
paalle, jока saneli hänelle Tenäjänkielisen käännöksen. 
Täasä julkaistut tekstit perustuvat kymmenen vuoden takal-
seen litterointiini, jonka olen tarkastanut uudelleen vuon-
na 1975* Kielenoppaan sanelemaa venäjänkielistä käännöstä 
ei ole auutettu muutarnia pieniä rälttämättömiä korjanksia 
ja lieäyksiä lukuun ottaaatta, 
Aineiston foneettisen vertailukelpoisuuden vuoksi olen 
yrittänyt käyttää yleensä saaaa transkriptiota kuin aikoi-
naan Kai Donner (K. Donner-A. J. J о к i, Kamassi-
sches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzttgen der 
Grammatik. Helsinki, 1944, s. 121-127). Vokaalien kesto-
asteita olen pyrkinyt merkitsemään tarkemmin: a, a^ä, a, 
ä, а, a. Soinnillisten konsonanttien pieninkin^oTnnTttõ-
muustendenssi on huomioitu: G, B, D jne. Heikko liudennus 
on merkitty erikseen: k, gt 7 jne."" Heikon laryngaaliklu-
siilin merkkinä on '. ""Sananälkuista pääpainoa ei ole mer­
kitty. (Nykykamassin ääntämyksestä yleensä ja transkrip-
tioni joistakin yksityiskohdista ks. tarkemmin А. К Ю H -
h а п, 0 непоследовательностях в произношении современного 
камасинского языка. - Советское финно-угроведение I Я9§5, 
s. 47-52; А. Künnap, Tänapäeva kamassi keelest. - Ema­
keele Seltsi Aastaraamat 11 1965, s. 251-262.) 
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1. 
Моего отца звали Захар, а величали Степаныч. А мать 
Афанасия, величали Антоновна. А фамилия у них была Анджи-
гатовы. Детей у них было один, два, три, четыре, пять, 
семь, восемь, девять. Восемь. Старшую звали Лена. А парня 
нашего звали Дёма. Потом меня звали^ Клавдия. Мою сестру 
звали Надя. Потом была Апрося. Потом была Вера. Потом Маня 
была. Потом сын^ пришел, звали Максим. Один сын помер. Меня 
еще не было. А девка померла. Один, два, три, четыре, пять, 
шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, одиннад­
цать , ^  тринадцать. Большая девка померла. Тринадцать лет ей 
было. А Апросю убил ... ее муж убил ее. Надя умерла, пять 
дет прошло. А мы двое остались - Клавдия и Максим.^ 
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2. 
ікко* kaiÄ.dJiirfbi^ivd^iiv.bar mbida tce:ime'-
ІГ*. deae.g^bar i^k*©» inezagdi* i teulõj^u'«l« Ik­
ke*. i «ійт^«ikkõ», ^Sriz-p^l^l^k'©», wuia'm ^ am-
nS^pViu ik^k'©* ^bar. lÜD ^bar ikckcõ*. nuzä*^ ^ bar 
aene^äfa^i3^!:. Ipidalda* abi'!* pazi:, deggtet<K pi&e* 
degetete3. slszanSZibi* 4Віэіт*. Bazä*i ku-
Da*! аВв'^Т* i wпо:лЙа^іэлТ« ^ bar. deze^d5* ^ іайГ* ^ Bar 
epJt #Іка<і « noAdubi3^!j, nS:ndebi3ir». nuzž*^^bär mem— 
be'•. d'iile»rpnS degeteteI. 3elege»i ^іьі», _ Dake 
« »* < w < <fs-' л с > < 
lõluaiü; dobgr wbar. De xi в tara etSl^e anmo.bi' , 4т> 
Äotctc5 kubi^T*. doü Bu„ei kc&ndl'5*. degetetet. doi 
Г > > < ** «< «0Ч/ > 
nuj&f^i. »pe'iu wbar ma:'ei* i d^n ант1«іаэ?)іэіт:. de-
Л < с >w 
se*^wbar aeabi'^!*. äkt'Ši«twBar tcoda-m ib'T». õAe* 
keanDoöI. cir£.^Ъаг,k:cando|äiЭГ» kcakc па:Ьоэ^Т*. 
d'Inj»iS kcaabicT«. õ£e' liwk^al'!*, a0ikekcõ» kai-
* » • <  /4 < <  <  <  
3:a'l«. dese*^wbar d'Ів^в.^З Зови^а'Г* ойв'3. Side*, 
najmr,^ ^  sumnä*, ^inuktcü»', ойв3 w ойв^'^^ч/к'а3^ 
2. 
ttaoro дет провдо 8 i лщж ничего не знапт. 7 них сведя 
нвого коней ж ісоров много. И овечек много. К^рнц много,мя­
со едят много, (ведь). Молока ведь много. Ясашнне (ведь) хи-
лж. Из дерева иконы
9 
делали, потом жа глины10 делали, по­
том на бумаге** делали. Железного бога делали и поставили 
(ведь). Они (ведь) им свечкж ставили, зажигали. Ясашнне 
(ведь) повди. В тайге потом холодно было, так приедут сюда 
$едь). Там на отарой стойбе12 стояли, да вот умерли. Там 
вода не мерзнет. Потом тут ставили сведь) юрты13 и тут жи-
лж. Онж Сведь) ходили. Дором^* сведь) узкая была. Один 
едет так (ведь;, а идут» как гуси. В тайгу поили. Один 
не пойдет, а много пойдут. Они из тайги идут - один, два, 
четыре, три,6 пять, шесть. Оижн за одним7 ... идут. Сперва 
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. . .  8 o n 5 « ' p o ' £ i i .  b a : 8 t i « p  d ^ n ^ i  1 '  ^  i  -
ä а • n tcoiü)u, deget<teT« dõ^bi кепЪвэ^Т«. ei lccaas-> ww  br < С < 
1*S., Bese*^ dSü ma5ii» miidu^l3ir% i dõb^r a*aõ.Ä-
ta Seb1'^!*. ]ссашав 5T:Sige» mo!k&*abl. 9eBe«ii%Jbar Bi-C * < < <w e << J ^ 
Ьі^Г* i 1' b' i • n d а, ^ a*ae.la'^i'^T. deggtt^* deber 
Sibl3^!', bu ч/ к'иЬ!^!*. dewSi kSutfa*. d5b*r 8õ&a^a<i 
ашпо*ііісісе. keaman Sišig^*veola^iui. dese*n il шоіі:-> ~' < < л v^> J ^ч 
ab^*. d§^etctce. kcandag&'»T* ВІІД^.йе. рМй'ё», Bar 
DZugu«ü иевМ'^Т.. d'it5raBdo. * ^ксам^і*Іі». da^ 
і£л Sobi^il» ni'£ib|.'. bostn* v/ kcej вй^аж'рв'^й. e-
zen <_/tcemne'^• säsan , а шіэ ei ^'ісёшжв«ГЬІ'. 
DfzeJ^ba* boslra. ^ кс5^*эпЗ)і«' nitsbi^l». tüi^ 
к
с
а*І.^с lekke, d '^baktaria. ,po0lcba3l de*i«n 8eie.tc-
tc9 So&e*'poBi'. аіэ ^ bar etira kiadbi58a ^  ІЬ'І» ^  dei, 
ikko* krdš^pa3!» nuldü» 'ро'^и tcen. a tcud Мё» On 
na^a. mbida dih n4^ra. tud. w dii 8и8І «l^ka nüla * p*. 
tui Äi3 topte. kiadbi^ie. deü i^k*1^* krõi ^ раэХ» rv ^ AA ^ < < 
nuga^X* tožž. 
там стояли, у Идьбина. Потом эту воду нашли. Не замерзает. 
Они тут юрты поставили. И сюда приезжают^5 жить, КОІДО хо­
лодно будет. Они (ведь) приехали на Идбин, жили. Потом 
сюда приехали, воду нашли. Она не мерзнет. Схща приезжают 
жить, когда холодно будет. Они не оставались16. Потом едут 
в тайгу. Везде, по всей земле ездили. На Белогорье поеха­
ли. И люди пришли к нам. Своего начальника поставили. Они 
умеют на бумаге-
1
-' писать, а мы не умеем. Они (ведь) своих 
начальников поставили. Теперь мы на русском языке гово­
рим. Их язык учим. 7 нас старое кладбище было там, много TR TQ 
крестов
1" стоят там. А сейчас ни одного нет.17 Ничего там 
нет. Теперь там сушилка стоит. Теперь у нас новое клад­
бище. Там много крестов*® тоже. 
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3. 
ikkö. |e ^к'аЗг^в!^!3!». Sobi3!» кошй20, sere3!* 
Sibi3!». a w li w uga*naa ріш^в• ^ . bar ^  пиэмиЗгй» 3рІэІГ 
dlele.&S. u6a«nda рёшЪ'а^Г*. тэ^ к:ciman S&^u3»!* ша3-
nSp Веге*і^Ьаг äobi3!», de*e*^^bar Sobi'!*!, ^ |ere* 





л < w С < J ^ 
ipe*ke шв|в3іі*. mbfwikc5, wBŽr воЪе'^*. tui, aspi*3 
mžbe'1*. eSšõ* taltto« Ä 6 v '  Dgae^DI • Hieb'i3«I«# konra'!^ 
bar SZlieean amnž :bi 'il*, a nuDŽi*A dõb9r іоЪі3И* 
ame:rsitctco*. õAe3 raÄ 5obe'T* Side* &tf-S*D kõ:mõ-
« С < < 
іш*Ь. KttAttu^Si* od'jf*& ойе3 b&r^ t'iut'wli kcu'pi'-
ІГ:. nukckce.i "йІВа SŠnuPis. "Si3^ bar Döü d'lebak-< < w ^ 4  <  А  <  
tearl'a*l0v' t т> kuZi* kuzngkckce*A ^ nugž*, Äiigõig*'-
ро." õ£e nuDŽl:n 5obi3«^* kcomu3«^:. kuzl* De3pi3f*, CC < < > \У r ' 
acI&Dg22 teõndu ксиэрі3іх«. dgggtcte *^bžr tcebeae*g ^ 
optcubi3ii*, BÜnš:rbi3Ä^« ^ bar pl'õstkaci*il. õ£e3 kcu-
> ^ > < 
za* ^ bar |i:3mendl* wbar tcu:,pf:. 
3. 
ifeoro лет прошло. Прилил красные20, белые пришли. Л лю­
ди очень боятся. Все убежали в тайгу. Очень боялись. А ког­
да приехали домой, овк (ведь) приехали, белые л щи. Няиш 
лвди (ведь) красных2* жалели. Им хлеб давали. Что было23, 
все давали. Соль, котлы24 давали. Еще картошку им давали. 
Красные сведь) в тайге жили, а ночью схща приходили есть. 
Один раз пришло два отряда красных. Ружьями друг друга (feejõ 
чуть не убили. Старуха к нам пришла. "Вы (ведь) тут раз­
говариваете, а под окошком человек стоит, слушает." В одну 
ночь приехали красные. Человека привезли, у дверей22 убили. 
Потом федь) мужчин собрали, били Сведь) плетками. Один че­
ловек в штаны сходил. 
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4. 
nuza.^ wbar ääl'itc"tco^^ kcand5?a*apo^u3f ^Mllba• w 
bar , I ^  kcõ3ra d '^агЬ^а^роХи1. fi3i»wfcar il** 
Sgderl^*'poiu*, i^eaibä^ü» ežrii*^poiu'. des^*^Jb&r pa3-
il« bair^tusl* аЪі^іі», i deget®^!» boai* к:ваиЪ1®^Т', 
i kcõii> DŽi^i3?* v.dea. deste^n wbar ^ teu«v-< < < J 
&a:rbi3£« i bxrnü» w к'ааВ!3!*. nädä mena* eaiba» eär-
eitctee::> kco3!a d'tabiec»i:tcteo. 
с < V « > 
5. 
m|n teine»!! su^4ura*nov ^  memb'e«a. den nukckei* аш-
nõ*3fa'po# "аиа*3, ame*ra3 kajm»eta] oi, ^  nGa*nda п«ш-
segi*! «im2®^аші*33!9 digettj* kcoptci» kaabT> 5'?*" 
sitt?» i ^  ae& v den|T*, DegjttJ* du^lo^e., а *$i. Dg3-
йе* ВІаракі:саг1'5«ш : "tce& memb'?»^ tcu'aitt3>, шел 
< < С ^ 
tceniT*. * DI^ bar kcakcna*riti'pi uga*nda tcon. 
*•»> ^ < < с J 
6. 
dg^ini^ir» ЬоЛ»Ьв3«Х*, a vydõ^ ine3«T* 5i bod-pba3-
Ат», "^еа и1агэ3іт*2^ ae®^»'!*^ nÄ3, deza*^ ажВіэГ*. 
tcu5o»idg v/me^Be• І w nb3, De ^ amBT*. baeõ*au pad'T* Siw 
_ 
Ясашные (ведь) на салюсе25 шшвут, ж салбу (ведь) за­
брасывают, и рыбу ловят. Камушки (ведь) в бересто зашявавт, 
ж к салбе привязывают. Они (ведь) дрова топором сделали, и 
потом в воду пошли, и рыбу поймали там. Они всё по одной по­
солили и в воду пошли. Надо мне салбу взять рыбу ловить. 
5. 
Я сегодня на тот край ходила. Там старуха живет. "Ешь, 
ешь капусту! Ой, очень кислая! Не26 ешь!" Потом девка поща 
оправиться и я с ней. Потом она пришла, а я ей говорю: "Тн 
ходила оправиться, я с тобой." Она (ведь) захохотала очень 
сильно. 6 
Этих коней покормили, а тех коней не кормили. Ты овеч­
кам?7 сено дал, они ели. Корове дал сено, она ела. Теленку, 
поди, не дал." - "Дал. Все ели." - "Ты дома с идах с ребен-
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lõ 
жеЪ'!•£•" - "м^Ь'е.ш. Ъ^г аиЪі'Т*#" - "ten иа'паЗ? аи-
nõ.b'äl eSSežT*.   d  'ž.a^^iiwd š ,, - -Bldlb'^®. i 
šürt w ввЪ'в'Ш, i ^Ъи wbg^pl*." - "špnä-Pw, ат Х». атЪ'ё. / 
ell* - ei^aaül*. eioSamÄäl. 5ane*p w погЪиЪ'Г:*." < € wn /N V 
7. 
u6a*nDa urGo* Ъ гіи ^  bar^. t<rog ^  bar^ kcanDogä.. 
sgrl* ^  bar kundia^^o^I^ pŽ5 kundli*'|>o ЪІг. в eri* i 
 Ж 20 * ^ ^  NC dlü, birü bär ^Ъ5д(гЕ:
с
вги« 'pl. bü ^ bar kconz3rI*'pi. JJ << < < V > 
ui£l* nuiani, Dak'3 DlbSr ei ва'ЗюХ'З**. uGa^nda 5e-
Segi* Ьта^Ьаг. 1сеэіта*иЬі. вей w tutusiBi* nu^Ba^ü, < WW W r < w > € ? 
tce ei bo:iD>obT*# sere«nebir ви^шиітіг^ре»®, pei'® wn V > ^ ^ 
dakcsybar кe aiad *Surb'e»B, men Sõnu Га *a. ser?* ^  uga»nda 
i^kcõ« i'põ*2f®'pov« Ä^Ä kcamb'a»m i dlbsr аи'тёЗт^рат^ 
bar рГі^. m5n b^)a:õ•tttea, 8i3i«tat:x'^ „ 5ob'a»in. Denw < < Ь С < ** 
bar ugS*&da bai^a^S lkckc :. шей nušJk*& i DlbSr sa'-
в&3га«эрааwbar udazä*^o. da^õ'tte kot'škamvb' ^ тідл»£і 
d'^а'рогт'^ i рагЪ'ат. 
ком. Кормил ли его?" - "Кормил. И молока давал, и воду пил." 
г "Правда ел. Ел ребенок - не ест. Не врешь. Правду сказал? 
7. 
Очень большой ветер ведь . Сильно (ведь) идет. Снег 
(ведь) мерзнет и земля мерзнет (ведь). Снег и земля, боло­
то^6 (ведь) смешались. Вода (ведь) замерзла. Ногами вста­
нешь, так туда не провалишься. Очень холодная вода (ведь), 
замерзла. Я ногами
2^ стояла, она не сломалась. В снег (Ведь) 
ОП 
вскочила, так (ведь) до половины0 ушла. Я шла. Снега очень 
много лежит. Я шла и туда провалилась (ведь) до половины. Я 
по болоту
3* шла. Там (ведь) очень много грязи. Я стояла и 
туда провалилась (ведь) до рук. Потом за кочку руками схва­
тилась и вылезла. 
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8. 
"tegn w bar „ ei d '^ebaJctcaria»i, ^  а ^  вон w ^ Žebaktcari— 
a«a ^  tcen|I*." - "а^ш в^іі іевшпв*м. веа ісвші«*в , 
а DŽeBaktc&rei*tta іі^воіі^в." - "näd-p ^ ten 5ekke*i c c  <  о ^ v<<v 
sai w ne3elttT* i sy baru c u^šitete e«"#" Biepegi'X*„bap šõ-
bi^T* menni:3 8ekkl*€i DŽebakt orz i*tctco. deae^n^aon w /.<<?w < > W < J ys 
8еккі»я tcušeire*'po'iu. suri «га3 J а ^ веп^ norieleta^tnin. 
Л<<<4^ « ^ ^ ^ 
DÕ aenu ^ kco^# a dõ^ dltbakterzi* tte, kcoi}. а вей de-
Z)*B tcu5url'Ё«в. dese*^ tcu5u3rbi;,T«, ^ tui tõSe^auzt*^ 
BÕiu3itih, tcen^ uga»nda^ пиво* 8ё :kckc й*і, а вей ucfin-
ge* 8ёкё*а. aeüwikekeo* dS:'^!*^^, tcehe:3ni*'pea fle-0




De ^  ксив5» uGFa*ndä ia^8?« аші0:іаэро*т. dea^bar^ea-
bi» iffi.. Вв »іси|5« ^  bar tcõ:^tmui?l'5«, teS:^unurl'S«, 
a w abiSQa ni^D. a dš v keuzl. ei ^  tan ^  tcõ s^ninurl '5* 
mbarwembl«'^ iGe«. ur^fo3^ ikko* bura.Pan wbär, albu^ra3-
ij»wbar sirbist0 aeži* i de3?! ma3Äd5. di kuZa.no^ v / c  >  г  ^  >  
8. 
"Ih Сведь) не разговариваешь, а я разговариваю с тобойГ 
- "А я не знаю. 8 знаю, а говорить не могу.* - "Надо твой 
язык оторвать и выбросить
33
." Русские сведь) приехали на 
моем
34 
языке разговаривать. Они мой язык учат. Спроси! А я 
скажу тебе. Это мой начальник, а это начальник разговари­
вать. А я их учу. Они научились, теперь тоже инородны буду* 
У тебя очень длинный язык, а у меня маленький язык. Я много 
принесла , думала разговаривать. 
9. 
Этот человек очень хорошо живет. У него все есть. Это* 
человек сведь) работает, работает, а ничего нет. А тот че­
ловек не сильно работает - всего много
36 
есть. Очень много 
в мешке сведь). Соболей сведь) завязал веревкой и принес до-
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Ъаг ешЪі ^ detäre»3^©. kcui5^*i il'iv,5ende* - eiwtcenmem. >  <  <  <  л і * - '  
10. 
kcode* Sobä.i BobSr? taA tibi Giber kcai5.d2iirb'e:' ? 
к
<:
ава»п tctira«Äd. Зеэ^ öiie*' ... fffbar57 kcand8-< ^ ^ < 
bS•' 1? г g b а а : n u ^ ^andobe'!.. ойё'^ кеичІ* Don, а 
õÄe' ^kSaa» D?&. kcanl.3 Djbdr, Dob®r' Dgb^r w Sm kca-
na*'3 i w Dõb®r w Sm ^aÄi»33. kcoDe* ^ Der§ w тоЗгці?58 
bir ffõblcba»3 yj akt 'Sine*. kuza* ^ Ькт Sõ:nugä* ті^йІсВ^*. 
eurä.ra' askffe.I Glb5r ^tce wkcanDoga*? a ^to^ ml3 w bar 
ei^DTb^r mõiet kcambibS*h. r^\ w « e < 
11. 
ten kudl*i, kcudl*i, T wina'te^ menä*, Т^.та^с ш а*1 
J^ ma'1^ rneni., i" bäro'ta тепа»! tei «rt^menä- seibl. 
ei|alebe*tc'^f den ^ de3^ mina* веіЪ|> eagaS ekekeõ.i *0 
tuSlSde* mena* maktcanerzetctci*wtonzT*^1, tu5eiD^*^monä» 
tcen akfSi^ži^I* kan£i.tcte&! W < < W 
12. 
у а £ i a, k^na*3 kcazakcil*na^j kcopt^ö*i pe3 
л < < < n < \J * ^ 
мой. Этому человеку с ведь) что-то принес. Бог или кто - не 
знаю. 
10. 
Как пришел свда? Этот мужчина куда^ ушел? В русскую де­
ревню. Ваши лхщи куда пошли? В Рыбное поехали. Один человек 
тут, а один человек там. Нал туда, свда! Туда не пойду и сю­
да не пойду. Как это будет?38 Ш ("ведь) пришли на дорогу.Че­
ловек сведь) идет к нам. Спрашивай дорогу! Куда она идет? А 
то мы (ведь) не туда, может, пошли. 
И. 
lk, бог, бог, не оставляй меня, не оставляй меня! Не 
оставляй меня, не бросай меня! Ты возьми у меня сердце глу­
пое^, ты дай мне сердце мудрое!Научи меня восхвалять те-
^ лт 42 
бя , научи меня по твоей дороге4*" идти! 
12. 
Ваня, иди к крестной! Проси у нее ножницы, овечьи ножни-
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І)еэв*й. ulä*ran k<:aptell uiara^r* tcerd?» Ъог^Ш'в!'-
< w * w w 
tebf ml3£iB5« кс гв*э , іа*Вё« ]fetci 
^ < < л <v. ^ 
13. 
men tcaid2in ^e5ta 6äb'5*m. ji а £ к к a abatsT» 
Sobi^T*. menda.: nurg5:i5», kot'^ide Girgi*t kcolawbar 4/ > < л ^ < * 
^urjrõ• i11 a mon momb'5*m: "kunie*n DZappilä.?" Dj^mendi*: 
"oB, Side», nä^rur, tš'ti, Bumnä., вш' Іга', sei^fÄ DŽäp-
ріЬ&Э ." 
14. 
faSTstS^I* ^  і^ mi3 «13? ugS.3 bär džäbrõ.ia^pi5-^:, 
a^mi0 5idõ»gü ma^nan amnõ:ära'pi» ^bar. g r T S к a 
< 
mgmbT*, kco3:a diappi^d© mafndS de3jT. na:bor^T* ёв,ч/ 
Side*, nadiir detlei, a mon uia*r serdub'ä«m. men ug-
a«Äda kaikko«zende to:gxmur£5»m. ikkõ* aSwpedeb^õ^m. BŽ' < < W W ^ * 
Side*' pedeb'e*m, eSSõ* Side*, degette* õ£e' dSaära* 
w CC 
natrur ^ b'e3 pedeb^e^m i w te'te šSõb* sõ:tka3«T*. 
цы! Овечек шерсть сведь) стричь нам надо. Хорошо прося! 
13. 
Я вчера на печку лазила. Ванька с отцом приехали. ГЬво-
рит: "Бабушка, погляди, какая рыба (ведь) большая!" А я ска­
зала: "Сколько наловили?" Он говорит: "Одну, две, три, четы­
ре, пять, шесть, семь наловили." 
14. 
Фашисты и наши люди всё сведь) дрались, а ш двое дома, 
сидели с ведь). Гришка ходил, рыбу ловил и домой приноси. 
Уток одну, две, три принесет, а я овечку доила. Я много в 
колхозе работала. Много рхи выхнала, двенадцать с соток j вы-




aen tcugaBi4/dbt^'v STzra»rio'fi': "nadо wmina» £eigõ»ä-
te kcanfitcte^* Зіэпі1в. :>, ^ ксий *^d'2  aktc pl'S•^Sa,." -
"Sü3 kcoroDŽ&»üJи deze*n SSlu^u»3. "Äeigo^t®!" < V v  CC <> j  «  о • 
16.  
tciidJin ^ nez|*^^mena. Sobi3^^» ^ S^t ^kuršitctcT*. ik­
kõ» ib'i'«X» deü. a preDZed5»ttel'in wnetc amno»bl^dün. 
nTt 5o:bT» rneii, de'n5 mžnda : "kcänŽ9bM»i ma^nJ. 'ba' l 
Ъ r S S в О i i • г а к а • f : а •& 
momb'a»m Веэпё»: "iGŽ. iänai mbTnibü»D kuj9a»õ, plat 
iGe»t oid25» ^ £tc ku^a»äl11 deze.g ^ bar kcakcna»ria'poiu, 
deze.n ei^temne3!» d'2ebakt3rzi»tt3. 
ч/ *T <s w  w С О 
17. 
teine«п>,nukke. Sobi : "niDo menä* to3rtta*nnD' аол-<Л ^ ^ 
8i*t-tö. kcaia»ft t*^^» Boštu ^пІйэ, ривка»і amnõ:ritj»l 
menl» tco3:tctca:'п^: ^ 3. ойв3 tcem^ momb'ä»m: "l^ana»3 ]fõn 
Лв!к е си'па»гВ^, a Di^pu5a»i bu w tca2õ:rie»i mo:itSa»-




спрашивала: "Надо мне слушать идти к 
вам, как мы разговариваем." - "Приходи завтра!" Они придут. 
"Слушай!" 
І6 
Вчера женщины ко мне пришли молоко пропускать. Много бы­
ло там. А хена председателя сидела тут. Бе сын пришел ко мне; 
ей говорит: "Пойдем домой! Ш в Красноярск44 поедем!" А я 
оказала ему: "Возьмите твоей матери что-нибудь красивое,пла­
ток возьмите, одеаду возьми красивую!" Они сведь) хохочут , 
они не умеют говорить. ^ 
Сегодня старуха пришла: "Надо мне картошку садить. Пойду 
сейчас к своему сыну. Пускай посадит мне картошку." Одному 
там я сказала: "Ступай лен молотить, а он пускай воду тас­
кает в баню! Выметай в избе!" Я сегодня рано встала, еще пя-
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eSäõ* w дшвпж» nagõ*bi. Segettl* iranendeb'e«m, в£^ 
пиІ<ГиЪ'а»т. Deffti Ъіги wipeB^*m, eSSõ» lnmo*lb'ä:m. eSSõ* W w *< * АЛ < AA 
Ъ'в33 mõbT:, degetctce* uptcub'5*m, S6de*m teine«n tcõ:-
gun«rb'i*m, a tcaldJin älde»m. tcui mon 5alb£* na-
< 6 /% < w 4,/ 
ga, Si tcemne»mf de wgira» ^ambl:. 
18. 
meü ib'e»Ä z л с о £ Ъ ггкка*53 ксатВа«т 
w < 
apt'e»kkanž, dimande*3 w iz/itctcž», men-
dSrzitti» kcu:^cSe*me Deze»^ ei meb'i'Äie, mendia:'por-
iu.»: Пксапа«э, šimä^u^menderde*, DegettS* 5ola*i i^ 




d'JiiS.üe kcaia»i keptc?« uptcuštõ*. "kanžiba*3 mä-
r\ S/ < Ч-/ < 
Äibft. keptcT* niinai11 tõl'kka kcanzittT*, Giie^nde 5b-
Ч/' ^ W(J« < C v » * r t W  
Зт'^их*3 ugä*nda ikko* k4ptT*. degettr» bä:zo«Vi,optcl'5*i. 
.  .  
4  
* ?  degettl* mol a»m. 
20. 
de kuzl* ®izembi*# a tcui ei^ izemfeulužl*^^ ^" < ^ * Л <-> ЛЛ 
та не было. Потом печь топила, воду ставила. Потом опять 
легла, еще спала. Еще десять стало, тогда встала. Тяжело се­
годня работала, а вчера не тяжело. Совсем у меня силы нет,не 
знаю, куда она девалась. 
18. 
Я была в Заозерке
45
. Ходила в аптеку, очки46 хотела 
взять, чтобы видеть далеко. Они не дали, говорят: "Ступай , 
глаза поглядит [врач], потом придешь да возьмешь." 
19. 
В тайгу пойдешь ягоды собирать. "Пойдемте домой, ягод 
нет!" Только идти, откуда-то придет47 очень много ягод. По­
том опять собираешь. Потом могу. Когда домой идти, всегда 
ягод много. 20 
Этот человек болел, а теперь не болеет48, на ногах49 хо-
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•eijge*. to^ i'po*bi. 
21. 
mon udSugõ* вЪ' »ш. повпэ1^ііа*Д tõ:gimurbi*f kcu-^ cc <^ ^ ^ i-i v < 
Ъа
э
іт. aBI., рогРаэТ. 50:'т», іашаэіт. 5о»рТ., uSS»^ 
5õ:'pil., ? аЪа»ш^Ъаг 5вгЪІ. de е5і«^Ъаг ^ i^meza^dT»^ 
Ъаг sai пол2и'рі ^  Ъаг. Sl шо1а*вЪі. naSä I)|di So^sit-
zaplä.tka eüži^tl». 
22.  
d?wbar kuzä.m ксоэрІ.. Dem amnojibi3/^!. na nigu:^ < < С W < 
к^. авто.la'pi э ^  tcui ma'nde Sobf:, веІё*'ро. pär 
takša'«I« Beldiu*'ріэІ:. тай ^  ujlu• m ^  bar pižit: іоэп5 :r-
ЗЛх* :>pi:>T; t Ваг ксёт Aä^a'po. вена* bblttu£l«wbar ti*u*B 
b&lDobe3!*. keäke'!» ^  bar uiu3«T*.' ezemnl* 'po^UuUga^nda. 
ugä*nda pinüie»m ^ bar, monä* sederlä*']?o. 
< с w 
23. 
men 3o5ka»m kcu4a*mBl. men DZüt i4be*m i dTbar w < ^ < С 
dlm w  emb'l»m d '^uzT»' kcoinnäb'5*m. men wbär uDŽuge• V < < С < ~ cc 
kõrize^u»' uDia*'poiu3, bar^ 8uio*3:a'po'iti. 
r\ * r\ ' С 
дит. То лежал. 
21. 
Я маленькая была. Моя мать работала, шкуры делала, шуби 
шила, сапоги сшила, шапку сшила, и отец сведь) надевал. Этот 
парнишка сведь) все штаны порвал сведь). Дыра стала. Надо их 
починять, заплатку ставить. 
22. 
Он сведь) человека удил. Его посадили на три года.. Сидел 
и теперь домой пришел, ходит. Все чашки поламали. Мне по го­
лове сведь) камнем ударили. К£>овь сведь) бежит. Мне топором 
сведь) голову сломали. Натирайте ведь) ноги! Болят очень. 
Очень боюсь сведь), меня трясет. 
23. 
Моя свинья подохла. Я землю выкопала, и туда ее положил^ 





teind»n^ DZiie^faD Slibiia*'. "uga^nda SiSlge» ibT* 
da^mi3 uga*nda ксэіш^*аЪіЪІ»' ^  Ъаг, ксэіша»тЪі:-
Ъл
1*\ п  Icämäi kunoslzittl* surä^ra3: "оэ4ё»і 
< > ^ ^ ^  ^ 
moni* kuno«lzitctci dõn?" 
^ > w 
25. 
tjb®r kamB5«m. deze«^^bar d'Žibrõ»la'poa^^, "mbT^ 
d'Iäbrõ«^a'po'2Ä? T vkerga*r3r®, ia^Se^&^eGä. * l 
*< 
< />^ c -
uDa«lI T^/d'JabiDJ naStö* d'Säppi2^o  ? o9ol'I*^i bezl*3^ 
kcadea;de:^' Buzl* i keSkcl*t! sere*^wmoia*!, kufia«s ^ < > v w  с  < v <  »  < - ( 5  
тоЗкі.і:» 
24. 
Сегодня в тайге^* вы ночевали. "Очень холодно было и ю 
очень замерзли, сильно замерзли." Когда спать ляжешь, спроск 
"Пустишь меня спать тут1?" 
25. 
Туда я пошла. Они дерутся
52
. "Что деретесь? Не кричите , 
хорсшю будьте! Протяни руку! Не лови! Зачем вы поймали? Пус­
ти! Мэй лицо водой и вытирай! Белый будешь, красивый будешьГ 
HUOMAÜTUKSIA 
1. Lueteltaeeea on 'kuuei' jäänyt väliin: 'yksi, kaksi, kol­
me, neljä, viisi, seitsemän, kahdeksaa, yhdeksän';la8ken-
nan tulos on korjattu kuitenkin Yenäjäksi: fSuo6em 'k€üi-
deksan'. ——— 
2. Yksikön 3. persoona monikon 3. persoonan sijasta. 
3. TirheellinenC?) yksikön 2. persoonan possessiivisuffiksi. 
4. Yirheellinen järjestys: 'kaksitoista, yksitoista'. 
5. Tästä perheestä •. 1914 Kai Bonner: "Ein Russe - Prau: 
Afanäsia (Schwest^r von Avdakija And'^igStov, die Mutter 
eine Kottin). Kinder: vier Kinder (vier gestorben)." (K. 
Donner-A. J. J oki, op. eit., s. XXXIX). 
6. Virheellinen järjestys: 'neljä, kolme'. 
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17 
с 7. к & oa todeaaMköieeeti keskeneräinea ja ääateellisestl 
virheellinen ouodoste ("^'andoga^f• 'menevät' ?), jока 
paussia jäikeea oa korvattu saaalla šonä»'po'iu 'tule­
vat ойв3^ ой*' t 'іі^ tarkoittaaee sancuuDukaiseeti 'toi-
aea toieenea kaasea". 
8, ka3fa*d|u£rM'i oa moaikkoauoto: 'menivät 
9* kudalda* on yksikön 3. persoonan possessiivisuffiksilla 
vsiruatetiu yksikön nominatiivil 'jumalansa'. 
10. ^i^* tarkoittaa itse asiassa 'kivestä', vrt. pl 'kivi'. 
11. ea:zaaI)Zeb7* lieaee adjektiivimuoto sanasta 'paperi': 
'paperinea' (ka. ibid., s. 135). 
12. etära stoibe on katsottava ilmeisesti virheellieeksi , 
osaksi venäjanmalliseksi ilmaisuksi, vrt. myös venäjän-
kieliaea kääaaös. 
13. пил<ГлА»'po'iu ^ Ьа^ ma:3si» tarkoittaa sananmukaieeati: 
'pysähtyväthän kotineen' (preesensi). 
/ 
14. Muodon Äkt'5i»t lopussa on ilmeisesti yksikön 3. persoo­
nan possessiivisuffiksi -t: 'tiensä'. 
15» ЗвЬ1'3"!* on preteritimuoto: 'tulivat'. 
16. Terbistä on käytetty vaJbingossa monikon sijasta yksikkö-
muotoa; ei molatmb^. 'ei jäänyt'. 
17. säzan on nominatiivi ja näin ollen lienee kyseessä 'kir-
joittaa'- егЪіп objekti: 'paperia'. 
18. кгоі^раэі*, krõš ^ pa3!» tarkoittaa sananmukaisesti: 
'ristipuut 
19. a tc(ul õ£e' Da na^a tarkoittaa itse asiassa ашш-
ailleen 'mutta ayt yksikin puuttuu'. 
20. Yksikkö monikon sijasta: komü 'punainen'. 
21. me-suffiksin tehtävä muodossa ^omu^lme: 'punaisia' ei 
ole eelvä, kyseessä saattaa kuitenkin olla korostava 
liitepartikkeli (ka. ibid., s. 189-190). 
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22. аД&Ов on yksikön 3. persoonan yksikön genetiivi: 'отви-
sa'. 
4 M , 
23* ік^э on preesensmuoto: on . 
24. aspa»'on yksikköauoto: 'kattila'. 
2 5 »  šal#it<tco on ffluodoltaan aivan epäselvä, ei ainakaan lo-
katiiivi. 
26» еів on ilmeisesti virheellinen kontaminaatiomaoto (•«- ei 
'ei' ja em 'en')t jota tässä lienee käytetty kieltoverbin 
yksikön 2. persoonan säännölllsen imperatiivimuodon T si­
jasta; saattaa olla näinkin, että koko lause tarkoittaa : 
'en syö'. 
27. ulärS^I» on nominatiivi: 'lampaat', 
28. Sanan Ъагй käännös *euo' on minun tulkintani (vrt. Kai 
Donnerilla ЪІг®, р&то, Ъагэ 'Sumpf, Hoar't ks. ihid., s. 
8a). Кип seuraavassa on käytetty samassa merkitykseaeä 
venäjästä lainattua saaaa bclõ»tctca' (ks. 31), lienee 
mahdollista, ettei 'suo' ehkä olekaan oikea tulkinta. 
29. Ifuodoaea UAUZIBI 'jaloilla, jaloin' on käytetl^r vartalom 
uiu 'jalka' sijasta vahingossa vartaloa иди 'pää'; ky­
seessä lienee adjektiivimuoto, vrt. Kai Donnerilla иійіг-
z*hi 'Puss-' (ibid., s. 80a f vrt. myös s. 135). 
30. pel on nominatiivimuoto: 'puoli'. 
31.  •  :Õ.tctca, ei3i.tsi:3^'suota myöten' saattaa olla post-
positiorakenne; sen alkuosa on Ilmeisesti nominatiivi: 
'suo'; mutta kyseeseen saattaa tulla instruktiivikin : 
— с с * bplo^t t a' c s i .  Kummassakin tapauksessa postpositio vai­
ku ttaa täysin oudolta. 
32. kot'5kam ^ uPa*ži d'2a'põ:m tarkoittanee sananmukai­
sesti 'mättään yhdellä kädellä pyydyetin (otin, tartuln)' 
33. Muoto barucüššitCtCe. 'heittää pois, heittää uloe' on var-
taloltaan tuntematon infinitiivimuoto, mahdolliseati jopa 
kaksi erilaista sanaa. 
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34. menul: 'minun' saattaa olla asianomaiaen peraoonaprono-
minim adjektiirimuoto (ke. ibid., a. 135), mutta laryn-
gaalikluaiili aen lopussa o& jока tapauksessa outo il-
miö. 
35. do^pl»* 'tõin' on muodoatettu virheelliaeati yksikön 2. 
persoonan päätteen -1 avulla: 'toit'. 
36. mbar^ embl* 'kaikkea paijon' vaatine löytyy Kai Donneril­
la: bär 'ibim ig£ 'alles, waa ich habe, waa [ich3 auch 
immer [habe]' (ibid., a. 19a)j m- muodossa mbar on outo. 
37. Täärä adverbi on pauasin jälkeen korvattu oikealla. 
38. к oDe• ^ Derэ wтоЗгиі? tarkoittaa sananmukaiseati 'miten 
näin tule* olemaan?' 
39. ea|asebe*tc 'tyhmä' on ilmeiaesti virheellinen kontami-
naatiomuoto, vrt. Kai Donnerilla aä^9SS9bi 'verständig, 
vemünftig' ja sa^Sfcat 'toll, verrflckt, ohne Veratand' 
(ibid., a. 56b). 
40. aagai ekckcõ* tarkoittaa aananmukaiaeati 'viisautta pai-
jon'. 
41. maktcaner2etctc?. ^tonzl* 'ylietämään sinua' tarkoittaa 
i.tae aaiaasa suunnilleen 'kehuskelemaan 8inulla't vrt. Kai 
Donnerilla m&]ct&üarl'£m jne. 'sich rtomen, prahlen, gross-
sprechen, flunkern' (ibid., s. 37a). 
42. akt'Si ži on virheellinen monikon instruktiivimuoto : 
'teillä, teitse'. 
N 
43. Muodon wdöt käännös 'ailloin' on minun tulkintani; myda 
jokin virheellinen possessilvisen deklinaation muoto teu-
gandöt saattaa tulla kyseeseen. 
44. krašnoia.rska'?:' 'Krasnojarskiin' on muodoltaan aivan 
epäselvä, ei ainakaan latiivimuoto. 
w ЭЗ 
45. za c3Ž6:rkka« Zaozjorkasea' on muodoltaan aivan epäsel­
vä, ei ainakaan lokatiivi. 
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46. Aimande*3 'silmälasit' on muodoltaan outo; kyseessä 
saattaa olla possessiivleen deklinaation latiivi-loka-
tiivimuoto: 'silmälleen'. 3. persoonan possessiivisuf-
fiksin lopussa on siinä tapauksessa virheellinen laryn-
gaaliklusiili. Kielenopas lienee tarkoittanut lausetta 
'silmilleni halusin ottaa'. 
47» 553ni'iat*3ön monikkomuoto: 'ilmestyvät, tulevat'. 
48. ei^izemülji on yksikön 2. persoonan kieltomuoto: 'et oüe 
sairas'. 
49. ulufl* on muodoltaan yksikön instrumentaali: 'jalalla'. 
50. keSke'!» 'hieroj' on itse asiassa indikatiivin monikon 
3. persoona: 'hierovat'. 
51. DZiie^PaD 'taigassa' on itse asiassa ablatiivimuotokai­
gas ta'. 
52. d'2ätoro«±a'pom 'tappelevat' on yksikön 1. persoonan muo­
to: 'tappelen'. 
53. ^adeld^: on yksikön 3. persoonan muoto: 'kasvonsa'. 
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А. К ю н н а п 
(Тарту) 
КАМАСИНСКИЕ ТЕКСТЫ I 
Р е з ю м е  
Автор статьи публикует несколько камасинских текстов, 
записанных им на пленку в селе Абалаково в 1964 г. с уст 
Последней Камасинки - Клавдии Захаровны Плотниковой. На 
основании литеровки автора профессор Александр Константи­
нович Матвеев записал у информатора русские переводы текс­
тов, которые приводятся почти без изменений. Свою литеров-
ку автор снова проверил в 1975 г. 
Автор пользуется фонетической транскрипцией Кайа Дон-г. 
яера (с незначительными отклонениями). 
В конце статьи читатель находит комментарии к текстам. 
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А. К ю н н а п 
(Тарту) 
НЕКОТОРЫЕ ЭНЕНКИЕ И НГАНАСАНСКИЕ ИНФШИТНЫЕ 
НАГОЛЬНЫЕ ФОРШ ИЗ РУКОПИСЕЙ М. А- КАСТРЕНА 
Из современных самодийских языков наименее изученными 
являются энецкжй и нганасанский. Но в последнее время на-
блвдается заметное оживление и в этой области самоедологии: 
собирается новый лингвистический материал, публикуются 
статьи, защищаются кандидатские диссертации. В этой связи 
особенно важное значение приобретают рукописные мате­
риалы М. А. Кастрена по энецкому и нганасанскому языкам, 
которые -ІГИИГЬ частично представлены в его грамматике ж сло­
варе самодийских языков. Записанные примерно 130 лет назад, 
они представляют большой интерес для сравнительно-историче­
ского изучения как энецкого и нганасанского, так и всех са­
модийских языков. 
В последние годы некоторые исследователи на основе новых 
лингвистических данных стали пересматривать традиционные 
взгляды на категории наклонения и времени в северносамодий-
ских языках и на категории причастия и деепричастия в сель­
купском языке. Хорошо известно, что все эти категории в са­
модийских языках связаны друг с другом теснейшим образом. 
Вопрос о наклонениях и временах рассматривается в самодий­
ской грамматике М. А. Кастрена довольно основательно, при­
водятся парадигмы финитных форм глагола. В то же время ин~ 
финитные формы глагола затрагиваются в ней только мимоходом 
и приведены лишь единичные примеры на инфинитивы и дее­
причастия. Однако в рукописях М. А. Кастрена имеется еще 
целый ряд энецких и нганасанских инфинитных форм глагола. 
Финские ученые намереваются опубликовать все рукописные 
материалы М. А. Кастрена по самодийским языкам. Но пока не­
известно, когда они могут осуществить эти планы. Поэтому ми 
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считаем целесообразным опубликование некоторых энецких и 
нганасанских инфинитных глагольных форм из записей М. А. 
Кастрена, хранящихся в рукописном фонде библиотеки Хель­
синкского университета.  имели возможность работать над 
ними в течение длительного периода. Энецкий и нганасанский 
материал сосредоточен в трех томах фонда "Manuscripta cast-
reniana": XIV. Samoiedica 8. Jenisei-Samoiedica. (1. An-
teckningar öfwer Chantaisko-Karasinska dialecten, pagg. 1-
112. 2. G-ranmatikaliska anteckningar i Jeniseiska Samojed-
dialecten, pagg. 113-191); XV. Samoiedica 9. Tavgy-samojeäi-
ca 1. (1. Awamsk Grammatik, pagg. 1-229. 2. Awamskt Vocabu-
Іагішп, pagg. 231-421); XVI. Samoiedica 10. Tavgy-aamoiedi-
ca 2. (1. Awamska dialekten, pagg. 1-330. 2. Varia, pagg. 
331-388). 
В приводимом энецком и нганасанском материале полностью 
сохранена транскрипция М. А. Кастрена. Переводы в рукописях 
даны в большинстве случаев на русском языке, отчасти на 
шведском и финском. Русские переводы мы даем по правилам 
орфографии современного русского литературного языка. Швед­
ские и финские переводы даем параллельно и на русском язы­
ке. Грамматические термины М. А. Кастрена сохранены, только 
их написание и сокращения систематизированы. С целью на­
глядности иногда изменен порядок подачи форм. Все наши до­
полнения заключены в квадратные скобки. 
ЭНЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Как можно судить уже по подзаголовкам рукописного тома 
материалов по энецкому языку, эти материалы записаны у хан-
тайско-карасинских энцах. Иногда приводятся соответствия из 
языка 
энцев группы байха (сокращение "Б"), а также из шам» 
ского диалекта нганасанского языка ("Aw") я из ненецкого 
языка ("Jur"). 
»р е з а т ъ* 
I вариант II вариант 
Oer.I Ger.l 




motae. В motasl 
= Aor. = Inf., 
Ger. (Sup.Abl.) 
(Jur madaa ^ 
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Ger.II 




aotae ~ aatataddo 
'резал' 
ao tao aowa 'рез. 
ладно* 
ao taba sona^ aowa 
'резать ладно' s 
aotabuno 'мне рез.' 
aodjj aotatmno 






ahtaim, ao taha 
Ger.II 
aotaba • Aor. 
(Jur aadab) 
aod31 aotabuno 
aowa 'мне резать 
ладно' : aotabuto 
и т. д. 
Ger.III 
aotaaol abu* 
aotaeei abu* sowa 
'резал бы, ладно 
бы' 
Ger.III 
aStaaei abu. ahu 
aotaaol ahuna 































•аіаіл/ ao tal' 
[Paee.J 
mota'! 'резанный' 
aedJi tla aeta'lo 
'от меня олень ре­
занный' 
С*»*] aotallro 'от 
тебя олень резан­
ный* 
aodЛ goo tla 





ня 2 ол. р.' 
aodjl gooka tla 
ao ta'lao 'от меня 
много ол. р.' 










С тот, кто режет]' 
motatJtuo 'резать' 
Part. Раеа. Part.Paes. 
aotal* 'резанный' aotai. В 
ao tai' ея««»*-|А aotae « Jtir 




aota'lddo и т. д. 
aota'irod31 'ре­
занный был' : 
aota'ldoel и т. д. 
Pluequ. Bota'l~ 
aota'ira ablro' 
И т. д. 
aota'iro abirodii 
И т. д. 
Put. aota'Ira 
atinro и т. д. 
Conj. aota'ira 
a'irod31 и т. д. 
Pot. aota*Ira 
atobaro и т. д. 
AgenduB Agendtun 
aota*a 'leikkaa- aota'а 
aines Срезание] ' 
Dat. TOta'addo 
Actor Actor 
Botatji 'skSrare motatji 




Botatjoro jjgaa aotatjtiro jjjcaa 
'резать нечего' 'резать нечего' 
aatatjurobo Зікиа 
'у меня резать не­
чего' : -tjnrolro 
: -«tjürora и т. д. 
Гіпаіг.] Сlastr.J Inetr. 
aotatie' 'verktyg aotaiie' 'т гкіуі, •otatia* 
att. Bkära Синстру- hTarmed aan sk&r 
мент для резанияJ' [инструмент, кото­
рым режутЛ' 
Snp.Acc. 
1) aotaddae (4^ 
aotaddabo) 





латься от резания]' 
aotaehoronl taarо' 
'jag коя ifr&n att 








О т р и ц а т е л ь н ы й  г л а г о л  +  ' р е з а т ь *  
&егЛ ie mata Part. [Aor J idde mata' 
Ger.II Ibel mata Isei mata* 
Ger,III isei abti mata niiebo aota* 'нерезанный' 
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' к у п и т ь '  
вег.І tlddedje (Inf., Sup.Acc., Ger.Praeв.) 
tlddedje Гц»'со 'купить перестал' 
tlddedJe кагат 'купить иду' 
tlddedje поо> 'стоит куля' 
О.г.11 tldefg' 
tldefa* aowa 'к. ладно' 
Gor.III tlddetjol afn 
tlddetjoi af* eowa 'торговал^ купил бы, ладно' 
tlddetjol 'soe förr köpt [то, что куплено рань-
ш е і '  
Part.Praet. tiddete = Clwl taatntna 
Part.Paee. tldde'1 
tldde'iro 'я купленный' 
[Agendua] tldde*а 
tldde*addo hoaaa 'купить хочет' 
tlddeaa 'oetaainen [покупка]' 




todjl njeddo tanje'. aodjl tlddeabo »3ag hade köpt förrfin, 
du verte Ся купил до того, как ты вернулсяJ* 
todjl ekohone aadoej. aodje tldde'abo 'du war här, dfi [.,.] 
[ты был здесь, когда ...J' 
tldda kabo 'купить стану' 
Pot. tldde'sotabo 'я может купил, не помню' 



















Ger.III fudjel abu*. В 
fuae ebu 
Part.I fudde (fudjae) 

















Part.Praes.adde 'som är 
[что есть J' 










ae (ase), geel 
aim. В ebu 
asei ata. В е'е 
ebn 
f а r a b о. В f a d a b о 'п и С 
Ger.I faroe. В fadosl Part.I 
Ger.II farofra Part.II 
Ger.III farosel aba Part.III 
adde. 
aael. 








b a l r u m a r  ' с е р д и л с я '  
Ger.I balradje* Part. 
Ger.II balrubu' Part. 
Ger.III balradjle eba* Part. 
1  a  h  а  д  а  г  ' с о г р е л с я '  
Ger.I lahud j e' Part. 
Ger.II lahuba' Part. 
Ger.III lahudjei afa' Part. 
n  e  e  t  1  b  о  ' о т в о р и л '  
Ger.I neetee Part. 
Ger.II neeteba Part. 
Ger.III neetesei abu' Part. 
balradde 








n  о  h  i  д  а  г  ' з а м а р а л с я '  nohiai 'замаранный' 
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НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК 







aat&jä aeäAe'еш 'резать перестал' 
aarfiä njandjet 'режет £-зая) стоит' 
aatdjft kraana'а 'резавший Срезав) ушел' 
aatdjä taua 'резавший (резав) пришел' 
aatfby'. -taVa' 
•. njaagaa 'резать ладно* 
aatttbyna п.1ааяаа 'мне резать ладно* : 
-ta : -ty и т. д. 
иаtabama 'я ли резал?' : -цга : -uta 
aatujaa efy* 
aatujua efyty njaagaa 'om man skulle skära 
võre Täi [если пришлось бы резать,то было 
бы хорошо]' 
aa taua 
•atrataaaa elajya : -га и т. д. 
matutuaaa eisjya faa '[дерево,] которого я 
резал* 
aatrxtraam еівЗуад 'я резанный был урезал' : 
"ДД "ДЯ и т- Д-
matutuaaa efadn 'которого я резал, был' 
aatutuaaa efadum 'резанный был' 
faa aatutuaa еіа.1уаи 'дерево, которое я ре-
aatAreng 'leikkaaainen [резание]' зал' 
aat^si 'ekärare [тот, кто режет]' 
aataanntang 'резать хочу" 
aatuaugata 'koa ifrAn att ekära [отделался от резания]' 
aatdbsang 'yerktyg att hugga [инструмент для рубки]' 
aatueuta 'att ekära [резать]' 









a a t a t a t t f a a  'p e з а ю' 
Ger.I aatutaaa Part.Praes, aatutatua 
Ger. II aiatiitrfhy' Part.Pase. aatutaaeik 
Ger.III aatutaaua efy' Inf. aa>bBnantu.1a (<— 
aatTmantutüna 'резать') 
Verbalia: aatutaei, aatut&mung. aatutžbeang. aatutasuda 
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t T i a t a , a a a  ' о г о н ь  д о б ы л '  
Inf.1 tmrtuaa в Inf., бег., Sup.Dat. 
•Ьтад ^ва аамйіііц; 'д. ставай' 
Inf. ttuntäsa a»ltjasfca 'ОТ. Д. оулял' 
Ger. tnatusa btiatu 
Sup. tTmtnaa кгіава'а 'огонь добыть ушел' 
Inf.II ttmtngnaJa (« Inf.I) 
Inf. traatngnaja ^ultiaaaa 'ог. д. сулил' 
Gter. tuataguaja fraattt 
Snp. ігшітигав ja кпапа'а 
tuattfby' С'добыл бы') 
tnatuby в tuataty 
tcuBtabma : -byta и т. д. 
trmtuby njaagaa 'огонь добыть хорошо* 
ияття -fcpwhy-na 'иівгт таікеап tekaaiaeaaä Скогда я 
зажигаю огонь~развожу костерЗ' 
ffer.II tuatastta efy' С'если добывал бы') 





Sup.Abl. trxa taaraga ta 'ifr&n att göra ete. С отде­





j a d a b t t t g u l t j i a a  f e ä b e a t e  *  H a a  
* 8  а к у т ы в а ю '  
ffer.I jadabtngülaja Ger.I feäbeat^ae 
Ger.II jadabtragulfy* Ger.II feabeatibl' 
Ger.III jadabtragaiajua efy' Ger.[III] fe&beateaež efy 
Part.Praea. jadabtraguitjua Part.Praet.Aet. 





f eäbeatl'. —tideuig 
feäbeateaeda 
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а а й й а ' а ш а  
Ger.I nAaa 
«•г.II nitr* 
Gar.III тлаяп» т-Гу 
Fart.Praet.Aet. natüa 






к i d 1 ' e а а 
Ger.I kiti3i 
вег.ІІ kltibi* 








а 3 а a tt * а а 
Ser.I аЗіаеа 
Ger.II a3<ngfy' 
Ger.III аДмяия afy 
Part.Praet. a3aatda 'стал* 
a l l j e ^ l a a  ' о т д а л '  
Ger.I a3.8l 
Ger.II alfl 







Inf. faaae (<— fanetja' 'есть') 
Inf. taataraaa selt.1aska 'ку­
пить сулил' 
Ger. yuityaja fadataada 'сидя 
пишу' 
f а а ц ' а а а 
Ger.I fäaaa 








П Р И Л О Ж Е Н И Е  
В ноябре 1972 г. ш имели возмохность записывать в Ленин­
граде материал по энецкому и нганасанскому языкам. Информан­
тами были представители младшего поколения с две энки и нга­
насан), имеющие среднее образование и свободно владеющие не­
которыми соседними языками с энки - ненецким, а нганасан 
долганским). Свободно они владели и русским языком. Вполне 
естественно, что родным языком, как выяснилось, они владели 
не в совершенстве, проявляя неуверенность, например, при об­
разовании грамматических форм. 
Приведем для примера записанные нами энецкие и нганасан-
окне инфинитные формы глагола 'резать, рубить', 
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ЭНЕЦКИЙ ЯЗНК 
MettÄg*i»i<fa 'рубящий (сейчас) Гстаряк]; Г дерево.] которое 
—— рубят' 
aottagrtl* 'срубивпшй Гдерево старик]' 
mottaguM-^ fa ^  ««ttaraivJa 'отрубленное дерево' 
•ottandaofi 'дерево, которое следует срубжть' 
'срубивший СушедР 
motiA-l 'рубить спривелj* 
ocot'1 ^  eceJÄ 'кушая СходитЛ; кушать ГіочетЛ' 
НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК 
a&ttnrgt-tgdn ištfi 'он должен был обрезать' 
'должен был обрезать' 
a&ttÜBaJdnaS *[я пошел,J чтобы резать' 
nAttnal 'обрезанный' 
a&ttutti>t1Ä: 'тот, кто режет' 
•Attulõ-lä 'тот, кто резая' 
adttüie-Xu ъііб,я 'обрезал <и) ушел' 
m&tü-la biif*3 'обрезав ушел' 
19 
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А. К 5 n n а p 
(Tarfcto) 
Esetaln ja vgaoaeamiB kielen infiniittiaia verbimuotoja 
M. A. Castrenin kaaiklrjoitukaista 
T i i v i a t e l m a  
M. A. Caatrenin noia Л30 vuoden takaiaissa aamojedi-
kielten muiatiinpanoiaaa, joita aailytetäan Helaingin yli-
opiaton kirjaaton kaaikirjoituaoaaatolla, loytyy joukko jul-
kaiaemattomia enetain ja nganaaanin kielen infiniittiaia 
verbimuotoja, jotka aaattavat kiinnoataa nyky-tutkimusta. 
Kirjoitukeeeaa eaitetaan valikoima aellaiala muotoja. Muo­
to jen kirjoituaaau on aailytetty samoin kuin M. A. Caatre­
nin .kayttamat kieliopilliaet termit ja muotojen kaannokset-
kin. Liitteeaaa loytyy muutamia kirjoittajan vuonna 1972 
Leningradiaaa muietiinmerkitaemla nykyenetsin ja -nganaaa­
nin Infiniittiaia verbimuotoja. 
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HUGVAABB - ОБЭОРЙ 
м.в. м о с и н 
(Саранск) 
ПЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНОМАСТИКЕ ПОВОЛЖЬЯ 
Ононмастика - молодая, но быстро растущая и перспектив­
ная отрасль знания в нашей стране. Её быстрое развитие зако­
номерно, так как оно охватывает широкий круг исторических, 
историко-географических и лингвистических проблем от глубо­
кой древности до современности. 
Если 15 лет назад не было и мысли о форумах ономастов, 
то в настоящее время проведение поволжских ономастических 
конференций стало традицией. 
Первая Поволжская конференция по ономастике состоялась 
в 1967 г. в г. Ульяновске, вторая - в 1967 г. в Горьком, 
третья - в 1971 г. в Уфе, четвертая - 1973 г. в Саранске. 
12 - 15 сентября 1974 г. в г. Пензе состоялась У-я кон­
ференция по ономастике Поволжья, на которой было заслушано 
73 доклада. Из них: 53 - по славянской тематике, 15 - по 
финно-угорской, 14 - по тюркской, I - по монгольской. 
На секционных заседаниях конференции были представлены 
такие разделы ономастики, как антропонимия (23 доклада), то­
понимия и микротопонимия (31), этнонимия (4), коомонимия 
(3), ктематонимия (3), ономастика в художественной литерату­
ре (4), общие вопросы ономастики (5). Доклады, представлен­
ные для обсуждения, строились на глубоком научном аналяве 
собранного материала. 
Мы остановимся на тех выступлениях, в которых прямо или 
косвенно затрагивались различные вопросы истории финно-угор-
ских народов и их языков. 
Финно-угорская тематика хорошо была представлена на сек­
циях топонимии, микротопонимии и антропонимии. 
В докладе "Мордовские архаичные черты в топонимии Мор­
довской АССР" Д.В. Цыганкйна дан анализ слов-архаизмпв в 
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иазвініях типа: Тумонал - название луга, Пич ур - название 
села и др. Автором по-новому трактуется происхождение эле­
мента са£ в топонимах Саранск. Инсар. Саока и т.д. Элемент 
оар докладчик связывает с древнейшим финно-угорским словом 
с§]>, обозначающим понятие 'ветвь*, разветвление». Интересные 
мноли высказаны об архаических элементах и в области синтак-
оиса, обнаруживаемых в основном в микротопояимах, состоящих 
из трех и четырех компонентов, соединенных между собой спо­
собом примыкания, типа "Пиче ВИРЬ угол поя". 
Доклад Л.В. Вахрувевой "Особенности некоторых топонимов 
бассейна реки Иж" был посвящен рассмотрению группы топони­
мов, возникших в результате контакта удмуртов и татар. Выде-
лвш: I) топонимы на тюркской основе с русским суффиксальным 
оформлением типа Антабаево от Антабай (тат. ата 'отец1 + бай 
•богатый') + ев(о); Шарипово от ШариФ + ов(о); 2) топонимы-
-композиты типа ЧОМОШУР - Ктюк. где первая часть удм. ч^М + 
о - суффикс обладания + шур 'река', вторая часть топонима 
восходит к тат. киек 'гарь'. Анализ собранных топонимов 
свидетельствует: I) о наличии татарских имен во многих наз­
ваниях средней и южной части бассейна Ижа; 2) о поселениях 
татар; 3) о взаимодействии двух неродственных языков. 
Семантическому анализу удмуртских географических терми­
нов посвятил свой доклад Г.А. Архипов (пос. Яр, Удмуртская 
АССР). В составе удмуртских топонимов автором выделены гид­
рографические и орографические названия и ойконимы. Отме­
чается, что географические термины часто переходят в собст­
венно—топонимы типа ffljE (от пщ) 'река') и т.д. 
М.В. Мосин (Саранск) в докладе "Топонимические этимоло­
гии (финно-угорские элементы в топонимии Мордовской АССР)" 
выявляют основу дохристианских мордовских имен, выступающих 
в названиях многих мордовских сёл. Отмечается, что в основе 
дохристианских личных имен лежат нарицательные слова, имею­
щие финно-угорское происхождение. 
Лексико-семантическому и словообразовательному анализу 
был посвящен доклад С.И. Липатова (Саранск) "Микротопонимия 
села Старая Самаевка Ковылкинского района Мордовской АССР". 
В лексико-семантическом отношении среди микротопонимов. рас-
сматрива ой территории автором выделены две группы: I) наз­
вания, отражающие признак объекта; 2) названия, связанные с 
не 
флорой в фауной. 
По своей морфологической структуре микротопонимы также 
не одинаковы: одни выступают в форме сложных слов, другие -
в форме словосочетаний. 
С.И. Липатов также выступил с сообщением на тему: "Тер­
мины родства и семейного свойства и их употребление с личны­
ми именами", в котором показаны случаи употребления терминов 
родства с личными именами и без них. 
Лексико-с мантич скому и словообразовательному анализу 
микротопонимов посвятил свое сообщение П.Г. Натюшкин (Са­
ранск) на тему "Из наблюдений над микротопонимией Старовай-
говского района Мордовской АССР". 
Ф.Г. Горипова (Казань) в своем выступлении дала опреде­
ление различных гидронимических пластов, составляющих сов­
ременную гидронимическую систему заказанской части (бассейнн 
рек Кёми, Ашит, Казанки, Шоомы) Татарской АССР. 
Гидронимическая система Татарской АССР (в том числе За-
казанья) формировалась в течение длительного времени в чрез­
вычайно сложных историко-географических и лингвистических 
условиях. Лингво-структурный, отчасти этимологический ана­
лиз, проведенный с учетом данных истории, этнографии, архео­
логии и других смежных наук позволил автору выделить ряд на­
пластований: I) монгольский, 2) древне-тюрскии (булгарский, 
татарский), 5) финно-угорский (марийский, мордовский, перм­
ский), 4) древнеиранский, 5) славянский (русский). 
Т.И. Т пляшина (Москва) в докладе "Удмуртские родовые 
названия в основах личных имен" по данным архива ЗАГСА про­
слеживают динамику антропонимии удмуртов Кусдинского района 
Пермской области. На основе анализа материала трех срезов 
(1929, 1950, 1970 гг.) - с промежутками в 20 лет автор выде­
ляет 3 этапа развития удмуртской антопонимии: I) бытование 
тюрского именника; 2) заметное влияние русского именника, в 
основном в виде полуимен (сокращенные имена) - Аня, Катя,Ли­
да, с частичным сохранением тюрских имен Гайнур, Дюртбай, 
Темирбай, іамсикамал и др.; 3) почти полный переход на рус­
ский именник и употребление полного имени. 
В докладе Н.Ф. Мокшина (Саранск) "Тюштя - социальный ти­
тул или антропоним" говорится о том, что термин "Тюитя" 
первоначально выступал в качестве социального титула, озна-
Н9 
чавш го древненорцовскіх племенных вождей (от морд, тёша 
'верпе, вершина, верхушка, макушка + атя •старик*). С исчез­
новением института племенных вождей он трансформировался в 
антропоним. 
В сообщении "Как мордва называла чувашей" Н.Ф. Кокшин 
показывает, что чуваши были издавна известны мордве под эт­
нонимом ветьке. Эти данные, отмечает автор, подтверждают 
предположение II.Н. Тихомирова о тождестве чуваш с ведой,упо­
минаемой в древнерусских письменных источниках, например, в 
"Слове о погибели земли русской11. 
На секции "Космонимия" В.Д. Бондалетов (Пенза) выступил 
с докладом "Названия Млечного пути на территории Поволжья". 
Автор привел свыше 40 названий Млечного пути (Млечный путь, 
Батыева дорога, Путь птиц. Журавлиная дорога. Дорога на Киев, 
морд.-эрз. Каргонь ки «Журавлиный путь»), бытующих в народ­
ном языке русского, финно-угорского (мордовского, марийско­
го, удмуртского), тюркского (татарского, башкирского, чуваш­
ского) населения Поволжья, дал коассификацию этих наимено­
ваний по "внутренней форме", территории распространения, 
частоте употребления, а также указал на необходимость начать 
организованное массовое обследование космонимии с применени­
ем специальных программ, вопросников и др. методических по­
собий. 
Л.В. Карпова (Пенза) в докладе "Названия обеих Медведиц 
на территории Пензенской области" сделала обработку материа­
лов, собранных анкетным и экспедиционным спосооом на терри­
тории Пензенской области. В собранных материалах (около 100 
ответов) отмечено около 20 названий Большой Медведицы (Боль­
шая Медведица, Лось, Медведь, Сохатый, Ковш, Большой Ковш, 
Ложка, Половник, Воз, Колымага и др.) и лищь 3 названия Ма­
лой Медведицы. Среди татарских и мордовских наименований 
содержится внутренняя форма "семь, семерка" (Семь звезд, 
Семь братьев" и под.). Не только по разным языкам, но и по 
говорам одного русского языка встречаем названия с совершен­
но разными внутренними формами или "идеями" названия косми­
ческого объекта. 
Материалы ономастической конференции будут изданы в 
сборнике "Ономастика Поволжья, 5". 
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V. Т г u m m а 1 
(Tartu) 
UUS ETAPP LXiNEMERESOOME IDlfiüHMA HÕIMUDE 
ARHEOLOOGILISES UURIMISTÖÖS 
Läänemeresoome idapoolsesse rühma kuuluvate hõimude — 
vepslaste, karjalaste, isurite, vadjalaste jt. - arheoloo­
gilise uurimise algus ulatub tagasi juba YTY sajandi löpu-
klimnendisse, mil vene vanema põlve arheoloogid (А.А. Spitsön, 
N.E. Brandenburg jt.) avaldasid arheoloogiliste materjalide 
esialgseid publikatsioone Loode- ja Kirde-Vene alade muis­
tiste , peamiselt siinseil kääbastel teostatud varasemate kae­
vamistööde kohta. Uurimisretki ja vähesel määral ka välja­
kaevamisi oli siinses Peterburi kubermangus, Kagu-Laadogal 
jne. ette võetud ka soomlaste (D. Suropaeue H. Salonen) 
poolt. Ulatuslikumaid süstemaatilisi uurimistöid nimetatud 
hõimude levikualadel pole siiski enne nõukogude perioodi 
tehtud. 
Revolutsioonieelsest perioodist kogutud materjal oli 
aga lünklik, uuritud ebaühtlase teaduslik-metoodilise tase­
mega, ega võimaldanud tõsisemaid teaduslikke järeldusi nende 
hõimude varasema mineviku, eeskätt nende etnilise arengukäi­
gu kohta. Tolle aja normann ist liir suund teaduses (eeskätt 
rootsi uurijad T. Arne ja A. Arbman) käsitas näiteks Laado­
ga Ümbruse tuhandeisse kääbastesse ulatuvate kalmete mater­
jali kui viikingite kunagiste kolooniate pärandit, diferent­
seerimata seda lokaalselt, ajaliselt ja etniliselt* 
Soome professor M* A. Tallgren pidas kõige esimesena 
seda materjali seostatuks kohalike täuudidega, tunnistades 
Ühtlasi normannide teatavat osa Laadogal. Kuid nii tema kui 
ka rea hilisemate vene uurijate (Y.I. Raudonikas jt.) käsu­
tuses oli alles liialt vahe materjali, et oma seisuköliti 
veenvalt põhjendada. 
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Tänapäeval on kelmete ja limaste väljakaevamise tempo 
silmapaistvalt kasvanud, materjali hulk Kirde- ja Loode-Yene 
aladelt tunduvalt suurenenud, ent sellega seoses on järjest 
kasvanud ja keerulisemaks muutunud ka probleemistik nimeta­
tud laialdaste alade muististe, iseäranis keskaja künniselt 
pärinevate kalmete ja linnuste (linnade) uurimisel. Sellal 
toimus nimelt intensiivne idaslaavlaste ЯДЯЯІ тпыгпиитш oma 
esialgsetelt asualadelt Dnepri-Dnestri basseinist järjest 
kaugemale pShja ja kirde suunas, kaasa arvatud Loode-Yenei 
Laadoga ja ISänisjärve ning Valgjärve piirkond. Nende alade 
põlisasukate - mitmete soome sugu hõimude ja idaslaavi kolo­
nisatsiooni omavaheliste suhete iseloomu, segunemismäära ja 
sellega seoses nende kultuuri ja ühiskondiik-majandusliku 
arengu iseärasuste väljaselgitamine on raskemaid probleeme 
ka taaapaeva teaduses. i ja II aastatuhande vahetu­
sel kujunenud keerukae ajaloolis-poliitiline olukord Loode-
Venes seoses Vanavene feodaalriigi kujunemisega avaldas kõi­
gile siinseile mittevene rahvastele olulist mõju, ent siiski 
kujunes viimaste, s.t. läänemeresoome hõimude, aga samuti ka 
nende lõuna- ja läänepoolses naabruses asuvate idabalti rah­
vaste ajalooline saatus igal konkreetsel juhul mõnevõrra 
erisuguseks. 
Teiselt poolt on järjest komplitseeritumaks kujunenud 
Dnepri-Volga-Väina ülemjooksu piirkonda ning Ilmeni-Laadoga 
basseini asunud idaslaavi hõimude (krivitšite, sloveenide) 
etnilise ajaloo ja kogu nende keskaegse kultuuripärandi hin­
damine, nagu on näidanud vastav probleemistik silmapaistva 
nõukogude arheoloogi Y.Y. Sedovi hiljutistes monograafilis-
tes käsitlustes krivitšite ja sloveenide kohta , akad. 
P.K. Tretjakovi2, В.Ж. Sehmidti kirjutised^ jne. 
1 
В. В. С e д о в, Длинные курганы кривичей. - Свод ар­
хеологических источников, вып. В 1-8. Москва 1974; В. В. С е-8 а в. Новгородские сопки. - Свод археологических источников, 
1-8. Москва 1970# 
2  
П .  1 .  Т р е т ь я к о в ,  Ф и н н о - у г р н ,  б а л т ы  и  с л а в я н е  
на Днепре и Волге. Москва-Ленинград І9ь6. 
2 Е. А. Ш м и д т, Особенности формирования культура у 
восточно-славянского племени кривичей. - Aetes du VII Congrea 
jnternationali dea Sciences Prehistoriques et Protohisto-
rlques 2. Praha» 1971 jt. 
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üha enam selgub, et kõnesolevaid probleeme pole біши-
lik lahendada ilma kohapealsete läänemeresoome ja idabalti, 
hõimude substraatset osa tundmata ja seda arvestamata. KtUi-f 
muse mitmekülgsemaks valgustamiseks on tänapäeval kaasa tea* 
matud lingvistika, etnograafia, antropoloogia ja toponüumik4 
uur Imad saavutused. 
Küsimus aga, nagu öeldud, on keerukae ja seepärast ka 
senised seisukohad alles paljus veel vaieldavad. Heie on 
sageli vasturäakivoei., mida pole olnud võimalik kõrvaldada 
praeguse uurimistaseme juures. Nimelt on vaadeldavad 
tohutu ulatusega, metsadest ja järvede-jõgede ahelikest lä-4 
bistatud Loode- ja Kirde-Vene maad, mis kunagi asustatud 
mitmete läänemeresoome rahvaste poolt, praegugi arheoloogi­
liselt ebaühtlaselt uuritud ning paljud ebakohad tule­
nevad lihtsalt allikmaterjali mitteküllaldasest tundmisest. 
Puudub näiteks igakülgne ülevaade kalme ehitusi ike ukslkr-
nähtuste, matmisviisi, matmissuuna, panuste iseärasuste koh­
ta lokaalsete rühmade viisi. Täpsustust vajab veel idaslaavi 
vastavate elementide ilmumise aeg ja ulatus üksikuis eri 
piirkondades jne. 
Kõnesolevate probleemide efektiivsemaks uurimiseks, sa­
muti Loode- ja Kirde-Vene alade läänemeresoome ja idaslaavi 
muististe uurijate paremaks koostööks loodi hiljuti NS7 Lii­
du Tl Arheoloogia Instituudi Leningradi filiaali juurde 
slaavi-läänemeresoome sektor. Viimane seik tähistab jube 
iseenesest uue etapi - koordineerituma tegevuse - al­
gust mainitud töölõigus. Slaavi-läänemeresoome sektor 
hõlmab küllaltki tõhusa hulga teaduslikke töötajaid (15)» 
enamikus kraaditaotlejaid,ent juba suurte väljakaevamiskoge-
mustega noori teadlasi, kes töötavad silmapaistvate vane­
ma põlve Onrijate nagu akad. P.N. Tretjakovi, arhitektuuri 
eriala doktorite U.K. Kargeri ja P.A. Rappoporti, tead. kon­
sultandi M.V. Tihhanova jt. juhendamisel. Sektorit juhatab, 
silmapaistev teadlane A.N. Kirpitšnikov, erialalt Loode-Yene 
keskaegsete sõjakindluste uurija, arvukate kirjutiste autor. 
Senitehtu kokkuvõtteks ja edasiste tööplaanide arutami­
seks, ühtlasi too koordineerimiseks valjaspool Leningradi 
töötavate vaetava ala spetsialistidega toimus hiljuti 
(7. - 11. apr. 1975) Arheoloogia Instituudi Leningradi fi— 
20 
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liaali poolt organiseeritud pleenum. Selle raames oli kor­
raldatud ka slaavi-läänemeresoome sektsiooni t8ö, kus Жи-t 
lati Sra rida ettekandeid mainitud sektori t5Stabate uuri-i 
mistulemustest, samuti ettekanded kõnesoleva probleemistiku 
kohta teadlastelt Leningradi ülikoolist, Petrozavödski ja 
Siia Ajaloo Instituudi arheoloogia sektorist Jm. Eesti NSV 
uurijaid esindasid ENSV TA Ajaloo Instituudi arheoloogia sele-
tori vanemteadur Silvia Laul ettekandega "Läänemeresoome 
hõimurUhmade kujunemise probleemidest'* ja allakirjutanu tee­
mal "Vana-Jurjev Tartu linna eelkäijana". Nii ettekanded 
kui ka neile järgnenud asjalik mõttevahetus aitasid sügava­
malt mOista läänemeresoome hõimude mineviku ajaloo uurijate 
ette kerkinud probleeme ja lOld eeldused nende edasiseks la­
hendamiseks koostöö korras. Viimast ülesannet teenis eriti 
slaavi-läänemeresoome sektori edasise töö plaanide ja vas­
tavate küsimuste uurijate - sektori töötajate tutvustamine 
kokkutulnuile A.N. Eirpitšnikovi poolt. Mainitud teadlaste 
vahelist kokkutulekut tuleb üldse lugeda kOigiti Õnnestu­
nuks, kuna siin oli uurijatel võimalus kitsamas ringis tut­
vuda ka oma lähemate kolleegide pakilisemate tööde ja allik­
materjalidega, kogemusi vahetada jne. Peale selle lepiti 
kokku mitmetes tulevastes üritustes nagu ühiste sümpoosioni­
de, samuti ühiste teaduslike väljaannete organiseerimises, 
peeti otstarbekaks korraldada ENSV TA Ajaloo Instituudi ar­
heoloogia sektori ja Leningradi uurijate ühiseid inspektee-
rimisreise Loode-Vene, samuti Pihkva-Oudova tagustele alade­
le valja selgitamaks siin säilinud muististe, eeskätt kalme­
te päritolu, nende hulgas võimalikke läänemeresoome kultuuri 
jälgi. Peeti vajalikuks tutvuda senisest enam ka muististe 
väljakaevamistega kohapeal. 
Praeguse uurimistöö saavutuste hulka Loode- ja Kirde-
Vene muististe osas tuleb kahtlemata lugeda Valgjärve ümbru­
se suurte kääbasrühmade ja sealse linnataolise asula uuri­
mise alusel avaldatud L.A. Golubeva monograafiat NVepslaaed 
ja slaavlased Valgjärvel X-HII saj.'*"'", samuti Petroza-
vodski uurija S.I. Kotäkurkina monograafiat "Kagu-Laadoga 
1 Л. А. Г о л У Ö e в а, Весь и славяне на Белом озере 
Х-ХШ в в .  Моск в а ,  ІШ .  
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kä&basteet I-HII saj. Mainitud töödes on ptilitud tohutu 
allikmaterjali alusel välja selgitada vepslaste kultuuri le­
vikualad nii ajaliselt kui regionaalselt, samuti nendega lähe­
malt kokkupuutunud hõimude muistised ja nende osa vepslaste 
kultuuris keskajal. L.A. Golubeva näitab veenvalt, et Valg­
järve ümbruse nii pOletus- kui ka laibama tust ega kääpais ka­
jastub І-ИІІ saj. selgelt vepslaste kultuur, mille hulka 
hakkab ilmuma skandinaavia, Volga-Bulgaaria ja ka idaslaavi 
elemente juba X sajandist alates, ent idaslaavlaste inten­
siivsem sissetung Valgjärvele algas alles XI saj. Sellega 
lükkab Golubeva ümber senise seisukoha, mille kohaselt 
slaavlased olevat Valgjärve asustanud juba VIII-IX sajandil. 
Kagu-Laadogal algab slaavlaste mõju vepslaste kultuu­
rile, nagu näitab S.I. Kotäkurkina, veelgi hiljem, allee 
XI sajandist ning intensiivsem slaavi kolonisaatorlik tege­
vus algab seal XII-XIII saj. Oma Leningradis peetud ettekan­
de oli Kotäkurkina pühendanud karjalaste hõimu levikuala 
määramisele arheoloogilise leiumaterjall - karjala tuupi ehe­
te (ovaalsed loomoraamendiga sõled, taimomamendiga hobu-
raudsõled ja peaehted nn. vahrud) alusel, mille kohaselt 
uurija näitas peale karjalaste põhi ala ka rea piirkondi Ida­
soome s, kus XII-XIII saj. esines tüüpiline karjala kultuur. 
Oluliseks nähtuseks praeguses Loode-Vene uurimistöös 
tuleb pidada hoolikat muististe inspektsiooni, veel seni ar­
vele võtmata muististe kaardistamist ja võimaluste loomist 
nende ulatuslikumaks väljakaevamiseks. Sellega kõrvuti jät­
kub varemkaevatu uuesti läbivaatamine. Nii on avaldatud Va-
na-Laadoga linnuse kihtide uus periodiseering ja nende kih­
tide ehitusjäänuste ja leiumaterjali interpretatsioon vas­
tavalt Vana-Laadoga elanikkonna etnilise koosseisu järkjär­
gulisele muutumisele, alates vanimate Laadoga kihtide da­
teerimisest VII sajandist (G. ?. Korsuhhina, M. K. Karger). 
Selle kohaselt kuulus ka Vana-Laadoga VII-VIII saj. koha­
likule soome-ugri elanikkonnale, kuhu ilmus skandinaavia 
Х-ХШ BB?- LraaA97Ž.P * * * *• Сго-в°«очно Пршшдожье в 
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koloniste IZ-Z saj."'" Alles seejärel kujunes siin slaavi 
käsitöö- ja kaubitsemiskeskus. 
Vana-Laadoga kaevamisi jätkatakse praegu noorema gene­
ratsiooni uurijate poolt.Käesoleval suvel jätkab E.A. Rjabi-
nin Vana-Laadoga kõige alumiste kihtide uuringuid, seoses 
läänemeresoome elementide täpsema väljaselgitamisega slaav-
laste-eelses Laadoga asulas. 
Samalaadne uurimistöö kulgeb Pihkvas ja selle lähedal 
Kamno linnuses, kus mõlemais on samuti ilmnenud eelslaavi 
kihtide (VIII-IX saj.) olemasolu, mis seostub ilmselt siin­
sete kohalike tšuudidega. Ulatuslikke väljakaevamistöid jät­
kab Kamnos samuti noor Leningradi uurija K.M. Plotkin, Pihk­
vas aga I.K. Labutina. Mõlemad on oma seniseid uurimistu­
lemusi esialgselt publitseerinud, mis slaavi ja läänemere­
soome nn. idarühma hõimude suhete uurimise seisukohalt paku­
vad erilist huvi. Seni puudusid meil nimelt igasugused va-' 
rasemad, s.t.I aastatuhande keskpaigast ja II poolest m.a.j. 
pärinevad andmed läänemeresoome idarühma hõimude muististe 
kohta. Nagu näha eespool märgitud S. I. Kotškurkina ja 
L.A. Golubeva töödest, puuduvad sellekohased andmed ka veps­
laste ja nende lähemate naaberhõimude osas Kirde-Venes, puu­
dub ettekujutus nende hõimude matmiskultuurist ja Üldse nen­
de varasemast käekäigust, ülalmainitud linnusasulate vara­
semate kultuuriladestuste iseloomu täpsem väljaselgitamine 
aga võimaldab pilku heita ka sellesse küsimusse. Pole võima­
tu, et rea Leningradi oblasti linnuste ja kalmete uurimine 
heidab sellekohaselt valgust ka vadjalaste varasemale saatu­
sele, võib-olla avaneb võimalus niiviisi mingil kombel jäl­
gida nende nn. lahkulöömist eesti hõimudest I aastatuhande II 
poolel, nagu sellest kõnelevad keeleteadlased. Praeguseni me 
tunneme vadjalaste nagu vepslaste kultuurigi vaid keskaegse­
te muististe alusel. 
Leningradi teadlased G. E. Lebedev ja В. P. Petrenko, 
samuti E. A. Rjabinin on alustanud ulatuslikke kaevamisi 
Loode-Vene sopkadel ja žalnikutel, muu hulgas Isuri platool 
Г .  Ф .  К о р з у х и н а ,  0  н е к о т о р ы х  о ш и б о ч н ы х  п о л о ­
жениях в интерпретации материалов Старой Лодоги. - Сканди­
навский сборник ХУІ. Тарту, 1971, lk. I23-I3I. 
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(Rjabinin) ja Luuga orus (Lebedev ja Petrenko), Б.Р. Petren­
ko ka Karjala linnastel. Esialgsed uurimistulemused kinnita­
vad nimetatud piirkonna kalmetes soomeugri substraadi ole­
masolu (nii säilinud luustike koostises kui ka matmiskombe 
detailides, näit. matmissuunas jne.). В. 1. Rjabininil on 
valminud käesoleval aastal ka väitekiri "Läänemeresoome ele­
mendid Põhja-Venes Z-XTV saj.".1 
Mainitud uurijate tegevus toob kahtlemata päevavalgele 
uusi andmeid ka Loode-Vene alade slaavi-eelse elanikkonna 
varasema ajaloo kohta. Praegu tunneme lähemalt vaid lääneme­
resoome nn. läänerühma kuuluvate hQimude - eestlaste, soom­
laste, liivlaste muistiseid m.a. I aaatatuhaade I poolest ja 
keskpaigast neile omaste monumentaalsete kivikalmete näol. 
Varasemas kirjanduses on küll säilinud üksikuid teateid tao­
liste kivikalmete eksisteerimisest ka ida pool Peipsi-Pihkva 
järve, mis vihjab eesti hõimude mõningate kildude kunagisele 
asumisele neil aladel, kuid need teated vajavad kõik hooli­
kat kohapealset kontrollimist ja muististe säilimise korral 
ka nende väljakaevamist, ühiste inspekteerimisreiside kavan­
damine slaavi-läänemeresoome sektori ja eesti vastavate 
spetsialistide poolt toob ehk selgust ka ülalmainitud küsi­
musse. 
Kõnesoleva uurimistöö valdkonda kuulub ka kahel pool 
Pihkva-Velikaja basseini säilinud omapäraste nn. kivikonst-
ruktsiooniga kääbaste kultuuride päritolu ja vanuse välja­
selgitamine. Eesti uurijaist on seni sellega tegelnud 
S. Laul, kes on avaldanud rea kirjutisi ja puudutanud maini­
tud küsimust ka oma Leningradi ettekandes. Käesoleval ajal 
jätkab Kagu-Eesti kääbaste väljakaevamist ka M. Aun ENSV TA 
Ajaloo Instituudi arheoloogia sektorist. Mainitud muististe 
uurimine Kagu-Eestis on tihedalt seotud vastavate idaslaavi 
(sloveenide ja krivitšite) kääbaste uurimisega neist kirde 
ja kagu pool, kuna mõlemad kääbaste tüübid on väliselt sar­
nased ja leiumaterjali kasinuse ning põletusmatuste tõttu 
pole alati võimalik neid üksteisest täpsemalt eraldada. Vii­
maste rühmade etniliste tunnuste konkreetsem väljaselgitami-
* E .  А.  Рябинин ,  Финноу горские  элементы  в  куль т у­
ре Северной Руси Х-ХІУ вв. Автореферат дисс. на соискание 
уч. степени канд. ист. наук. Ленинград, 1974. 
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ae peaks aitama tapeemalt ette kujutada ka nn. tšuudide are­
aali kunagistel Peipsi-Pihkva ümbruse aladel ja valgustada 
nende seoseid läänemeresoome hõimudega. 
Praeguseni kõneleb nimetatud omapäraste kääbaste ole­
masolu fakt teatavast segaelanikkonnaga alast Peipsi-Pihk-
va Ümbruses, kuigi selle rahvastiku hilisem saatus pole tap-
semalt teada. Huvitava faktiga kõnealuses küsimuses kohtu­
sime taas Leningradis| tutvudes sealse noore uurija NataSa 
Hvoštšinskaja uurimistööga ja vastavate väljapanekutega 
foorumi puhul avatud ülevaatenäitusel. Hiljuti on avastatud 
mainitud uurija poolt Oudova lähedal Zalahtovjes mehe ja 
naise laibamatustega noorema rauaaja kääpad. Nende matuste 
panused on silmapaistvalt eesti- (vähemal määral balti-) pä­
rase d. Zalahtovje kalmekompleks meenutab kõigiti Kohtla-
Järve rajoonist tuntud liia mehematust XI sajandist - panus­
test on Zalahtovje hoburaudsõlg, luukammld, lõuaga kirves, 
suitsed, 2 odaotsa, varrasahelikud, vikat, baltipärase ise­
loomuga spiraalsed käevõrud jne. vägagi sarnased liia jt. 
eesti noorema rauaaja matustele. Hvoätšinskajal on plaanis 
teistegi sealsete kääbaste uurimine, mille tulemused pakuvad 
suurt huvi läänemeresoome elementide idapoolse leviku jälgi­
miseks ka nooremal rauaajal. 
Väljapaistvaid saavutusi on Loode-Venes ka II aasta­
tuhande alguses püstitatud ja keskajal eksisteerinud sõja­
kindluste uurimisel Eoporjes, Galitšis, Vana-Laadogas ning 
lõunapoolseis Vana-Vene linnades Polotskis ja Smolenekis 
ning Pihkva lähedases Opotškas. A. N. Kirpitšnikovii on õn­
nestunud avastada ja konserveerida Vana-Laadoga XII saj. 
algul pustitatud kiviehitused - kaitsemüüri jäänu­
sed väravatorniga, mis rajatud 1105. a. sõjakäigu puhul 
tšuudide vastu. Säilinud on paeplaatidest mördiga seotud 
müürilademed, mille ehituste iseloom meenutab Lääne-Euroo-
pas X saj. tuntud forposte. Kiviehituste, eeskätt Smolens­
ki kiriku arhitektuuri uurimisel, Smolenski arhitektuuri 
koolkondade väljaselgitamisel on silmapaistvaia teeneid 
1 Kaesoleval suvel avastas ^N.Kirpitšnikov Vang-Laado-
gas veel kolmanda kivikindluse jäänused, mille kuivmuuri ra­
jamine on toimunud X saj. I poolel. See on^vanim seni teada 
olev kiviehitus Vene aladel ja pakub huvi uldeuroopaliku ar­
hitektuuri ajaloo seisukohalt. 
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P.A* Rappoportil, kelle vii*ased uurlaxiaed pakuvad uudseid 
lahendusi ka kiviarhitektuuri uuriBismetoodika alalt. Mõis­
tagi kuulub -viimati mainitud seik juba slaavi linnakultuuri 
alale, kuid viimase uurimisega seoses leiavad alati valgus­
tamist ka vastavate linnaliste keskuste varasemad kihid, mis 
on tihti seotud just siinse piirkonna linnade endiste põlis­
asukate kultuuri jälgedega ning nende edasine uurimine on 
perspektiivikas ka läänemeresoome hõimude ajaloo seisukohalt. 
Nii on Leningradi uurijad P.A. Rappoport ja V.A. Voronin ise­
gi Ülem-Yolga basseini linnade Rostovi, Muuromi ja Suzdali 
uurimisel naidanud nende Vene linnade väljakujunemises koha­
like soomeugri elanikkonnaga seotud varasemate asulate sub­
straatset osa, nagu see ilmnes eespool Pihkva, Vana-Laadoga 
ja Valgjarve linnataolise asula puhul. 
Uudseks saavutuseks tuleb pidada ka V.V. Sedovi pikemat 
aega kestnud uurimistöid Vana-Irboska linnusel. Erilist huvi 
aga aratavad 1975.a. suvel tehtud avastused, kus tal õnnes­
tus kindlaks teha XI saj. m.a.j. parinevad kivimüüri jäänu­
sed. Eogu Irboska linnuse tekke- ja arenguajaloo ning selle 
materiaalse kultuuri iseloomu väljaselgitamine pakub muuhul­
gas huvi ka Kagu-Eesti,ja Vana-Vene rahvastiku etniliste su­
hete selgitamisel. 
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В .  Т Р У І І М Л Л  
(Таріу) 
НОВЫЙ ЭТАП В АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ ВОСТОЧНЫХ ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ПЛЕМЕН 
Р е з ю м е  
В статье рассказывается об основании нового славяно-фин-
ского сектора Ленинградского филиала Института археологии АН 
СССР и его организаторской роли в дальнейших исследованиях 
древностей восточных прибалтийско-финских пленен в Северо-
-западной - Северо-восточной Руси. Статья знакомит читате­
лей, занимающихся разными проблемами истории и лингвистики 
прибалтийско-финских племен, с новейшими достижениями в об­
ласти изучения археологических памятников средневековья, до-
•едвях от веси, карелов и др. восточных прибалтийско-финских 
племен, обитавших на территории Северо-западной и Северо-
-восточной Руси. Рассматриваются и их связи с восточно-сла-
вянской культурой на указанной территории, а также уделяется 
внимание перспективам в отношении более развернутых комп­
лексных исследований в будущем в области славяно-финской ар­
хеологии. 
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